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El ferrocarril Santander-Mediterráneo N o t i c i a s d e S e v i l l a . 
E l C o n s e j o d e E s t a d o 
e l p r o y e c t o y n u e s t r a s 
c i o n e s . 
Ya eis potsaitivo el hecho de que 
1 Consej0 do Estado, en su infor-
L emitido ayer, ha abogado por 
¡^anig-jtoilidad d'cfl trazado Onta-
rteda^Caltait^yud, t í ! como le con-
cüúem el giran ingeniero s e ñ o r A g u i -
Eñ ese informe, que ha de ser 
^vado oí mihistiro de Foonenito, se 
¿©ia éxipu-esto, de manera inconou-
p,/ «qnite oualliqiUii^ra moidincación en 
trazado del forrocainr.ia de que en 
$] eapedicnite se t ra ia , diebe ser pre-
(fíáiáa. de infomnación en que sean 
oídaiS Jas Diputaciones provinoiaEes 
¿¿emsada.s y á&més enitidadeñ que 
cónsidie(.'ien qpontunas y de imfor-
j ¿ (¡;el Mi¡nii.!?torio de l a G u e r r a . » 
¿1 Consejo di? Estado no ha podi-
do ponerse m á s de aouerdo con lOá 
¿,eseo,s die Saritandeir y, por tanto, 
con la verdadera justáoia . Poro su 
gctaonen no basta, aunquie repra-
senta muiciho. Ee necesario que el 
íiíñor ministro de Fomento iníomme 
íavaralj lemeiirte esa .rosoüu'oión y que 
ja sancione el Gobierno y para edlo 
¡nada podinía pesar máis que u n a 
aífflón viva de todos los o r g a n á s m o s 
do Saniiuinidior, d i r i g i é n d o s e , perso-
naitoiiiGfli'te al plneraideiutie del Conse-
jo, como m á x i m a g a r a n t í a de nues-
íms aspiraciones. 
Decimos pensona'Jmienilie porque ' 
no venios otro medio -mojor n i m á s 
adíeouiado de que se • nos oiga. Los | 
t^leigramas oasi s.iemipro ee quedan 
en las Sednetairías part iculares de 
ios rminiisitiros y é s t o s - n o se enteran 
dó ellos sino vagamente. Hay, pues, 
(pie ir a la acción v iva , que es l a 
Imás ^oirái/tiiicla y lio- m á s pos i t iva . 
Cada entídiad -sainitanldenina, rapre-
senitanle dftj omnercio, de la indus-
tria, de la navegac ión , de la cul-
tali'a, de lo que signifique vida en 
üa okdad, debe nomibra.r hoy mis-
mo aii daLegado para que v ^ a a 
Madnid en u n i ó n del alcalldie y del 
(presidente dle l a l / i p u ^ . i ó n , a pedir 
al Goíbierao que no desoiga l a re-
s&Inición del Consejo de Estado. 
'Mucliaa veioos, con menor motivo, 
se ha movido l a gente que ahoira 
se preoisa que se mueva. No hay 
tiempo que perder.. L a C á m a r a de 
Comercio, la Coonipañía de t r a n v í a s , 
el Círculo Mercant i l , las Entidades 
tAres, el Fomento de Santander, 
ei Aifceheo, e! Reail Cllub A-utomovi-
Üsta, la C á m a r a de lo. Propiedad, 
üa Uga de Conitrihuyeíntca la So-
ciedad Aoiígos del Sardinero y tan-
te otras entidades m á s que ofnit i-
^oa por no haoe;r inttfnminaWie es-
ta relación, deben pomeime en pie 
seguidamenriie y tocando a cap í tu lo , 
jeuinirse para un breve cambio de 
impresiones que. han de tiradiucirsc 
eii la mninchia inmediaria a Madirid 
^ sus deíiegados p^ira que ed Go-
M<:no paieda apreciar al verlos, de 
^ rar^dó está un ido Santander 
í'^ia h e n d e r PUS derechos. 
i-0 contnarin s e r í a un suicidio l n -
If'ábVe. Persistir em l a act i tud de 
%P?oí ación que nos caxaoter izá^ 
Wfflrd'aindo pacaenitíemeol-e a que ; 
^ 0 lo den heciho, s.eTá m u y 
«lótitapiívs pCiro j10 pU.ecte ser m á s 
^'•juidic.iail. 
l!l W-'W navio, la fo rmac ión de 
^ íroíi especial., como el que su 
hlZ0 para i r a M a d r i d hace unos . 
¡|$P3 años, y que ú Gohiierno v i s - Í 
1 hasta 61 una n u t r i d a r e - 1 
I l u t a c i ó n dio la ciudad acompa.-j 
p:i de. un par de ciem.ío* de san- | 
'-inos. E l Círcullo Mercant i l , 
WUdido organ.iyiaüor de ' todos es-
• ^ « V i h i i V n ^ s , pudiera intentairllo. 
Cí^f'1 r'¡liu^r?- iin-ipottihlo per la ne-
•p"" ' l i " no perder un sogundo? 
^ ^8 entoncea vayamos a] envío 
r ^lileigadps de .jas fuerzas vivas 
|ari el aiIicaMe y eil presidente, de 
bdein oLaraanienite que a ú n sabemos 
ser unáJ iámes en las decisiones m á s 
graves cuando se pnetend'e afcrope-
lllar nuestiros derechos. 
'Eafcaanos, pues, en un mcumeinto 
de r eacc ión quie debemos aprove-
idhar psa.ra no sentar una vez m á s 
plaza de fndifeinenites. 
E l h o m e n a j e a L o r i g a . 
E n d i r e c c i ó n 
pueb lo de L a l í n 
BURGOS, 21.—Pr,_coJente de M a -
d r i d han ateírjázado en el aerodro-
imo del Gamonal una escualairilla do 
•tres aparaltos, piilotados por los co-
inan idan íe s Lor iga y Romero y el 
cap i tá j i Fatulo. 
Van camino dle l a provincia) dio 
Pionteyedira, en ..uno do cuyas pue-
blos, L a l i n , se va a "ti'ihutac u n ho-
menaj-e a Lor iga , n a t u r a l de dicha 
localidlad. 
A c c i d e n t e s d e a u t o m ó v i l . 
a s y v a n a s 
En Alicante. 
lALICANTií, 21.-^En una curva de 
ia caínretera, ceiraa d^l Pinoso, vol-
có u n auto pj'ocedente de J u m i l l a y 
en el que viajaba l a f a m i l i a de don 
•Luis Cotálló; que halcía una excur-
s ión para celebtrair el buen éxito en 
los e x á m e n e s sufridos po t sus hijos. 
R e s u l t ó muer to uno de és tos lla-
madjj Luis , y heridos de gravedaa 
otros bree de los ocui>a,iite« del co-
che. 
En Mácfrid. 
úMADRID, 21.—Hoy se han tenido 
!np)t.icias de que e l domingo, en la 
cainetera de Vi l l a lba a L a Granja, 
¡e? 'aiutomóvil proipiedald) de don Je-
s ú s F e r n á n d e z , a causa de u n re-
v e n t ó n dió l a vuel ta de camipana, 
yé'iídioeé a un boimainico. 
Las v í c t i m a s fueron auxilialdas 
por los ocupantes de otro coche.. 
iResul'tó raiV^^ta d o ñ a Emiliiana 
Tanon i , esposa ded propietar io del 
vehiicuilo, v heridas gravemente el 
menc ión alólo señor , u n hi jo del ma-
t r i m o n i o y una árnica que les a.com. 
p a í l a b a l lamada d o ñ a L u i s a M i j a r . 
t e m a d e l d í a e s e l 
a s u n t o de l a s d i m i -
s i o n e s . 
Lo que dice el gobernador. 
S E V I L L A , 21.—La o p i n i ó n s& 
miuesitina int r igadí isdma respecto de 
las personas que h a n de formar el i 
nuevto Ayuntamiento . 
E l gobelrnador se muestra m u y 
reservado, dieienid'o ú n i c a m e n t e que 
no piensa proveer liáis vacantes, 
pues el Gobierno espera a que ye 
aquieter. las pasiones y se imponga 
el e sp í r i t u de paitiriotismo. 
A l gohamaidior le v is i tó el aleaildo 
accildentail pa ra haiceirle entrega de 
l a d i m i s i ó n de veinte concejales, 
pip.ro .aílgunos de ellos han re t i rado 
d e s p u é s l a renuncia. 
Un entierro. 
Se ha verificaidlo el entiftri-o del 
teniente de Regulares de Ceuta, don 
Anton io Medina Benjumea. mnento 
a consecuencia de heridas reci-
bidas en loa ú l t imos comba,'es. 
Fresidiió el dwelo eJ infante, don 
Carlos. 
Y a hay alcalde. 
Esta noche ha oomnnicado el go-
bernador los nombramientos de los 
nuevos concejales. 
L a Alca ld ía Üa d e s e m p e ñ a r á el pre. 
sidente de la C á m a r a de Comercio, 
don Nico lás Díaz Moledo. 
7 o n o r d e l C u e r p o d i p l o m á t i c o 
D E S C U B R I M I E N T O DE U N A LAP!DA.—Momento de descubrir la l áp ida colocada en la casa en que 
vivieron y murieron los hermanos don Marcelino y don Enrique Menéndez y Pelayo.—En el óvalo, las 
autoridades que prestaron bril lantez al s impá t i co acto. (Fotos A L E J A N D R O . ) 
E n e l c a r n i n o d e l a A l b u f e r a . 
a t r o p e l l a d a s p o r n o 
V A L E N C I A , 21.—En el camino- de 
l a Albufera, el au tomóvi l que con-
duc ía Federico Campos Sánoheü 
atropello a dos mucho-chas que iban 
paseando, llamadas Joaquina San 
Sancho y Pi lar Se-sé Garc ía , de do-
ce y catorce años , respectivamente. 
E n el mismo au tomóvi l causante 
de la desgracia fueron llevadas a la 
Gasa de Socorro de Ruzafa, donde 
fueron curadas de lesiones en dife-
rentes partes del cuerpo. E l estado 
de Joaquina se' calificó de grav ís i -
mo, y de leve el de su amiga. Joa-
quina ha ingresado en el Hospi ta l y 
el «.chauffeur» ha quedado detenido. 
Se inaugura la Biblioteca mu-
nicipal. 
En l a m a ñ a n a ús ayíSr tuvo lugTÍy 
ed descubxrimienitta die u n a l á p i d a 
en la casa don.aie vivioron y mur ie -
ron los i lustres hermanos don M'ar 
ceiino y don Eniriq¡ue Menéndez y 
Pelayo. 
A l acto asistieron el gobernador 
c iv i l , ed i luslír ísimo s e ñ o r obispo de 
la d ióces i s , los s e ñ o r e s gobernador 
m i l i t a r y comandante de Miatrina, 
represen/tanites de todos los centros 
docentes, el olausítíro del Ins t i tu to , 
Escuela N o r m a l de .Maestras, Ate . 
neos y entidades de cu l tu ra y d o ñ a 
M a r í a Ecliairte de M e n é n d e z y Pe 
layo en nombre de l a faiinilia dp-1 
•polígrafo y del poeta. 
L a natabile escriteira santanldeiri-
na d o ñ a Concha Espina envió u n 
ramo do florias pa ra l a v iuda de don 
Enr ique Menéndez y Pelayo. 
En nombre á\e l a Sociedad Me. 
n é n d e z y Pedayo, leyó una;s elegan. 
tes y hermosas cuatiJlas don Luis 
de Escalante recopdando a l maes-
t r o q ue sieanipre pro el a m ó su mon-
tañeisismo • león vei í ta lJe io \ 'rgullo. 
GMa el tratado de los Romances 
Viejos en l a que el sabio hace cons-
t a r que a l conde Rlodirígo González 
ie l lamaron nuestiros historiadores 
e l ú l t i m o señor cJe Cantabria. Dea-
p u é s reproduce u n a poes í a de Amos 
de Eiscalande y recuerda l a ngura 
de Enr ique eMnández hacicnJdo un 
retiraíto fe l ic ís imo del poeta. 
Para finail de sus cu-M'tillas lee 
el siguiente p á r r a f o : 
«¡(¡loria al feadrio! ¡Gloria a l pon 
b ia pieza que puede ser orgullo de 
Santander poique es q u i z á s l a m á s 
ááttporfca'róbfc de E s p a ñ a en 'pavjvin-
CÍÍVS. 
1 
D e s p u é s de rocoirror los invitados el 
magn í f i co ddifiicio, que ha de servir 
de centro cu l t u r a l a Santander, da-
das las aficiones que l a ciudad sien-
te po r l a lectura se dió por t e rmi -
nado el- acto que resfultó b r i l l a n t í -
eimo. 
L a Biblioteciai mun ic ipa l fué fun-
kíada en 1908, inauganrándose of i-
icialíñente é l d í a 6 de febrero con 
4.300 v o l ú m e n e s . 
Primaramienite estuvo instalada en 
ed Piadacio Consistorial, siendo tras-
ladada en 1924 ad nuevo edificio do 
l a calle del Rubio, quedandb esta-
blecida, con oarácteir p^ovisionjal, 
en el piso p r imero 
!..! "mii©vft~MBBÉad*tó'ón, s i no re. 
corlaamos mad, fué diebida a l capi-
tadiist.a santandeirino ' clm Adolfo 
Pardo qae hizo a l Ayuntamiento , 
paira ella, u n p r é s t a m o de 500.000 
pesetas. Cuando hace poco m á s de 
u n a ñ o , fadtaba t o d a v í a u n a parfe 
pa ra ser terminada por necesidlad de 
tíineíro, l a exjealentísima s e ñ o r a do-
ña. Maríai Lu i sa Pelaiyo a c u d i ó en 
ayuda deil Ayuntamiento pagando 
de su bolsi l lo pajnticular e l resto de 
l a obra) , . . 
L a Bibifldteca' mun ic ipa l cuenta 
hoy con 33.000 v o l ú m e n e s , edendo 
el n ú m e r o de lectores, en el ú l t i m o 
a ñ o de 24.000. 
La sihiac'^n en Marruecos 
p a d a p o r n u e s t r a s t r o p a s . 
t 







'«os f i p ó h aij- frente, y esipere-
m ú 
pgiülros- que ante la ' urvanimi-
LA SEÑORA 
n,iiter;io de la ciudad, ed m i -
0 tenvlrá sinfíTudiar ^ n p e ñ o en 
tdlo "lcl> miaxune cuando con 
i^iír» ^ ' " ' ^ que refrendiar el J 
^ 4 , Uinsejo de Estado, que 
^ m * 1 * ™ " * 0 ' tíu,:t0 v" 01 S0'*[G' 
to ^ " (:|••', '«'azado p.rLmüivo cuan-
^ o s -rf '•eferente a lo.-? 
•tinso ^a C o m p a ñ í a "de convdr-
<h fe.-. saf!?-f:",>Miios con cruzarnos 
no a ' • CCiino sipannre, enperan-
! ;i l w "os den las-oo^as h .^ ia« .? 
m ia !" u"1 ; tl-ada. por Santander 
de Jos H é S o u m di-e 
que falleció el oía 22 de junio 
de 1926 
ala una de la madrugada 
habiendo recibirioiosSantos Sacramentos 
Su madre doña Manuela Pé-
M réz y hermana Eze^uiela Da 
, porta. 
Suplican o sus amistades en-
R comiendeh su alma a Dios y 
ashian n. Ui rtiisa que. en sufra-
| gio de su alma, se c l e b r a r á 
mañana, juci oa. a Ins siete y 
medi'i, t f} el altar de Nuestr i. 
Señora del Carmen, por c 4/0 
H a c ó tití piedad les qu*duran re 




ta!, iiamas fn-ondotsas dH 
t rofeo que caló sus raívo • 
báó su orist iuna y v igoro*! 
en las eniüroña-s mismas de c 
rioiío iCKiruño patr io .» Lina CT 
cidn premia la. l e c -u r á del 
EiScpilaiitie, cuyas cuart i l las 
diomcc- repirrl-jucir piar éxcésc 
t ens ión . 
Contesta el ailcnildie s e ñ o r de 
ga, con un elrrinejíte disci ' rnT ma-
•nifeefando l a áidhcsión ¿(el A y u n l a -
m.-CTiito a.l homenaje. 
I r-es-ü-ai.-v, d i ^ c o r r i ó l a ccirtma que 
ocuiWaba l a lá.pida, olxra. del d l s l ú i . 
•íniiKb a'irruitocll! don Elias Ortiz de 
d é l a T<x 
te. inscirip 
i noria m don Miá'rbaTfnó Menéndez 
y l:,i;:'layo y a la ele• su .heimnano el 
p,Ci?ta ü) n Enrique, que vivieron y 
vin',HT!vn en rr'.a ras'1. Socie-
!cliacl de Menéndez y Pelayo dPilic 
•esto recuerdo .» ' " 
i. : ÍJl R.i>.-n'V'i• I',"ce uso 'de l a p'alüíbra 
y M felicita por esfé acto de ho-
J i i pie ^1 .más alto v^C ir i>telec. 
tiin.l fr«ipn.fiq-l y por s e ñ a l a r s e la fe-
liz óoinc.ir'^nicia de la. inrauyuiración 
de l a Biblioteca Munic ipa l , sober-
orre y que lleva la e igu ién- 1 
r i pc ión : «A l a élorióisa me- | 
Nuevas lineas de posiciones. 
M I ' J d L L A , 21.—Ayer- r e g r e s ó a 
Targuist , de spués de recomrer todo 
el téaiilítoráó necientemeinte ocupado, 
una Coiiniis¡()u de j e í e s de las dis-
t intas Aranas, que i n f o r m á r á a l co-
mandante gener-al acerba de ias po-
siciones que deben estableciarc-e pa-
r a conetiituir dos l í neas , l a prime-
r a de las cuates e s t a r á guairnecida, 
por fuienzais indígon-as y l i m i t a r á 
con eV. tenr.iitoirio d'e Ceuta y la zo.-
na francesa. La segunda lineo,, guar-
necida por fiuerzas eiurqpeas:, e s t a r á 
reparada ailgunes kilómotiros de ia 
Noíic'ías cíe V i l l a Sanjurjo. 
Vll . í .A SANJURJO, 21.—En toda 
| á zona re ina foniísimo calor, que 
'úülcul ta c) velaje de convoyes por 
•FÍ'L gerneral Dolía, .reipuiesito de su 
i i H i i r.pf tsi c ion, . saJd ríi a l campo ma-
rrana por l a mañana . . 
Ha iie.gín?isado a Muí i l l a e l . como n-
'f'la i I'IO niiViitar don) Arseniio- 3lé 
Fateitos. • . 
En pla,n de tumiisano llegaron .va-
r i a s faauiiliias m ia logueñas y m - i i 
ll'enises. 
Una artista, do varietéis, que via-
jaba, en au tomóv i l , al chocar és te 
coiríma uri ts fod en l a m i l l a del río 
NieJcotTj cayó y se ron:ipió u n brazo, 
inigfieiSiando én efl h'^epitall do la Cruz 
ü'Ma / l . ! ( a la b o n i t a . ' 
''"•n • '4 (•.ü.ni-m.üiLVilo ger-oral d i 
Tangiuist se' han inaugurado \->; ¡¡m. 
divf.ii;.-|.on.es pa.ra ia, t i r ó n . 
1 • i1 ( :•;.' ro Girona lo pro-
poi^: corjjcdj. ' , con eciráctcí d'wdni-
t ivo, los terrenois edificados en V i -
l l a Sanjurjo, y estudia personal-
üncn'li" el aisunío. 
La ofrenda del majhzen. 
T E T U A N , 21.—Ha resultado so-
ilcnrne el acto de la ofrenda efectua-
d a por el majhzen en e] santuario 
do íSíuiley Abd-el-SeJam. 
Asistieron el b a j á de Arc i l a , los 
chorfas de Beni-Aros, la m a y o r í a del 
Gobierno jailifiano y notables de to-
das las pobilaciones del protecto-
rado. 
Una inmensa caravana de notables 
i n d í g e n a s fué sumándose a la co-
m i t i v a según és ta pasaba por los 
aduares. 
Sanjurjo en Dar Acoba, 
T E T U A N , 21.—En el campamen-
to de Dar Acoba se activan los t ra-
bíi--^ deJ ae ród romo provisional. 
Esta m a ñ a n a llegó di general San-
jnvio con sus ayudantes, almorzan. 
do en el zooo de Beni-Haaarn. 
I/iiego, con una p e q u e ñ a escolta 
de ro [rulares, m a r c h ó a conferenciar 
con el general Godod. dictando me-
dido R sobre la p r ó x i m a c a m p a ñ a a 
realizar una/ vez que se consolide .a 
s!!;in.;-ión poflftdba en la región i'e-
ciciiiomento ocupada. 
LOR infantr.s don Alfonso y don 
Gaibriel de Eoi-bón, que llegaron r" 
la Peníns/ula. estuvÍD-on a cump' i 
mantar al alto comisario. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 21.—Sin novedad en la 
zona del protectorado. 
E L POESLO CANTABRO 
DH V E N T A E N ' B A R C E L O N A 
Kiosco d« L a Rambla, fnmtt 
ii tan CAÜH de! Carmsa-
u n a m a g -
e n a e n 
los j a r d i n e s de B u e -
n a V i s t a . 
M A D R I D , 21.—-'En 16® jardines dftl 
Fí^aciio dle Buena Vis ta se ha ce-
lebrada esta noclie l a anunciada 
veribena preiparada en honor del 
-Cuioinpo daploaná/üico. 
lEI aspiacto dio los j'ardinies eirá 
verd'aderaanente f a n t á s t i c o . 
MiUarets de fairoliillOiS a l a vene-
ciana se v e í a n dis^min'ados por en-
t re los firondiosos á rbo le s . 
Loe aíltiiededorie.s del edificio del 
Min i s t e r io de da Guerra conitenian 
cen tén aires de siillas para los i n v i -
tados. 
E n l a cntradia pírinciipal y en el 
z a g u á n se co locamn valiosas al-
foanibras. 
lEn La bafausbrada l u c í a n precio-
«os tajpicies. 
A l a derecQia de la" entrada p r i n -
cd¡pall,' y bajo dosel, se colocó u n 
(estrado que oouparon los Re^'es. 
E n éi Hado opueisto se levantaba 
u n taMado para l a orquesta. 
Desparraimados par los jardines 
h a b í a numerosos pulesios de horciha^ 
tas, de cl iurros , de cajr.ainelO'S, ca-
nrouseles, organil los y todo: lo que 
es cosíaianibre en las verbenas po-
pmlares. 
L a concunitencia era numerorvísi-
ma, v i é n d o s e onitre ella a Ins auto-
ridades, diiputados provinciales, con-
'tíajalies, grandes de E s p a ñ a , repre-
sentaciones de los Guerpqs de la 
g iuarnic ión , el Goíbierno en pleno, 
directores generailes, e¡tc., etc. 
A laisi on.06 dle l a noclbe l legó l a 
infanta Isaibá', hacdéndolo poco des-
paiés el iríamtle don Femando y 
¡luego los Reyes y l a in fan ta Bea-
t r i z , siendo los Sóberanois recibidos 
a los acordes de l a Marcha Real y 
los anteriores a l a de los Infantets. 
La,s reales personas fueron reci-
b ida por P r imo de Riyí t ra . el Go-
bierno., lo© representantes del Cuer-
po d i p l a m á t i c o j la© autoridadios y 
los grandes de E s p a ñ a . 
Todas las damas l u c í a n preciosos 
mantones de Mani la . 
L a R e i n a . llevaba u n m a n t ó n co-
llor verde y traj'e verde tambi'lcn 
Las miús ieas tocaron v a r i a » obr^ff 
foailiaiblles. 
Una dio eülas, un castizo cliotis, 
le ba i ló d o ñ a Vic to r i a con el prc-
sidenite dietl Concejo. 
Otro chotis 'le baiilé eü. Rey con 
l a condesa dle Villagonzialó, y otro 
üia Rieim.a con el duque de T e t u á n . 
A las dos de l a mad rugada se re-
ti iraron ¡os Reyes, continuando• f l 
baile. 
En Ovifd^. 
E l « J e r e z » , a h s n ^ o . 
O V I E D O , 21.—La Audieircia h : 
dictado sentencia absolviendo por 
fa l ta de pruebas a Aurel io Kernán-
dez Sánchez , alias «fil Jerez»', pro-
cesado con motivo del asalte al! Ban-
co do E s p a ñ a en Gijón, ocurrido eu 
1922. 
ARO VIX.—PAGINA DOS a PUEBLO CANTABRO 
iWiiiiiíTiiTwi ai iiiri"ri 
22 DE JUNIO DE 
SSmBm 
1927 
I n f o r m á c i ó h d e l M u n i c i p i o . 
L a s c o l o n i a s i n f a n -
t i les q u e v a n a P e -
Hn coirjc-rda.do en en Ayuntsamáeií-
io d reconceiaineTiito ilie n i ñ a ? y m-
IÍU-S que tic iien soiiciitaidia plaza en 
fto Gciloiiia escctliar que el Munic ip io 
e n v í a a,] Saíi.at(.ir;io Maliítámo de Pe-
dro^a. 
•El rf-cemoeimiento la pn-acíica el 
(Ui . ' ior los servicios beaéfjco-
oinitaT ios don Xcia.ies.io Pclanco. 
CorjliiMiará en d í a s sucesivos. 
Los fontíos \ÍQ ,!níerve'7:DÍín. 
Ei] niDVPiiiienti-i de fondos del Pre-
^t: tntBnSeiipiaií, fué ayer el Si-
gmentiy. 
Exíst-áicla e-n Caja, 90.?2G,36 -pe-
m p t e G W i W á r vinos, 0.306.20; por 
cwmes, 2.^)3,00; par carhoues, 187. 
X u exifiííer.óaí pagos, q>acdsuwio un 
tula,) en lias Cajas d.'l Mii.nieipio, de 
108.282.10 pesetas. 
P a r a lia sesión ¡del viernes. 
iFi! orden dal d í a pa ra la ses ión 
oMlni i i ' a i . quie' eistó s e ñ a l a d a paira, 
el vio.nn^s, es el aiguienirtv1: 
Acta do la ses ión aniteríor. 
Dejpacho ordinario. 
Pcreora!.—P:i!ir i . i medalla del 
1! ahiijo paia, ti giuardia m-ui^ieipai 
juibil;ido d.iü Pan lino Horna Vaya.s. 
Haoje'iute.-—Adilv-mijy', a la ^ran 
Exposición.,iiM'-'i rwiicloiiail que so ce-
Éibrairá en Barcelona en 1929. 
Doria t iuása ( ¡onzález, abonana 
los ha l jc ic* devciagados por su fina-
do eíipo'So.' 
Con t r ibu i r a la repairación dlel 
ana mi o di ? J a imáigjen quie se venera 
en ci] saniiuario de l-a Virgen de/ 
M a r . 
Obras.—Don. M.'MiairT Ev-mdero. 
roiií.!ii'ii:ir una caisa en la callie de 
3a Concordia, 18. 
Pon RuaÉftfrjiĉ  SoipcíáTir. juodifi 
tíur una. ^Q^refac^iadM en la cmt<¡ 
de San I^afrcisco, 5. 
Cuonit-as. 
Po-!leía.—Don E-iliciano SaOcin:.-, 
a u t o r - i z a r t i sn.vicio suburbano ds 
tnanfijpoi-'le (ic viajeros. 
Do» Ifíigp Ga^'m, auitorizario la 
pieslaciun ilí 1 sorvioio uubano do 
transpoi-te de yiajea'OB. 
No acctd'er a la inodin^aed/rn dé 
.«••as bases sobre r egu lac i c t í del ser-
vicio uiibano do tíráiíapOíté de via-
jeíms. 
No hacer extensiva a las onrroc?-
r í a s la (ü^pnsir-ión tiaaisiloiráa. de 
las an te r j^ fós bases. 
l a j i - sin efoníó l a a d j u d i c a c i ó n 
aíS loa p i t i l l o s . 2, 3 y i del n w c a -
KÜilIo d.o (Hirvara, y dar cnonta do 
.'fihunieiado la subaista, de 
0e« miisims. • 
.h'büni!', por inu-íilldad f ís i ra . II 
guard ia rniuLipiipai Eleuterio Puen-
te Raniero. 
Doña Concepc ión Cuevas, no con-
ceddrrie l a fl4aaa dü? • guajdiefia del 
W . C. del Saa-drnaro. 
Adiquiriir Veinte c.a.iios para, el 
servicio de Empieza, 
Bieclaonaelón de don Manuei Gar-
c í a T i rado , contra .a adjudica.eión 
ip.rovisional día una re-gadera-barre-
do ra. 
iActa de adjudiícivción provis ional 
del ccneulrso para adqu i r i r una ro-
giaduira-baraiede r a. 
Proponiendo la venta de un ca-
bailio de la Umpieza púbilica. 
Don Juan Ontiz. colocar u n an ini-
cio '.'uminoso en l a callo die Ata ra -
zanas, 3. 
Don Vicenite FermVndéz de l a TO-
CTO, que ®3 numere l a Avenida do 
üa í l e i n a Vici 'oria. 
Enean'Cha.—Ivon Jaime RibaVav-
gnna, conaliruiir .m,uros de cierro en 
m fínica de l a Avenida do l a Reina 
Vic tor ia . 
Se reunió ayer el Pleno municipal. 
Y q u e d ó d e s i g n a d a u n a C o m i -
s i ó n p a r a b u s c a r u n a a v e n e n c i a 
e n t r e e l A y u n t a m i e n í o y l o s 
Director del Sanatorio de Pedrosa 
Enfermedades de los huesos 
Coníaillta de 3 a 5 
Giuinta Pilar . Sardinero, callei. 
Maura. 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta ezpeciali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, ai . - Teléfono 33-31-
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TR ODIAGNOS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Gcsielar. núm. i.—Teléfono 1143 
E n e l v a l l e d e Z a m a n z a s . 
miRCOS, 2 1 . - C o n t i n ú a n en d 
vallie do Zainüanztts nmestras cada 
vez m á s "osiei; ü. 'os do la existeu-
r i a de yaoimi(;•:••!(••? P'-t-mlífer'-íS. En 
las aiguas del r ío Ebiio se aprecian 
'Pxiterusas rnanelias de ]«-•!•! ólvo. Ha-
ce pocos diías. varios vecinos de V i -
l lanneva de Ramipalay vieron un 
sm^idor T;e dos naei.fGis de al dura 
écibnc l a supicirncie. Se f^Spefíí el re-
y- ••-> (-kíí iri.L: a 'n:;) qno ' hizo "r^ 
«•; , • i :.'o una vis i ta para u l t i -
nnar condra ío dd, nii riondo onirc ttíá. 
dul^ños áe lorrenos petirolíferos y 
u n a Sociedad exiplotadiora. 
Se r e u n i ó ayer el pleno munic i -
pa l , a ]a.s tíois de Xa ta.íide,«eJí sesión 
extiraondinaria bajo l a piesidencia 
del atoailidie s e ñ o r Vega La imí ra . 
Asisten los s e ñ o r e s Pino, ü a m u s 
Gaircía Gut ié raez , Vega Hazas, Ses-
ma, Sal ís , L a b í n Ph i l i p , Quiniela , 
Ramos, C.irinii'a, Guaibubay, Fueyo, 
C a k l a r ó n , Vadle, T e r á n , Cortiguera 
González , Rovi ra , Mono, Ainieva Es-
carndón, Hu idcb io , L a v í n del Noval , 
•Negrate, 0.ihigi:;ts, Velaisco Tor-re, 
M a r t í n e z y Driz. 
E l searetario, s e ñ a r Buisitainanto, 
d a lectura del aota id'e la ses ión an 
te r io r que es Giprobada. 
Orden del d í a . 
Se aprueba en vo tac ión n o m i n a l . 
oftJo el informe de Sectretar ía , el 
expediente de pírotpuesta de suple 
m e n t ó de c r éd i to do 9.973 pose'as j r ! 
cjapílonlo 10.°, a r t í c u l o 6.° concepto 
«Tnsitirumental ¿le l a banda do m ú 
sfcaj), con cairgo al exce?o de i n 
gresos sobre pagos sin ob l igac ión 
en el anteriejr- ejeircieio l iquidado, 
p a r a atendiesr a l a a d q u i s i c i ó n de 
los instrumentos que sean ÜeeéSá 
¡ríos parai l a barrida dr" m ú s i c a . 
L a s reclamaciones presenta-
das al proyecto do ensan-
che de las calles tía Colón y 
Lealtad. 
'Sobre esüe punto plantea una 
cues t ión pirevñ'a el señor- Lab ín P h i . 
i i p . Dice que a su debido t j e í rpo pi-. 
d ió unía i n f o r m a c i ó n extranficial pa 
r a evi tar en l o p sihlo t ramifacro 
Úes de recursos contenciosos que 
pudierran pr-esiematse. 
D e s p u é s de otras consido raciono.:! 
ontiemio o! s'-ñor Lab ín P h i l i p que 
deb'- nombrarse una O m i s i ó n com. 
puesta de los técnicos corre^pon-
.¡.¡.•iií-t-:. y de/I mearor n ú m e r o de con-
cejales posible que sin alterar en 
nauía la t r a m i t a c i ó n legal que l a 
Comis ión ha dai^a a estas reclama-
ciones, vea el modo de ha lhw una 
avenencia entre los intereses par i i -
m i a r e s y los diei Ayuntamiento a 
fin de evi tar en l a posible los re. 
cursos a que antes se ré*>:ió. 
Par l a premura del tiempo y otras 
.conaiddraciones que expone el al-
calde, entiende que es poco viable 
Ja propoisición que preseritr> el so. 
ñosr L a b í n y las somete a conside-
r a c i ó n del pleno. 
Se hian aueemtado algunos seño 
res concejales. 
Puesta a vo tac ión , se toma en 
donsi'dtaraeión lo prupnesto por ol 
s e ñ q r L a b í n P h i l i p por 15 votos 
contra 11. 
Así las cosas, el vUlcalde dice al 
s e ñ o r L a b í n que comcirete los t é r 
minlié de la propuestia. en lo que se 
rofíeine a l a Comis ión que ha do 
nombrnlrse. Y d e s p u é s do- haberse 
bmirajaldio algunos nombres de dis. 
t intas s e ñ o r e s conce jallas aceptan de 
uilícxs y remrmciando otros, queda la 
Comis ión integrada por los señores 
Rovira , Huidobro y Garc ía Gtftié 
,Tiroz, asesorados pcír el a r q u i t c e t í 
nn in ic ipa l . 
Y rro habien/rlio m á s asurrtos de 
q u é tratar , se l evan tó l a ses ión a 
las siete de l a tapate, quedando loe 
concejales en r e u n i ó n par t icu la r 
pann. t r a t a r el asunto re lac i í a rad í 
con el escrito q u é ha publicado l a ' 
V •ai ni jadíes Líbresi aLu'dien'do al 
Ayuintamicnlo solure la. e levación d' 
lias tar i fas te ie íón icae . • 
Comisión provincial. 
d e c é d u l a s d e v a r i o s A y u n t a -
Para el domingo, 26, a las cinco de la tarde. 
PRESENTACIÓN EN ESPAÑA 
de la famosa y a u t é n t i c a cuadrilla de 
E s p e c t í u a l o de Jaripeo, rodeo, lazanriento, derribo y monta de toros. 
En l id ia e s p a ñ o l a se j u g a r á n 
D O S N O V I L L O S D E L A G A N A D E R Í A D E V I L L A L O N 
por el notable novillero 
I S I D O R O T O O O ( A l c a l a r e f k » I I ) 
• , i con su correspondiente cuadrilla. 
E l despacho de billetes se a b r i r á el jueves en el sitio de costumbre. 
P A L M A S D E T A L L E S VE-VNSE P R O G R A M A S D E MA'NO 
Aycir se lebró sesión esta Corpora- » m a l e ñ o don sujección a las con di 
r iún bajo la presidencia do don 
Fr-ancisco M í r a p e i x , asisUendo las 
soñoros A g ü e r o Regato, Cabror-a 
Mons, Capa Dousto y Migu-d Crisol 
y secretaa'io acicildentail señoir A n é s , 
laidoptiuido la,s siguieirtes resolucio. 
nos: 
Queda aprobado el estado de pre. 
Cios medios de los art icules para el 
snmanis'tíro a las tropas 00 liis pue-
blos de kn provincia correspondion. 
te al mes de mayo ú-Ltimo. 
Se aprobaron los padii.,:n.eis de ce-
©tulas .para 1927 pCi/íenecionles a ios 
Ayuntamient-os de Bá.rcc^ai de Pi( 
de Concha, Cairtes, Cartafin la, Lue-
na, Miengo, Pesquera, PoftaciíírífS 
Recc ín , B i h a e n o n t á n .1! Monto, 
í luonite, SanJta Oiarz do Bozana y 
Santiurde ¿fe Beinosa. 
Autor iza r aT ü^rc'ctor de V ía s y 
Obra- pravineia.les paira que por 
a d m i n i s t r a c i ó n proceda a realizar 
var ias chiras e;i la crjr.'ieVíra pro 
v inc ia l de Z u r i t a a la e s t ac ión de 
Tori'ela.vega/. 
Se airVj-riza a la Sociedad. A n ó n i . 
m a Peíróileo Por-to Pi paira l a ins-
eiones i n i p u é s t a s por el señoir i n ^ ' ' 
¡niiero dii 'ector de Vías y Obras pro 
vinc-iáieSí 
Se aco rdó la ad 'quisieión do una 
esoarificada-a para ol arreglo y re 
iparación de las carreteras prqvm 
c i ales ad judüeáñdose a "Ja Sock.d ad 
InstiaJaciones Induslr ia los d é B i l -
bao. 
Quodairon ap.:oba'jas varias caeii 
tas. 
Se a d j u d i c ó definitivamente 
sub-asta de viveros para les Esta: 
bleciiiniemos dv Beneficencia, en .a 
fonna siguienle: ^irr-oz, alubias y 
gairl»anz>¡i«, a los s e ñ o r e s Pardo y 
Haya ; pala tas, a. dan Fél ix Pabbi 
Sancho; tocino, a don Agu.-.tm Car 
-cía; vino, a los señores Torra ty 
Gwírcía di?! M / r a l . y c;.t bón, a don 
Erancisico de Cossío. 
Quedó autorizaKÍo el director f.r. 
cuiHativo del HoftpitaJ para, adqui 
r i r vai'ios mediieaimentos o n d c - ü 
no a la farmacia die d'iciio |<::--.|ab!p 
cimiento. 
A d o ñ a F lor inda Bcsi l la P. r f l l l a 
se la antoiriza paira a d q u l i i r la« 
A pe t ic ión die su nialjro s e i á M o 
vueüito. un n i ñ o atcogado en la I n d u 
ea j^rovinciail. 
E n el Asi lo para epi lépt icos de 
San José de CarabaaicheJ A l t i i n 
giresaofS el n i ñ o J e s ú s Ricalde Via . 
d/?ro, de Santander. 
S e r á n recJuído^ en el Manicomic 
liCovinciaJ d é Vallado!id dos p ie 
« u n t o s 'clementes de esta provincia 
Ingresa i rán en la Casai de Caridad 
cuando les cciin-esponda en turno 
urna anciana de Camiargo, un n i ñ o 
Id'e Camalrgo y otro de Lared'^. 
Y se l evan tó la ses ión . 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA-
Y O S X , MEDICINA G E N E R A L 
Csnsulta da 9 a 1 y da 4 a 6.-CalIe del Paio, 8. 
Avisos, teléfonos 18-03 V 32-51-
Oiatea^mla.—Clirugli ntimtti 
Capectatota en partía, mfermedadet 
ds la mujer y vías urinarias. 
Qonsulta d« 10 a 1 v 4« S a l> 
Amó» da Eacalanm, so.-Tnslóf. 27-74 
toilación de un aparato d is t r ibu idor . p r á c t i c a s necesarias en el Hosipi'al 
de gasolina, en el kilóin.oíro 2 de la pnavinciad paira examinar le de pro 
¡earreftiara p r w i n c i a l de Oje.io a Ca í fGSQcpa 011 pad-ics. 
E n e l G r a n C i n e m a . 
L a c o m p a ñ í a C a s á i s 
Como dijimos ayer, los d ías 28, 29 
y 30 del comente a c t u a r á en el Gran 
Cinema la notable c o m p a ñ í a l ír ica 
que dir ige Eugenio C a s á i s y en la 
que figura, como astro de pnmera 
magnitud, el eminente b a r í t o n o Emi-
lio Sagi. Barba. 
E l solo anuncio del «debut» ha 
producido en la ciudad general ex-
pec tac ión y rara es la familia q m 
no se dispone a asistir a las tres 
ún icas funciones que d a r á la inacn í -
ñ c a coraipañía, cuya l is ta es Ja si-
guiente : 
Jul ia Castri l lo, t iple lírica. 
Paquita Morante, t i p l e d r a m á t i c a . 
Amparo González , t iple ligero» 
Jacinta de l a Vega, t ip le cómica. 
Amparo B o r i , t iple de ca rác t e r . 
Segundas t ip ies : Mercedes Limo-
na, Pi lar Pomas. M a r í a Hidalgo, 
Mar ía Stemi Conecpeión Stem, Con-
sueio Mocante y Mat i lde Gómez. 
Eugenio Casá i s primer a; lor. 
Emil io Sasi-Barba, ba r í t ono . 
Roberto Ughet t i , tenor. 
Carlos OJIer, bajo. 
Manuel Alares, tenor cómico. 
Vicente Gómez, actor cómico. 
Actores g e n é r i c o s : Francisco F u -
r r io , Pedro Cruz, Danie] González . 
Maestros directores y concertado-
res: Cayo Vela y Vicente Bla -hi. 
Apuntadores: Francisco Baeza y 
Antonio Plata. 
Maquinista : Mariano Jaime. 
S a s t r e r í a : Casa Peris, de Valencia. 
Decorado : Garc ía y Ros. 
Arch ivo : Sociedad de Autores es-
pañoles . 
Representante de la C o m p a ñ í a , 
Anton io Argüe l lo . 
Trece seño ra s y diez caballeros de 
coro. 
i .Como ya se ha dicho, sólo h a b r á 
tres funcione1; de tarde en las (ára-
les c á n t a r á Sagi-Barba, Son é s t a s 
«Las golondr inas \ ^Eii huésped del 
Sevil lano» y <.La Pas to r e l a» . 
Pov Ja noche, t ambién h a b r á OÍ-MS 
tres funciorr«ís, de las cuai'.es, lm dos 
primevas sovan nop.nlares y la ter-
cera extraordinaria. En aqué l l a s can-
t a r á e! tenor Ughe t t i y en la ot-a 
S a s í - B a r b a : 
Si a esto se a ñ a d e que los nrecios 
serán ba r a t í s imos , bien puede ase-
gurarse un éx i to a la corta actua-
ción de la compañía de Eugenio Ca-
sáis . 
G r e c i a y E s p a ñ a . 
H o m e n a j e s seiiU(j0s 
a l G r e c o y a Cer. 
v a n t e s . 
iMAEHM), 21.—-El timin'outs ^ 
flescir de Arqiueología griego, j j '1 
(A|:xa.r.diT'o Pihüüadd\phe<utí, oncar i " 
do por m Gobierno de una m i s ^ 
en E ípa f i a , r eta'ente c.ll pr ^ j 
do creación d d In.st.ituito Arqrle,3]., 
gico E s p a ñ o l en Grecia, ha d(?ipCs! 
tadu en la Casa dol Oiieco, ¿e f ¿ 
ledo, cerno han:iona.ie do su 
•ai g u i o p in tor crD'e.nse hi.^paniza 
do, un r-amo de lartimel cortado ^ 
/a orillla cid Eüsacs, ol c lás ico ' R# 
de .Venas, con esita dédicatoí1a: i , ^ 
áíUtmrfíil Ganaco, que- con RU A¡.E 
sirijiliime ha uhidkr a Grecia con E». 
paffiá». El creador d;? l a Casa 
O', ce o, s e ñ o r maaiqués de la Vo^ 
Incfári , diió ¡ais greucd»® al t eñor Phi. 
flajátr^lhiEiuiS, epuian a su vez ].s e¿ 
p r e » ) su entusiaismo por la rna^ni, 
fica obra i-eailizada en mouioria del 
insigne p in to r en dicha Casa. cn]m 
en ej Miuseo adijarnto. í \ . soñar Pijj, 
íliiuieilpb'evs ceanibió tamibién con «1 
I cónniisialrio r=gio de Turisano i h t ^ 
sajilürs iniiprefáones scíVe el ^ 
a.rroülo di? redaciuiios puiturales y 
tur ís i t icas ontre anrbos pa íses . 
DuraUite su estancia en Madrid 
ieij soñoí- Phiiiladieilpheuis ha visitado• 
a otras distin^gaüdos a r i s t ó c r a t a 
a r q u e ó l o g o s y aintistas, corno ]0. 
sonoras duques de A b í i y Medin^ 
cl:;li, B-enilAure, BenedMo, O^dru, 
Mol ida , DomenTch, etc. y asistió 
aycir a la recepción dieil ma.rqués de 
l a Vega I n e l á n en ia Acadeanla % 
fa. His tor ia . 
Ei lía tardle h a d-epoDitado 0:110 r;¡. 
mo de l aure l en la S'ala de G Uan. 
tes, en l a Biblioteca, Nacional, en-
presencia de su director, s ñoir Ro--
d';íguicz M a r í n , y cómo homenaje, 
ti glkirlóso manco de Lepartío, la 
ifriieinor alble ba ta l la que tuvo por 
teatro los maires lícluénicc^. 
A B I L i O L O P E Z 
F A S T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D S L A M U J E R 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , í. - T E L É F O N O 33^5 
No pregunte a los periódicoi 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público en la 
mano. 
O f r e c e n u n m i l l ó n d e pesetas. 
_o de ocho 
m a g n í f i c o s tapices 
gobel inos . 
BAfXAJOZ, 21.—Ha quedado. 
nuinadia en Ta s a c r i s t í a mayor de 
lia Catedral, con objeto de que pue-
dan ser a.dm;:iaad'oi~ por el púbiro, 
l a infilaíjación d? la colección 'Js 
ocho tapices góbalnois , legíitintós, 
cuya existencia se ignoraba, y que 
¡fueron hallados en una liabitaíióu 
que no se a b r í a narnc^t. 
lEata cok-cción. de tapices ha .̂re-, 
isiiilitado una. de las m á s compjéla* 
y ricas da Sais conocidas eir 
ropa. 
U n visitaniie ofreció un millón da 
p i l e t a s por diohes taipioes. los ,cu.vJ 
les rapra-ieintan escenas da bienArj 
venituiraaizas paganas on los CaiN 
pos Hlisíeos y en el J a r d í n do lai | 
Hespér idos . 
1É1I caso de eáie vaJic^o IraÜazga j 
r e s u í l a s ingular í s . lmo. 
ÍLos rejarides tripihUs hai'a" 
en • la s a c r i s t í a , en el lugair dfsw-
nrjdo all r evés t imion to del Obildo 
Cateda-aí. 
M A N U E L L L A N O 
(Cont inuación. ) 
los hogares^ Se l l enar ían las alace-
nas y las descomunailes arcas... 
V 
Toño s ^ p « - 4 e - s u s menguadas apar-
ce r í a s Un producto sui>erior a sus 
ambiciones. ..Ptn. Ja blanca, casuca, a 
ori l las de] camino real, 'que h a h í a 
arrendado para crear su hogar, fuó 
depositad^) c a r i ñ o s a m e n t e los frutos 
de su pqjdaao de mies. E l mismo 
Jimpió de**raa'las hierbas la t ie r ra 
en que h#Ma> jnres'to sus esperan-
zas; abr ró los surcos con la reja (la-
onanie ; jna já ' - los «cabones» : se des-
ve ló en Ja féif ientera : «sayo» y «re-
sayo^ l(*¡^jna,íces, despun tándedos . 
m á s tarue, con s u a v í s i m a s emocio-
ir.es. Ni i i | ca Jahradoi- alguno puso 
en el labfrrerr m á s car iños y m á s ex-
tiuisi teces/ 
Guando la l luv ia l i i enhecñr ra tar-
daba en f } f f ^ r la sed de la t ierra 
agaietada,'' 'experimentaba e] mozo 
terr ibles tormentos. T e m í a ver mus-
t ios sus t iernos maíces), aquellos 
m a í c e s verdes y endebles que ha-
b í a n de convertirse en despreciables 
^pajones:\ 
i Q u é estremecimientos de a legr ía 
y qué «respingos» cuando vió en su 
casa la enorme «püa^ de nanojas y 
en el ba lcón , puestas a.l sol, las ca. 
la bazas y en pJena salla los «fisa-
nes», envueltos aún en la á s p e r a 
cásca ra . 
E l cabrero que h a b í a llegado a 
labrador tras no pocos desfalleci-
mientos y congojas. creyó llegado 
c'. d í a de su comipleta reinvindica-
ción. Aquella m a ñ a n a luminosa, ba-
ñ a d a de sol, llencfle el corazón de 
optimismo y de regocijo, a t a v i á n d o -
se lindamente con las prendas fla-
mantes mercadas en la v i l la para 
tan seña lado d ía . Era menester 
.'romper el secmeto de sus amores,, 
pedir Ja au to r i ac ión de los padres 
de Carmela, como era costumbr'' 
a ñ e j a en Quivicrga y a l edaños , y 
ofrecer a Ja moza, a ja puerta de! 
«cs t raga l» , Ja rosa de la felicidad, 
s ímbolo de ca r iño y de respeto. 
La noticia do aque] noviazgo que 
h a b í a crecido secretamente, a 1a 
sombra de Jos alisales, en Jas apa-
cibles riberas, c a u s a r í a enorme sor-
presa en el lugar. D e r r e t í a s e en pu-
ras mieles el! co razón de Toño 
presintiendo las miradas envidiosas 
de los mozos que pretendieron cor-
tejar a Oaimeíla y Jas exclamaci >-
nes de las comadres que ve ían un 
buen partido para sus hi io^ en aque-
l la moza guapa y trabajadora. 
[ V e n a n los habitantes de Qur-
vierga de Jo que éJ era capaz, ayu-
d á d o ñor aqueJla mujercita recia v 
hacendosa, que tuvo Jást ima de su 
t r í s t e z a y de su desamparo! 
Hecho un brazo de mar, Juciendo 
por primera vez las majas vestida-
ras que embel lec ían su gentil estam-
pa d i r ig ióse a casa de Carmela. Las 
geí i tes asomadas a Jos postigos, 
déísde los corredores y desde Jas so-
larias y en Jas p u o r í o n a s de Jas co-
rraladas, v iéronle pasar retador y 
aJtivo, como si tornara de Jas I n -
dias rico y poderoso. 
¿ A d o n d e i r í a el «jayón» con aque-
llas guapezas, a lo jaque la boina 
y una vara en l a diestra, como los 
hijos de Jos s e ñ o r e s ? 
I Q u é milagro se h a b í a obrado en 
su existencia para mira r a Jas per-
sonas con aqueJla a i t ivéz en vez de 
bajar Jos ojos a ]a t ie r ra , avergon-
zado y confundido por Ja incógn i t a 
de su origen y por el estigina afren-
toso que JJevaba en el semblante.' 
/ D ó n d e h a b í a n ido Ja humiJdad y 
Ja meJancolía , Jas Jágr imas y las 
pesadumbres, las c o b a r d í a s y Jos re-
ccllos de aquel muchacho que h a b í a 
dormido en los pajares y se h a b í a 
aJimentado con Jas migajas de to-
das las mesas? 
Estas preguntas se las h a c í a n los 
asombrados vecinos de Quivierga 
al paso de Toño en busca de la fe-
l ic idad y de las yegaUadas emocio-
nes precursoras de ia dulce co-
vunda. 
V I 
Carmela, ruborosa y llena de in-
íKTtidumíbres, al anroximarse la 
hora en que Toño hab í a de llamar 
a su puerta, h u y ó de la casa y es-
condióse en la «nogalera* cercana 
.Ar llegar a la portaJada s int ió c' 
mozo cómo iba desfalleciendo su 
voihmtad; la inquietud que se apo-
dera del esp í r i tu en los momentos 
en que ha de decidirse nuestra fe-
l ic idad o nuestra desgracia. 
En un poderos í s imo esfuerzo de 
ene rg ía contuvo las aguijoneantes 
flaquezas del án imo , r e to rc ió vio-
lentamente Oas ligaduras enervado-
ras que le imped ían andar con fir 
meza y serenidad por la amplia co-
rralada, y como rm fugit ivo que tie-
ne cerrados a su espalda todos los 
caminos, siguió adeJante, adelan-
te. . . 
—Yo ven ía a dccinle dos palabras 
al respetive de un pensar que t en . 
go jaz t iempu m e t í u en los maji-
nes... 
—'Pos t ú d i r á s , Toñu , parla to 'o 
que quieras que si puedu agraciato 
g ü e ñ a vríluntá no me falta pa ello. 
—Pos l a cosa es, t íu Nisio, (pie 
yo tan trabajador y tan honran co-
mo cualquier mozu de Quivierga. 
onque paezca fachenda, he cogiu una 
g ü e ñ a cosecha y o n q u é tov í a la 
hacienda no es lo recia que yo qui-
siera, p a é c e m e a m i que el que ja? 
una macona jaz ciento... 
—La pura verdá , Toñu, la pura 
verdá . Con una jaza empecé yo v 
a juerza de fatigas tengo gírenos , 
carros de t ierra y agreos y praos 
que son una bendic ión. . . 
—Alég reme de qire u s t é tenga 
los mosmos pensares que yo. L a re-
cilla e s t á bien pa los viejos y pa los 
que ponen mala jeta a.l trabaju. . . 
Los mozas tenemos en la labranza 
el aquel de una vida menos p r o b é y 
m á s lucía. Por eso dejé yo la p i l l i -
za y a g á r r e m e al arau y al dalle 
con toa la elusión y con toa !a 
juerza. 
—Así jacen los mozos • siguros, 
Toñu. L a recil la da jambres y mo-
jauras y muchas desazones con las 
e s p a ñ a u r a s y Jas rebecuras indinas 
de Jas cabras... 
—Pos como le decía-—interrurap 'ó 
eJ mozo confiado y animado por la 
amable acogida del padre de Cav-
meila—estoy j a r tu contentu de ia mi 
cosecha. Tengo una casa p r o b é , pe 
ro maja y soJeá como un palaciu, y 
fá l tame ahora una cosa pa tresnar 
la hacienda y v i v i r en paz y en gra-
cia de Dios con e] t rabaju y el so-
siega... 
—Pa eso sernos los vecinos, bo-
rne ; pa ayudamos las unos a los 
otros. Si yo tengo esa cosa que di-
ces empres ta ré te i l a con .toa la- vo-
lunta. 
Las palabras de t ío Nisio desbor. 
daron l a ailegría del jayón . Aquel 
recibimiento car iñoso , aquellas fra-
ses aientadoras le hicieron ver al 
aicance de su diestra la cegadof 
perí!a de la dicha. Los temores V 
Jas incert idumbres h a b í a n desR-P' 
r^ecido r á p i d a m e n t e . 
—Cuantu le agradezco—contin*' 
Toño—(la su g ü e n u r a , tíu Nisíp;-? 
i Estoy tan poeu a vezan a los IW? 
res de las gentes! 
—Tos no semos iguales, nrucli* 
chu. HaiJos que dejan pudrir T 
panojas en el soberau por no d'á»? 
las al vecina o a los probes q"6 llfl' 
man a la puer ta ; pero otros, af 
no son hacendaos, dan lo que ,,e' 
nen, a g ü e ñ a cuenta. ^ 1 
Toño no quiso prolongao- | 
aqueJla s i t uac ión y levantándose ^ . ' 
«tajo», poco d u e ñ o de sus nervi^ 
dejó saJir Jas palabras lentas .V aZ * |iii,s 
radas como si confesara un en01,1" 
pecado. 
—Pos yo. en finiquitu pa ^ 
dar en r iqui lor ios , quiero deci-f 
cosa que jazme falta pa f 8 * . 
alante y llegar onde yo qû e J 
¡ Quiero c á s a m e con Carmela, J 
tienme querencia como yo a elW-
Dibu jóse ej estupov en el ,njX¿ 
sembí lante de t ío Nisio. Levatfj¿s 
dell duro e scaño , quedando f0*1^, 
pies clavados en las losas «f1 ^ 
t a l , petrificado, con desencaja1111^ 
tos y livideces intensas, ¡«uestes a 
ojos colér icos en la gallarda 
del mozo. E u é una tranfifo>,nlf ¡,1 
inconcebible que causó €8P!Ln]:(¡^ 
pobre enamorado. A la hospi^jfc, 
que se le h a b í a dispensado 
ron Jas" miradas hostiles ipi,; e¿áj 
(Continuara'' 
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ABRO CAN TRCS ARO XIV. PA6IKA 
o i í t í o a El día en Barcelotia. 
E n e l 
p r a c t i 
e 
c a n t i n u a a l a c a b e z a d e l a c l a s i f í c a d é n g e n e r a l d e !a V u e l t a a F r a n c i a . 
¡ia» de ayer tarde. f pate por un avance del ala derecha 
,9 Caanpos de Sport, del Sar- j andaluza, que pasan combinando a 
n \ c di¿ ayer un espec tácu lo Bagur, y Santiuste, un poco indeci-
^ " ^ « h l p desde todos los puntos 
que en sus 
comienzos nos hizo pen-
que d i s f ru t a r í amos de una 
^ l /depor t i va , d e g e n e r ó al mediar 
' ndo tiempo en Ja m á s vulgar 
peileaa. Partictdaumente algu-
Sgadores del Betis, se dedica-




• r causa, ai cult ivo de la pa ta , 
^ d d mordisco y de la ofensa de 
Lj. ocasionando verdaderos des-
C'CJI el físico y en la indumen-
T Z de los jugadores racinguistas. 
«• ñor el Rating Club se le pasa al 
iris Ja cuenta de á r n i c a y pantaJo-
. habrá de reponer, los anda-
S 5 ^ ¿ verían obligados a i.einte-
^x cl dinero percibido como sub-
Íá rh i t » ' 0 ' señor PoJidura, al que 
l i l o acusf-inos de in te rvenc ión enér-
¡.•i taraía, pues creemos deb ió im-
al comnizar el endurecimien-
\ del juego toda su autoridad, se 
v;¿ obligado a expulsar de: campo 
cuatro de los jugadores del Betis 
jfótóralmentc que ya pe rd ió todo 
ntVrés el encuentro durante el cuar-
dp hora que faltaba a su termi-
v los aficionados salieron con 
Brl mal sabor de boca natural y con. 
«uente al lamentable desarrollo 
]el anunciado part ido «amistoso». 
Pues, quedamos discurriendo, si 
, es en partidos amigables, ¡ qué 
i el Betis durante el c a m p e ó n i -
j ; ; 1'sarfi n ametral Iadora ? 
I ortcuentro en conjunto. 
Un nriiner tiempo en el que vimos 
Lg0 do fútbol y una mejor actua-
jón por parte de los hé t icos , corñ-
wnsaüa por c o n í r a s t e con una me-
eficaz de los de casa. 
En los andaluces destaca la labor 
fl medio centro, Estove, que. e s t á 
agando de modo inmejorable. Beal-
piente se produce como verdadero 
je de equipo y recibe el juego de 
fodns Pus c o m p a ñ e r a s y del mismo 
o lo distribuye con precis ión ab-
¡íiuta. 
De los nuestros hacen notar co-
0 buenos Santiu:*te, Hiera y Prie-
en las líneas zagueras, y Cláde>a 
ron Santi en la de ataque. Los de-
lás no hacen una labor tan comp'.e-
como las que realizaron en los 
os partidos. E l nuevo defensa 
,r sigue algo desorientado en 
Jsta primera parte. 
Como jugadas dignas de mencío-
irse anotamos una internada de 
mós, que centra bien, recoge Fur-
, rematando corto, y luego hac-í 
•n pase a Santi, quien coloca un 
«ntrn preciso, recogido de cabeza 
wr Oscar y rematado un poco adto. 
FJ primer córner lo logra e.i Be 
\ por consecuencia de un fallo de 
igur, que al poco tiempo verifica 
nuevo fallo, seoruido de faut. que 
castigado por PoJidura y produce 
1 pequeña melée ante la puerta 
^Haba, que estaba sola por una 
'•ida inoportuna y que no t e r m i n ó 
™ más consecuencias porque loá 
¡Bgfanados jugadores hé t i cos se 
ls»Sran al ))ase lindo sin .lanzar 
aproximadamente el baJón a la 
Hemos inusado un susto, 
iza el Racing un precioso 
v-anre que termina por un chut de 
^ ' 'a . eme consigue detener, no 
;n dificultad, ej portero baJompé-
^ esta jugada sigue otro a van-
Nitroso de Cladera, nu*1 termi-
l en córner, favorable al Racing. 
f̂lotamos también una bonita j u -
W ©htre Prieto e Hiera que tras 
* jombinarsc burlando a sus con-
^ envían el baJón a .Santi. el 
• ™aza un centro )-)recÍ30, qu 
^iadn ñor bur tv . l ib rándolo 
^apuradamente. 
^1 n' fina'izar eJ primer tiempo 
,'za Aniós una internada de las 
L ^¡nva v eciloc.a un buen pase, 
recoge Oscar. í b ando un gran 
riue PÜ detenido ñor el larffuo. 
que o5". 
Je-
^ ,'0,).f,le so halla ("ladera v 
lln tiro cruzado, tan cruzado. 
• : 
so, no entro a cortar el arranque, 
logrando llegar solo el in ter ior dere-
cha, quien fusiló el tanto desde dos 
metros de la puerta. 
A par t i r de este momento se re-
crudece la s u í i e d a d del juego y se 
inicia la rotura del indumento ra-
cinguista. Oscar l leva el p a n t a l ó n 
hecho girones, Bagur tiene una per-
nera del p a n t a l ó n convertida en unos 
zorros. Hiera ha recibido más golpes 
que un tambor regimental y Sanci 
muestra m á s heridas que un m á r t i r 
de oleograf ía . 
Los castigos por fauts se suceden 
sin i n t e r rupc ión v el público, hasta 
ahora con sobrada, ecuanimidad.' co-
mienza a recomendar corresponden-
cia a los jugadores del Raonu. 
Particularmente Oscar es, víct ima 
de todas las mallas artes que u t i l i -
za—mostrando, por cierto, una p rác -
tica exagerada—v.n medio be tico. . 
ya en una de ella"?, más descarada 
que las anteriores, decide Polidio;-
aue el mencionado «antrelito.) saiga 
del campo de juego. Consecuencia 
de esta justa d c t e i m i n a c i ó n es que 
se agrupen alrededor de! a r b i t r ó ios 
jugadores hé t i cos , que no sé cómo 
se p r o d u c i r á n ; pero, a juzgar por 
las muestras, no debe ser en len-
guaje d ip lomá t i co , cuando Fol idura 
decide que salgan a hacer compa-
ñía al expulsado otros tres señores 
del Betis. 
Se suspende el encuentro por unos 
minutos, hay conci l iábulos , el arbi-
t ro se sostiene en sus trece y se re-
anuda ej] ps-eudopartido con sólo sie-
te jugadores andaluces en el campo 
Teniendo en cuenta las patadas oue 
.sufren los racinguistas. se puede de. 
cir que las fuerzas han quedado 
couilibradas. 
En esta parte del eneirentro hay 
una constante p res ión sobre la meta 
del Bptis y ello da ocasión a unas 
luc id í s imas irtervenciones de Jesi ís , 
que consigue hacer infranqueable su 
po r t e r í a . 
iSn embargo, rn uno de los aco-
sos el defensa izquierdo andaluz i a 
tonta despejar y falla cJ balón, que 
se introduce en la red andaluza. 
Con el resultado de dos a uno fá-
•vorable aj Racing t e r m i n ó por fin 
este e n c ú e n t r o . que mejor Imbie/a 
sido no se hubiera verificado. 
Seño re s del Betis : s i no modifican 
sus procedimientos, preveo que su 
t o u r n é e no va a tener muy feliz t é r . 
mino. Que no todos los públ icos n i 
todos los jugadores son como los de 
Santander. 
En este segundo t iempo anotamo. í 
que Bagur jugó mejor que hasta, 
ahora y se desenvolv ió con mayor 
soJtura en el campo. 
• E l arbitraje de Polidura, no tan 
((mi.ivolo como el domingo, fué, sin 
embargo, acertado. L a energ ía la 
d e m o s t r ó suficientemente, aunque, 
repetimos, deb ió mostrarla un poco 
antes. 
Y de este lamentable par t ido, (jrg-
no de la crónica de sucesos, no de-
cimos ya nada m á s , que harto nos 
ha ocupado. 








La Gimnás t i ca , colista. 
M A H H I U . 21.—Hoy se jugió el par 
tido de desempate para designar e1 
equipo de la primera serie que ha-
bía de quedar colista en el campeo-
nato regiónaíl. 
La U n i ó n Sport ing venció a ia 
G i m n á s t i c a por tres tantos a uno. 
La G i m n á s t i c a t e n d r á , pues, que 
cn t cndé r se Ja s con el Nacional, cam-
peón de Ja serie B , para ver si baja 
o no de ca t egor í a . 
La Vuelta a Franc a. 
PARIS.—Hoy se ha c o ñ u d o va 
eía.pa El I-laviv-(.k.-cn, títfCfíá <Je 'a 
Vuel ta a Francia., con un re-corrido 
de 225 k i lóme t ros . 
Esta etapa hai car i i r J íemui lo 
par fl « pincihuzes. En la cavi'O o)'-a 
^ ante l a T n ^ t a ' v p o / f i n ó l e ÚQ VÁ H a w e a KcAmn' ^ [> imiy 
Acl"í nos ha negado la for- mala, catít todos loe oie l í s tas su-
y un tanto «machacado». I firieron r even tónos , jvlromovicndv.'so 
(j0n un empate- a cero t e r m i n ó | con ello impoiftantos despegues, 
me,' campo, d á n d o s e comienz 
"era. 
»'its 0 y' con a l ; l serie do 
1zancad i l l a s , golpe?, ofen-
»encja" c,c"-' a que antes hice re-
Ij J^00 ^- comenzar esta segun-
c se castiga un faut al Be-• P̂ vt .«ine 
í̂tiiyn ? '" '"""ido por Oscar en 
M L 1 ' ,aT,za(1o ol bfi,ón 
*3 s| K^0 rll',hn jugador de espál-
rdo A \ A 'a '>e-lota â  ánau lo iz-
' Wni ^V119100 y Cñ detenido por 
¿éti" ^ estirada del goaJkee-
^''^nto'0' ^0 ^P'aude a portero v 
V(!pdaJ ' I110 ^an estado bien dé 
• 
? ^ y í ces P0"'" parte de ambos 
a tarfjt(>s y "e?;a e' P 1 " " ^ " 
fee^fw^' ^ ' ' ^uc ido por nn sober-
^ a - L J . Ani(')S. recogido por 
d adniiraT>lc fle colocación, 
H . ¿ ^ costumbre-y lanzado a- la 
«Oto, que Pudiera nadie evi tar el 
mueh'o en llegar o! en*!-
apiro'vcc-hándoso de la desgracia áti 
canncdcl-eei que s u f r í a n aquella 
contrariedad. 
La nota m á s iiiierosante con éat© 
motivo, fué l a dada por Cuvcticr, 
quien, quejáudc- ie de que- los jue-
gos de su m á q u i n a esTabán llenos 
de arena, ee ¡pairó pata l impiar los , 
siendo pasado por muchos corredo-
res. CuveJicr reipau-ó l a anc-mai ía y 
IQ l anzó a g r a n tren cvmsiguimido 
gaomr toda la clistancia pc id lda , 
qoie ora considorab-lc. 
L a llegada a Caen, t-e'aniino de ia 
e>tapa, se hizo por el ouldon siguien 
to: 
E n primejr iugair Héc to r M a r t í n y 
Van Slieanlaroulok, a Ice 12 horas, 
21 minutfcs y 5 segurados. 
iDecoiilte., a las 12-23.43. 
D e s p u é s l legaron, con inteaM'ailoa 
de pocos mimitn.R, los re.̂ tante3 co-
; ir. odores ú'A equiipo Lonvet. 
, E l equipo Di l edo , con FÉanc i s 
Peiliai'eir y CuAeilier, e n t r ó a ios 
12.38-19. 
L a clasif icación de etsita etapa, 
comparta dos los tiempos anteriores, 
es l a sig-uiento: 
t; Héctor Mamtín, en 7 tí&ftís, 21 
minutos y 5 segunidijis. 
2. V a n Sileanbirouck, on igual 
t iempo. 
3. Fcn-narudo Le Drogo, e'i 7 23-19. 
4. H o M . en igua l tiempo. 
5. Pejisicr. en igual tiempo. 
0. Cnve-lier, en iguaJ tienipo. 
7. Deicorte, en 7-23-/i3. 
8. /leldihos, en iguial tiempo. 
9. Fratnitz, en igrial tiem-vo. 
De W a e i é ; en igual í empo. 
Sohastsniier, en 7-37-13. 
(iaJIotini, en 7-45 51. 
Noinoau, en igua l tiempo. 
: . i * . MaegiiP, cu igual t inupo . 
Debusclicre, c-u 7-í0-i8. 
10. De T,annt)y. en 7-49-29. 
17. ~MuJI . i r , en 7-51-28. 
18. (Se repite Debus-chere.) 
19. Leducq, en igua l t.'c-nipo. 
20. Benoit, en igua l táeoipo. 
21. I^idot, en igua l tiempo 
22. Hamel , en i.gual t:cnipo. 
23. A-laixVairt, en 7-52-1. 
" Él pniuifiiM de los tuü'istas « ru-
licirs» fué Mair t inct t i , quei eminlcsj 
7-52-1. 
L a ckiisificaición general cis l a s i . 
g u í e n t e : 
1. Pfellfflsiiír, 10 horas, -47 m i n u -
tos y 4 segaindos. 
2. iCuvelier, i gua l tiempo. 
3. Femando Le Drogo, igua l 
tiempo. 
4. Sílenubr^utck, 10-5G.27. 
Hoot, 16-56.30. 
Hechor Man i ín . 10 58-25. 
Decorte, 17-4-32. 
De Waáfe , 17-9-58. 




Dte Lannoy, 17-34-21. 
Bidot , 17-39-17. 
15. Beiioit, en igu.al t iwnpo. 
16. Lediu'.eq, 17-42-31. 
DnirMirJoiny. 17-42-í8. 
'Alanconrt, 17-42-48. 
Tranediiatn.mente d e s p u é s f.guran 














A B O G A D O 
Procurador d« loa TriSun*l«tf, 
V E L A S C O , 11.—SANTÁNDEB 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
La |tíe l a (Prensa \tfe San S e b a s t i á n . 
SVX SEB.AiS.TJAN. 21.—Ha que-
^ádió il^Mm^áo el carti i l de la co-
M;'Ida a beneficio do la Asooiación 
di? la Prensa, qu.o ha de celebrarse, 
ol 24 de j .ul io. 
•Slin.ho da Veiga -it'jun.^a-rá dos 
novillos <!•' Moreno S-auita .Ma.ría, y 
MauMal I . ; iVnwia, Niño de Ja Pal-
m a y (laig^molio se las enteiuloi á.n 
con sc'fis tOifiQiS d'Ol Conde (!•:• ia 
t;i:u-lo. 
iNo hay billetes. 
M A D R I D , 2 1 . ^ 1 a ñ a n a se pr. í-
«?ntci Caganiciho como ma-iadr»r de 
toros y los billetes ge han ago'nflo 
a la- rir:< horas do aínfisrsí ta ta-
qui l la . 
I Se e s t á n pagando las localidades 
a preeios faiiuilosoe. 
. POÍT uo tendido bemes visto l a r 
1.000 pesetas. 
E n Z a r a g o z a 
U n r o b o e n u n 
m a c é n de tej idos . 
Z A R A G O Z A , 21.—Durante la no-
che ú l t ima se ha cometido un robo 
en el a l m a c é n de tejidos estableci-
do en el Coso, frente a l a plaza de 
la Magdalena, y propiedad de la 
Sociedad Agreda y C o m p a ñ í a . 
Los ladrones hicieron un boquete 
por Ha calle del Palomar y penetra-
ron en e.l establecimiento, donde h i 
cieron una seleoción de los g é n e -
ros que h a b í a n de llevarse para que 
no les pesara mucho. Dejaron pre-
parados varios paquetes para l léváí-
stl'os en otro viajo. 
Uno de los dueños del esta-bleci 
miento fué antes que de costumbre 
a despachar Ja correspondencia, y 
all darse cuenta del robo y ver los 
paquetes proparados avisó a la Po-
l icía . 
Esta trabaja para detener a los 
autores del hecho. 
L o robado asciende ir 2.níVl pese-
tas. 
nistros que t e n d r á lugar m a ñ a n a 
en Palacio se le concede gran i m . 
portan ci a. 
La Conferencia sobre T á n g e r . 
A nuestros delegados en l a Confe-
ícirenaia m les e n v i a r á n en breve 
iiDatruccionies con los ú l t i m o s p u n . 
tos de vista del Gobierno sobro IÍJ 
laeiuiuib. 
A Badajoz. 
E l ¡p(r6xiimo mié rco les nuafrebará 
a Badajoz el s e ñ o r Aunnós . ¡ ara 
inaugurar ol p r i me r Patronato j i ro 
v inc i a l de Acción gb&iiaa A g l a r i a . 
Lo que ciiee el gener?" Hermosa. 
El presidenito dial Comi té dol 
Combustiljie, gener.il He:mo- . i , ha 
dicho ¡i los pii.'U:di:-'t-us acerca -leí 
pr l i idema i ie l caubóu, que lia y que 
buscar a todo evemo la fo iu ia de 
tó^fan' el :ü);ii'a.tu,ri-iieuio dol ca rbón 
nácionioíl y que entiende qtue uno de 
los mddios pirinc-.ipa.les os el óe cou-
ségúiaj la d i su i inuc ión ebe los gastos 
p.-.ra el t ranív.-míe d-?J- c a r b ó n des-
de boenanina M puerto, a-sí como 
fac i l i t a r la o p e r a c i ó n ele la carga 
de Ips buques, para que é.-.tc.s }uie-
<lan efecituar el mayor n ú m e r o po-
sible de viajes, de lo que resul ta , 
r í a una d i smimución en ol pi-ecio de 
los notes. 
El Consejo de ministros. 
A las siete y cuarto llegó el gene-
rad P r i m o de Rivera a l a Presiden-
cia, donde y a estaban reunidos los 
domáis minisii.ois pa ra celebrar Con-
sc.fo. 
E l minis t ro (?el Trabajo dijo a los 
pioriodist-.'s que t e n í a buenas im-
presiones req-pecto de la huelga tex-
t i l de Baincolonn. 
A ñ a d i ó que háj j fán cnlrado al 
trabajo las tires cuartas partes de 
-l» 6 obreros y que se espura que 
m a ñ a u n aci)u'an los restantes. 
El nijuisl.ro cié .Instieia negfó ante 
loá re.pii.-,í--enil,i.ntrs de la Prensa Va 
not ic ia de que tenga el p ropós i to 
jde hacrr un viaje a Oviedo. 
Ani'. ^ de j^asar al Consejo, Si 
preisid^nté h a b l ó cr.u él gétí!éit3¿ Her.. 
túbG&i quien le in fo rmó de las im-
presiones re.db.idas en su reciente 
viaje a A í t u r i a s . 
A las nueve y cinco t e r m i n ó el 
Couisejo, far::!ii.'iudo el min is r ro del 
Trabajo la siguieuic referencia ofi-
ciosa: 
Preaidieneia.—Proye?;th uvoieto 
apaobundo el regda.m-ento de la Cá-
mairni Pasfjra de Lovan íe . 
Idieni cre.M.n.u'j el Collar de la Or-
.de'n dp Isahel la Ca tó l ica y redu-
ciendo el n ú m e r o d.o MetaSÚlas per-
tenecientes a osa condecorac ión . 
De Tnsticia.—A.ptUobando la ca-ea-
r i ó n de una Escuela N o n n a l de 
•Maefdros en Huolva, siicnao costea-
dos los gastos de personal y mate-
r i a l por la Diputalción de aquella, 
crudi'id, que a d e m á s facil i ta e! edi-
ficio. 
Se e u e a r g a r á n de l a e n s e ñ a n z a 
p.il.-toMrris de la Normal de mnes. 
próé, }) ere ib: enfilo u n a graiific.^eióu 
por aeu.muilaieión dié cáte. In-as. 
De Hacienda.—Aprobando en p r i n -
c ip io un proyecto de (kvreio sobre 
.iHipolio Oe pe t ró teos . 
Después del Consejo. 
j A l a sal ida del Conr.---\jo el gene-
) iú PJ imo de R i w r a (iijo a los pO-
iiodU-tas cpie esta noche se ce.lelira-
i.a. en el uúnisi.Cír:' - iefe la Gu.oir.-a la 
í m u n c i a d a verbena en honor leí 
{'uorpo d ip lomá t i co , siendo tnv í l a -
h-A a ella lets rediaictores d'? sociedad 
(le t/i-dos leus pe rió:] icos, 
i —OXÍO — a ñ a d i ó — q u e - r e s u l t a r á 
Bien. As í l o mérGco el drs\-e-lo de 
l-o? , - v - . t,ra.ba}"s 
Olió ii.-Ml llevado a eab-o. Es lani luci i 
jusi.o cliedicar un e-I igiío a lo.-; obre-
ros, que han demosj i raáo una gran 
act iv idad durante d ía y noohe, muy 
corteses, muy -• ••-..ÍV - nuiv u r . 
b a ñ o s y m u y noble.-. 
—¿Puedo usied dca¡];ua= algo di ' 
lo tratado en ol Concejo?-le pro-
g u n t ó nn periodista. 
—Pues los d i ré—'respondió el pre-
sidente—.que lo principa. ' de io tra-
taldo en el Consejo es un proyecto 
del ininiíi'iro de Hacienda, del que 
ya se h a b í a pnisatío ponencia a to-
dos los mrniistros, sobre el monopo-
Ü o de fia priKiiuiCKUÓn y fabr icac ión 
de peii-óleo y siniihdres, taúes éohio 
h-H aceites pesiados. 
A pesair' de. sor un monopolio— 
c.otitinó—.ni> tenla'erá al encareci-
mleuto del producto, sino, por eF 
contre í r io , eo i r á a lai r educc ión do 
los precios, y olaro e s t á que ofre-
ciendo g-alrañtfas al Esitado y p, loa 
con'íumildloreg, 
Tlaimbién trata mo? ep el Coñ^ejo 
íambién se ír&tó de ia respuesta que ha d J darse a ia úííima n ta de 
Francia respecto del problema de Tánger. 
Consejo de minis tres . ! — s i g u i ó dicieudh'—de la eontesta-
INIADBID, 21.— U Consejo de m i . [ c ión que heme® die dar á la u u i m a 
nota í i . ancesa sobro el firoblem.'). de 
Tú i , ' r. A.provecliar.ldio el viaje del 
(Bey, y que no hay va l i j a dip'e nai-
t ica mariana, Nel duque de M i r a n d a 
' l levará a mano l a ni>ta para, hacer 
eiMireg/.u dio olla a nuestro embaja-
dor en P a r í s . 
Y el general P r imo tve Bivera , 
' t e rminó : 
—No so acopla nuestra contesta-
ción por completío a las proposicio-
nes francoAQts. 
No hay a tnp !ac ión . 
(Hesjpiecto a ampliaL'ión del Concejo 
no hornos podidí.» baata a.bü\ a e,l ob-
tener deitallo atguno. 
Todos los miniisiíroi» han g u a ' i l a . 
CI) uun i esteva i.:'!-» o.!uta. resp.-cío 
¿ o s dt'A ú n i c o s p i m í o s de impi.Ran-
cia de los tratados en .la. r e u n i ó n . 
Acerca del mort polio de pe t ró leos 
Dice el gobernador. 
IMJR'ÜELDNA, H . — E ' i gobernairor 
e iv i l . all recibir a los periodis-Uis, 
les di jo , con refarencia aV couflicb» 
ícxí'M, que no luabía onoontrado a ú n 
•urna ba.-c de so luc ión . 
A r a d i ó ej.ue han oiopezado a re- ' 
g¡i.-i'::i.i.i:v.) iucidioutes, que tV.miues-
t r a ñ qUe l a cues t ión tiende a ngna-
"vainsie. 
Da ello se deduce que lae nnije-
ros abandonan su act i tud tiranqui-
Jia y reaíli.'cm Iraibajoc para conse-
-giuir que el paro se gemeria.lice. 
En. l a ba iü i i ada de Saus l i an ocu-
mridiO ésita. paréB iinci'icTlentes entre 
los obreros h'ueliguii&ta-.s y l a fucírza 
.pfiibdica. 
IParcoe que unáis cuneras inene-
paron a unos trabajadoreis que iban 
a entrar a los talLeres. 
La fu 
á'W que p.rcfripei 
k ivo que dar una carga, en la que 
nasufiJíiOroai algaiaias mu je ros con-
tusa y. 
,¿EI Aca lde a Madrid? 
Hoy ;•••? dijo que el allcalde i 
a Madr id . 
Los periodistais se I r a í í ' i ada ron"^ ' 
i a t si ación, donde so los m a n i f e s t ó 
qni'? el ailcailde, que t en í a rese-rv-a-
terza públ ica tráitó de irnpf-
Q rosp ras? i a coacción y 
T i 
se niegan a ciar iwiiguna Sílérie 'le da una ca-ma en el exipireso, había, 
datos han-la que el Rey conozca el ' dispuesto per tefléíono que se veu-
diicivc. 
S© cree que esto no ha ocurr ido 
a s í , y que o' a.lca'lde m a r c h ó a Ja 
conté tomando el t ren en una est.i-
ci-.ru inancd'iaita. 
Cargos uinvers i íar ios . 
H-..\- lenarron posesión do los car-
gos (fió rector y vice me olor di? Ia 
M i VA-, ; ••• !i:-tl. Jos siiiirores don E r -
nesto Díaz v don Enriqnie Soler. 
•osiinio en el ^ n e e j o que manana 
se vf rifica.rá en Paifiacio. 
Taaíipodo consideran oportuno esa 
npoi ' iac ión átí datos .para evitar que 
cilio va.Ign. pa ra con-erciar con los 
A- a 1 o re s coi irespon/áil e n,t os. 
En l o que fe refiere a ra ilota de 
eon tes iac ión a Francia , los min i s -
tréis g-uardaron la misma itn^'ene-
••;abJe reserva.' 
1 A R L O S R Í C A B E L L O 
M E ^ l c m A L T E R N A ' ' . B , dfa" 2Í! deJ q f ^ - f S P, © 
_ • . , . nio en sesión ordinaria . ba]f- la pie-Oertara,.Sanafonode;Dr.Madra,a. - f i ( l rn<ia del £fñ(,r F¡ñ(-i,-o. fa Comi^ 
D 9 i a i \ 4 a a . C a ñ a á i o . i . 2 * - T e l . i 5 7 Q U\(,n Permanente de la Junta dé 
Sxcepto los d(aí!'©Btlvon. j Obras de este puerto, d á n d o s e 
Í
1 1 1 cuenta: 
Del acta de la sesión ordinaria 
coilebrada el d ía 5 del corriente y 
de la ex t rao id inar ia con. ocada Jjár 
ra ol 15 del actual con el fin, a ¿ 
una vez conocidos los t é r m i n o s en 
que se ha efectuado o' reparto d é 
los 600 millones de pesetas que for-
man el plan extraordinario de p'.iérl: '• 
tos, escogitar los med'o-: m á s ade-
cuados para que la eifra de 18 m i -
llones asignada ad de Sanfander ajt 
canee Ja suma de 32 millones qu»1 
se considera precisa para l levar a 
efecto las ob'a? p r o v e c í a d a s . 
De Ja Real Orden disponiendo que 
las Juntas someírín sus propuestaa 
de nombramiento de personal facul-
ta tico a la sanción de la D i r e c c i ó n 
genera.l de Obras públ icas . 
De otra, resolviendo acerca de-: lai 
.situación y condiciones de! proyec-. 
to de edificio para Es t ac ión Sanita-
r ia del puerto. 
fc De otra, aprobando el presupues-
to para abonar dos gastos orifrina-
dos por un viaje oficial a Madr id . 
De la comunicac ión de la Coman-
dancia de Mar ina , relativa a l a 
cons t i tuc ión de la «Obra de homc-
naies a la vejez de Jos marinos^. 
De la instancia elevada a.1 i lus-
t r í s imo s e ñ o r director general de 
Obras púb l i cas por el armador de 
este pueftto don Francisco G a r c í a / 
y pasada a informe de la Junta, so-
l ici tando la devoluc ión de l iarte de 
los derechos que de fueron cobrados 
por cMancia en eü Dique de un bar-
co de su propiedad. 
• Del informe emitido por $ s e ñ o r . 
ingeniero director acerca de la i n - -
tancia que eleva a la superioridad 
o! con i i a l i s i a de Jas obras de 'los 
muelles de ho rmigón armado dri , 
Maura y Albareda, pretendiendo no 
se le descuente en las oert i í icacioní 
de obras cd 1.30 por 100. 
í De otro , sobre la instancia de J* 
-Compañía general de Carbones. pL 
i'^Stado t a mcdiificacüón dc<l C-ánou 
pe ocupa.ción de los difrentes depi3-
Bltos de ca rbón . 
De la propuesta de nomlnamieni ' i 
a favor de don Manuel Monte P é -
rez, para ocupar la ni a7.a v a c a n t ü 
de ordenanza de la Dirección facul-
tat iva. 
u n a no-
t i c ia . 
Con referencia a la noticia, que 
dimos aver de Ja, mu-gi-te en Nueva 
York de] í-aniandenrino Demetrio To-
rrea, podemos !nintua.iizarla y' acia., 
rarla recogiendo las siguientes lí-
neas que del suceso publica «La 
Prensa^, único diario redactado en 
castellano que se edita er^ia- rcfe . i 
da ciudad. 
Como se v e r á p o A e s á a informa-
ción. Jos rumores c i m i j é d o s respr-c-
to de la grave pa r t i c i pac ión del 
t ambién santandenno AJbeito Pcra-
'^s-no es t án debidfirftcnte confirma-
dos. 
Dice as í «La Prensa \ de Nueva 
York : 
«En la m a ñ a n a de ayer faé arres-
tado el joven George Pons, de t re in 
ta y tres años (levedad, del n ú m . 205 
Oesto de la cál íe 89. para in ter ro-
garlo solire l a 'Motsae ión de homici -
sdio que se le hizo con motivo de la 
mur-rtc ded joven Demetrio Torres, 
de veintiocho a ñ o s de edad, em-
pVado en el J í a r v a r d Club. 
Se^ún la Pol ic ía , Pons dec l a ró one 
bal . ía encontrado a Torres tendido 
en el suelo de su hab i t ac ión del 
núm. 20!) Oeste de la calle 80, con 
l ia cabeza aplastada por a lgún ins-
trumento pesadn. 
Los de-liectives McConachie y Mc-
Donaf'd sremetieron a Pons a un se-
•vero in i erro,c;atorio. y sem'in su his-
Itória, P t f í ^ e n c o n t r ó el c a d á v e r a 
•eso de las: once de la noche, r eg re só 
a su < a va en c o m p a ñ í a de un PQÜ-
' í a a o iúen hab í a llamado por ha-
ber s ido ' efioantado minutos antes 
por tres individuos. 
Pons -s" hab í a modado el martes 
de la c a í a donde viVfa en Lona; Ts-
land ra ra ol núm. 205 de la calle 80 
y hab í a ido a! a oarTamento a comu-
ni.ae'.e, la noticia. Cuando t r a t ó de 
milra i - .d i io él a la Pol ic ía , tnes hom-
bres ^ el pasillo le golpearon y pu-
dó li luarse de RUS garras y BáíUr a 
la caljle. Kn Am^lerdam Ave., y la 
calle §0 encon t ró sil policía Binabam. 
(ie la calle 68,. que represó con él. 
Cuando Pons y el policía llega-
ron a la casa encontraron a Torres 
tendido en el suelo, el policía avisó 
a la ambudanoia y el doct-n- Barrv . 
del Knickerbocker Hospi tal , dijo 
que Torres h a c í a dos horas que ha-
b ía muerto. 
Cuando los detectives ertaban in -
terrogando a Pons, Ucparon al apar, 
tamento los dos c o m p a ñ e r o s de •'••uar-
to, Emil io Alonso y Alberto Tora-
les, y dedlararon que un a.lfiler de 
corbata, una sovtiia de bn l l an í ' ^ s v 
un reloj de oro h a b í a n desaparecido. 
Los detectives se hallan investigan-
do sin embarp-o el caso de que las 
joyas hayan sido robadas para ocul-
tar a lgún motivo p-ersoñal. 
El anarl amento, que consiste de 
cinco cuartos, parece que fué sa-
queado por completo, pues los ca-
jones de* aparadores y escaparates 
en Oas cinco habitaciones h a b í a n si-
do abiertos y las ropas y otros nbje-
top osparcidr.R por el suelo.^ 
A P A R A T O DÍGESTIVO: 
CorMuIía de 3 a 5 
BURGOS, 1, SEGUWDO 
¡ n i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a ia (Sanatorio del 
Ddcror Madrazó);áQ 12 a J j / de 4 a Si 
Wad-Rás .s . -Ts lefono ÍI-JS. 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de ( E l Débala», calis 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravaf, fd. Id, 
Idem de «Ej Infjp&fóíai», fd. Id. 
Idem frente al Banco Espaüol 
del Río de la P!ata. 
I d e m frente a l Teatro A l k i M t o 
Idem frents a Anolo. 
22 D E JUNIO DC 
La Lbíéría Nacioüai. 
s i a c o m í 
P R I M E R P R E M I O 
15.055, premiado con 150.000 pese-
ta*,^ en Madr id . 
• S E G U N D O P R E M I O 
3.641, piremiado con 70.00o pese-
tas, en Sevilla. 
T E R C E R P R E M I O 
16.671, premiado con 40.000 pese-
^.vénii¡jioa Oviedo. 
C U A R T O P R E M I O 
241, premiado con 20.000 pese-
tas," en Hnedva. 
. . R H E M I A D O S CON 3.000 P T A S . 
1 ^1.700.—Madrid. 
^ J $ i ^ 3 . - f i e v i l l a . 




I 16.220.—ha, Un ión . 
2^.^98.—Linares. 








P R E M I A D O S CON 500 P E S E T A S 
« E N T E N A 
- rnr, 203 015 012 467 865 666 
V E I N T I U N M I L 
730 678 552 754 474 120 725 000 801 
293 151 671 438 629 864 900 851 805 
704 243 674 264 651 949 881 736 369 
829 684 561 085 854 606 463 
V E I N T I D O S NHL 
844 662 09 786 329 334 904 609 424 
?64 557 580 803 947 801 122 243 621 
638 406 080 489 129 078 603 866 64(5 
378 462 245 380 806 797 
V E I N T I T R E S MIL 
732 766 082 535 560 503 405 153 9i.'; 
709 801 ,033 135 615 S74 814 805 65'3 
719 513 379 324 587 102 410 081 063 
547 264 499 986 246 594 
V E I N T I C U A T R O M I L 
860 542 426 163 800 149 180 550 
490 205 875 693 644 475 420 503 532 
153 881 589 891 064 808 449 322 742 
327 246 248 
V E I N T I C I N C O MIL 
246 422 477 883 430 194 149 733 731 
504 633 565 112 513 129 348 318 748 
014 884 613 714 969 313 750 752 057 
759 561 602 
V E I N T I S E I S Mi l . 
226 401 992 486 357' 980 623 571 043 
"870 463 469 072 785 159 838 456 083 
Í190 281 854 969 267 183 138 810 456 
277 465 937 405 490 966 851 315 
V E I N T I S I E T E MIL 
K n i d C a s a de C a r i d a d . 
L a Congregacdón de Loiscsi do l a 
Casa de Caridlaid celeibró ayer u n a 
sjmpáiü'Cia fiostia. 
Par la m a í l a n a se oficio u n a m i -
sa, en la qwjq cc-mnl-goa-ou todos los 
congíregnji-lcs, y a les diez y piedla 
se cetobii'ó u n a mvsa r n ' e r re , en ta 
que p red i có m u y elocnenUimonie 9í 
virtmoso p á r r o c o dio LlniiiQ, 
D e s p u é s de Jos aiotos re'iglbsyH 
ítiuvo lugar unn súcuiigpt.a comí d i , 
•perfectaimKvnile con<li!m"?.nita-da. y sor-
v i d a par Las oaUi-ftcrr-s Hornvar.iil^p. 
En t re varios gruipor-; de sinnpúticos 
«fóTadoiS se jug- i ron part idas 'd? 
fútibol, bo íos y pe ló l a . 
De5¡p''>ís db los acídete reJi:¿icpbs 
de la tarde y óte l a cena, se cflobr.'; 
una brillaiute funoión toa.tiral, en 1a 
qaiio sé des tocó de r p a ^ i i a admira-
ble eil simpáiMoo CaiHitos. 
Nuiestra felicitaición a. les argani-
zadoT'Tio.—R. V. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
«El P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e i a v e g a . 
Dos netas d^l ^Ayuntamiento. 
.Cr/rijrobaidío por Iws aforos he-
cfi-cs en :a Jrr.ida. de aguas, que 
(¡ara los serviciéis de uso personal 
y do-rrjéstüico, píbriiocis y os tabíeci -
mienjips púMiioos, existió agua sufi-
oietóie para, que en todo moane'nito 
SIQ puisda baiocr uso dio un eitoimento 
ttm nsencial para .ta higiene y sa-
Jpd .pública, y an-te Xa diirmumición 
citecrva/da en los deipósitos, debido 
ai! uso excesivo que do la misma 
se hace piará la indusliria. y con es-
pciciiaf'iidíid en garajes, coclileiras, 
cuadras y riogo de huertas y j a r d i -
nies, cuauiplfenicio lo dispuesto erí el 
Reglaimienito, dio quie en n i n g ú n ca-
so pod ' rán reduicnníie los servicios 
primeinainuente indicados, sin aates 
snisipeandcriFio lois dioauás, so advierte 
para, conocimiento de los intoresa-
do, ocimo medflda, previsora y sin 
que se oreon en eí caso de rectifi-
cíur esta not ic ia . 
Los que macen. 
'En Vi^molos , ha dado a Kiz una 
n:iña Lnisa Pernia Zornoza, esposa 
de Luciano Ruiz Píirez. 
—'En Sk'Taipando, una n i ñ a , Leo-
cadia Gripcía Esteban, Wiposat $Q 
Estriban Fai^irique Ri'irtolojrié. 
— En Tr - i r ¿m .nifio, Angeles La-
borda Cailzión, eciposa de A n d r ó s 
Campo Ruiiz. 
—'En GaimipUizaJio, un niño, Teo-
diulifa Medüna Cuadirado, e&posa de 
Fuaiiici&oo AOonso 'Caimpo, y una 
n i ñ a , GeoitMa Puente Bacabona, es-
pora de Agus t ín FemiAmdcz Montea. 
—En V i é m o í c s , u n a n i ñ a . Regi-
n a Momtes Ma.ntinez, esposa de Lo-
Tmzo Hiera. 
Nota triste. 
A Jos vevnV.omco d.ías de edad, 
failleoió en esta ciudad Angela Ar-
conada Firauco, h i j a die. Teodoro 
lAenconada Villairaz y do Fr'vnois'Cvi 
Franco Moreno, a cuyo a.tligido ma-
693 W r-r~ 850 7^8 967 103 53í 
1'561 "'SOS 416 230 452 057 393 327 
^ "nuerzo en el Hote] Universa;!. Pre- 1 
m 927 890 611 146 M8 853 072 930 
fífi 167 084 07̂ 1 495 280 828 459 275 ?an *>W 124 775 274 5-9 041 867 652 
m 278 600 312 235 514 818 .152 724.'597-264 165 379 313 186 315 i ̂  de ^ ^ efectuara por IT..-
551 360 801 040 995 593 215 0 
P!7 20,0 649 424 824 375 689 04 
» 9 9 M I L '178 m U i 317 984 180 32M 258 6.v: ; miá& 27 p.e&eta^ 
"?T 851 332 071 089 891 355 611 382 465 ,268 606 691 207 7- , i 
165 : u n 082 319 605 698 619 152 816 950 
i ; -1 967 817 087 035 712 535 V'&H <" T f $ U H V S M f (. 
1 'no 002 997 710 244 321 - ••n M r .ri 985 33Í5 771 087 
; '• •'• ?S3 PQi \'rÜ&5 J66 c~>?. T^O' 90-2 19P 831 687 41,1 
T R E S M I L ' 82: 3a'é ror-. 829 -115 146 641 R0« 
pcrjuiiioio die qnie, sd la nocesidl •:1 
En el p róx imo domingo, 26 de j«- ' obliga a haocmla exticnisiva. a las 
nio, se e fec tua rá una excurs ión a d&ináis indimafrias, que se probcdwrá 
PLEINOSA , con cj siguiente i t ine- ' ,a cortar ed uso de aguas en todos 
rar io : Sailida a Jais nueve de Ui txífí. I 
ñaña desde- di p^seo d é Pereda. ] ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - - S ^ M ^ t ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ t ^ 
frente áil kiosco de la Haúsiea. El , v - v -B-H • W ^ S* •m.T- -w^. 
V E R A N O D 
C a l z a d o s de superior c a l i d a d 
^ o m l 3 i - € 5 r , o s - O o ; r 3 r a . « - O o i i i j f x s » 
U C I M f i ñ t Z f f V i 
S73 770 702 594 840 
•I 01 .".99 7SS r.oi 465 000 (:73 901 1 
25' 109 217 368 2?.3 132 570 
S E G U N D A E X C U R S I O N A» 
T O P I C O Y S A G R A D O SITEO 
D E Q P V A D O N G A 
En vista del Feiliz rev;:';! "1 • d f ¡Ú 
primera expedir-ión al Rea'il Ritió 
de Covadonga. en la qup todos Jog 
participantes quedaron tan aK.amrn 
. 442 511 503 076 387 499 i ^ ^ ^ v~ mci oin- . . . . _ , S te comr'aridcR tanto d - lo* rnear-
S5C ÍQ3 -m- á ú 489 í ? ¿ ' ' • " tadores paisa. es que se disfrutan 
é n l - t ¿ « t i / \ m 040 ^ 585 m rrT m durante todo el t a r a n t o romo ^ . l 
m & t m Mf!. '789 9f!2 370 330 0C1 ?31 052 893 ^ \ e,y(.^nte t ra to recibido, C A N T A -
.Urí 028 ".:o 075 420 096 034-905 494 '373 loo 105 443 Qgg 034 09á 621 34^ 
a' Wtf. 801i ^21 662' 214 005 532 332 (KM 774 810 536 191 643 940 724 
^ 188 518 257 316 982 748 3 M j \ T P ^ T A , V V H M H 
729 437.323 565 410 912 273 726 'íB 
443 587 ,885 800 679 013 393 193 000 
300 405 899 417 905 108 179 731 024 
873 079 004 577 161 500 103 139 07< 
753 701 751 612 776 688 255 835 
389 Ô iR 049 292 
• n ú - s e o M I L 
439 ! 033 770 664 1̂ 5 015 7!0 113 
i lf'7 !0̂  824 242 435 650 957 988 639 ^gg 03L QQQ 056 
•,"7 .061 485 992 599 624 969 803 871 
422 
S E I S M I L 
i:-.:TA y Df5s V I L 
603 030 118 133 463 182 035 946 652 
i » 890 681 861 592 249 139 256 ' 533 298 356 4A6 340 P 042 290 f 
«90 07 399 160 2 ^ 163 127 545 033 796 108 508 151 563 380 252 725 087 
; O r t k L ¿ ^ dt? . 028 995 542 516 765 639 763 595 586 
068 02o 434 748 
TRSSWTA Y T R E S MIL 
' 4'22 830 • 
&3ETE M I L 
092 8,62 • ?-?,7• .615 9,07̂  653,052..647 19". j , . -
741 7^0 121 705 115 431 181 692 107, ™ ^ « 6 8 605 682 060 151 783 791 
4A& 016 240 952 062 483 589 !088 l?® rÉSlI 999 573 139 128 979 607 
OTHO ~MIL ¡289 526 «35 870 446 736 005 391 343 
, UOMU mi». <224 g98 929 ^ 223 m ¿lo 753 ní3 
751 841 397 492 140 023 482 162 608 ^ 2m m ^ ^ m m c¿n 
W j f f m 533 263 727 934 52 i 571 S90 ^7 715 3^ 7l,0 561 730 575 J46 100 
268 '468 7S8 198 395 146 493 625 752 
£83 4í)7 552 
BRTA-CAR? se p^oinone repetir e-js-
t a sin igüá j excausión -los riías 28 v 
P r e c i o f i j o I U K K L L A V L Ü A T e l é f o n o 150 
* ^ i m r W m ^ e o W e r o t r a . Pn.as „ 
5cis gcnsajl j cv/iíjna;-, ' coAharjs y l trainañco VM&Q •:.; ::Ü nt'i; -- I depend ien t e» . 
Para la Ciudad Universitaria 
Durante el an imad í s imo pat 
Irbrado el domingo por la no !0 * 
l a plaza, de San Antonio (j j^e 
«asallto» ene^ntadoras sefiorit^j" ' 
han echado sobre sí la tarea de' ^ 
tuflar a beneficio de la susorj ^ 
abierta para la Ciudad U m v ^ u y l 
L a r e c a u d a c i ó n respondió a^ 
modestias que tan Kenerosau^j.! '3! 
tomaron \a<a be l l í s imas santofjp5 ^ 
Para festejos. 
Estos ú l t imos d í a s fueron co]oe 
en el Casino Liceo y en ailgUnoa 
tablecimientos públ icos listas aJÜ' 
ciando l a ocas ión de «afiliarse, 
recaudar pesetas con aquel destp 
ya que por otro procedimiento n 
ce que este aiío estaremos de t u 
risruroso. 
E l resuiltado ha «ido nufo poj, 
que afecta a allguna de estas | J 
ciones, puesto que han pefina^fij 
en blanco hasta su recoeida. ' 
En l a que m á s se escribió, no p. 
s a r á de cien pesetas lo recaudado 
El primer d ía de verano. 
Hemos entrado en la deseada ^ 
t ac ión disfnitando de tiempo ID,̂  
jorable, eme parece asegurado 
aílgunos d ías . 
Esta noche h a b r á verbena én J 
< Plaza de Pcrailvillo, si es que tal 
- ^ ¡. aquellos buenos vecinos se ha ^ 
19 ; t i d o la influencia de la «mareipj 
^ | ayer, encaminada a oonscpu i í ^ 
.dos con destino a la proyect 
fiesta. 
La fecha de hoy ha Helado 
un «respiril lo» para el personal 
] ofiicinas de la Ca^a «Ailbo». qn,,, 
í r e g i r á hasta octubre por el ho-jf 
I e&pfeiail acostumbrad 
hneTi'as y jai:idi:n>of;,. ant'is de que s-:- l-.-.r- m á s sentido, 
dé el caiso de Tvf.iiir:ii)o j i . i - I De íociea'a-d. 
servicios que el Rcg-laamento. s e ñ a l a i Han ingresado de la v i l l a y corte, 
como preíforori.to?. J donde pae&iron k.uga tieuipoaWa 
Acerca ó e una i n f o r m a c i ó n . [ l a s . ¿ e a i í t o a s ser.01.Has Am,uj...ío 
Mcíjimó y Iiüíi-tlá Merino. 
E n Jps ]}o:\c-:!ñcoñ «Fli C a n t á b r i -
co» y «Tyl D ia i fo Mpi3it«5ijií-s»j d-.i din 
29 de j i ' n io (San Pedro) COTÍ ejl si- | se piuiWJcia l a not ic ia ce u n robo 
puiente i t i n e r a r i o : Salida de] paseo Idie odio hciímoisfedmos pVj'cs, de l a 
Je Peireda el d ía 28, a. Jas nueve de } prcipiiedad dctl gua r id i á municl-pnl 
¡a m a ñ a n a . Ell viaie de ida se efe*;- j Polliiicanpo Sau Juan, llevado a efec-
t u a r á por ^ant i l lana v CoDiiUas j . t o 4; 16( y cwno (mmh> que, 
ha^ta San Vicente, _ donde Sé h a r á ^ smm(]hl> n.0 t ra taba 
una parada para visi tar las nunas y ' 
ila itrlesia parroquial y almorzar en de pollos de ixn mes, que cobijaba 
o] Hote j Miraraa*-, siguiendo luego I i m a en númOT0 d:e mmv*' 
por Lilanes, Posada y Onis. U ? w \ - q"-i!edland0) por ]0 tanto, uno. sos-
da a Covadonga hacia las cinco de ' ¡pecha dicilio guardda, y os de creer, 
206 
•J40 470 811 61,9 ^663 479 990 532 68': 
267 783 
195 677 376 755 s h 078 440 831 540 
862 976 552 553 450- 279 387 591 685 
407 818 640 297 579 '192 805 533 3íb 
803 305 177 776 855''990 881 651 235 
659 168 058 451 438' ' Í64 619 385 730 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
743 900 696 729 334 868 884 927 464 
968 931 739 134 246 437 327 832 933 
C85 240 416 907 091 842 411 803 649 
"JOl 156 183 020 026 185 439 
5 861, 004 252 407 131 942 353 688 518 
872 578 008 782 906 558 314 443 413 ^ ^ 463 814 ¿37 026 322 433 86. 
| ^ ^ 1 0 9 497 397 590 263 678 300 510 
854 692 833 
D I E Z M?L 
211 671 1-55 755 720 903 054 812 121 
§4-li9 :97'7 200 370 051 469 456 431 435 
008 519 552 290 1 37 426 484 362 O*?"1 
-: 353.-.929 036 940 717 018 766 385 300 
r 2]4 963 160 588 
;| ONCE M I L 
315 443 513 504 145 815 553 931. 793 
I $20 8152 796 107 8-10 331 813 012 801 
593 318 777 577 644 934 142 576 522 
I I Í I . J Ü 536 2-31 437 427 410 244 851 
; 750 241 390 982 686 587 086 780 
DOCE M I L 
|8(íé-í*25 012 158 617 887 542 796 908 
| 515 426 189 636 '779 242 357 399 
f 345 070 
T R E C E M I L 
102 737 417 1 67 668 225 74 3 418 
j9tf»ti883 093 092 598 126 214 362 138 
08} 562 180 641 858 206 489 860 020 
jSgSI^O; 799 193 183 931 n*0 546 190 
Mfl 469 036 139 743 650 226 317 053 
J0R3 
C A T O R C E M I L 
|nR4 639 542 ÍW2 980 069 O'O 227 7\r> 
í-o0 811 220 316 458 984 261 444 462 
'"3 293 368 594 719 898 379 990 694 
126 540 180 741 165 139 608 771 233 
¿239•817 844 678 -
Q U I N C E W?L 
7^3 958 ?¿I0 452 285 9^5 035 
"•^ 8fi6 507 937 P"? •'*•'•> 055 «40 T.tn 
| r i«^ «ííi? 317 933 540 630 519 914 729 
cv," 659 4P3 
.! D I E Z Y S S I S MU. 
716. 026 075 359 031 373 ÓfiJ O*'*. 00'-
(r,62 3.i<? 683 058 LÍO H7 141 482 130 
^ 9 , . 212 737 110 473 080 522 142 518 
r^pTs 94 R 
D I E Z Y S I E T E M I L ¡ge exámenes 
«08 367 083 360 039 6-13 075 m jovclí Lu ¡ s R i v o l r 
^ Z % % ^ S Z Z Z ^ % ~ > f * * f ? 
761 510 976 639 409 793 911 220 í an , , «0 (Um '^i.s RivD.ir, cónsu l de 
«90 218 512 467 175 584 247 032 024 íHulaml.;» en Saintander, acaba (Je r c . 
D I E Z Y OCHO M I L {gineisair d.e.I céliebre Ins t i tu to Q u í m i -
823 077 839 118 079 646 400 637 683 f co <te San Vicente « 6 Sarr ia , tif-
CiW) 126 426 911 130 994 349 745 900jbieiK.1) obteniid'o despule de bri l lai i i -
213 048 446 037 233 393 199 888 167,'tes e x á m e n e s ded segunao cursn "a 
540 228 581 558 278 098 202 
D I E Z Y N U E V E M I L 
462 312 445 486 301 523" 740 124 
222 581. 449 109 485 532 320 795 
Ó̂ V 163 547 834 504 911 854 859 939 
756 952 531 385 758 466 393 047 
N o t a s p a l a t i n a s 
Despachando. 
M A D R I D , 21.—El Rey -rceibió esta 
m a ñ a n a a u n a Coanisión del Con-
sejo Sopcirior Banoairio que le entre-
garon. 150.000 ipesetas p a í a l a Ciu 
dad UnivetmilUania. 
E l Rey agmaideció grarwlemenU 
t a n importante efionativo, lo mi.snic 
que "la .efecisión deil Conseje l lanca 
r i o de considerar a la Junta, del 
/Pa.tronn!to die l a Ciudind Wñiver^i . 
tniria, omifi enitiidiad b a n c a r í a , ' n 
olniivéiub.da en l a l i s ta de sus clien 
• es. 
E l viaje riel Rey. 
M a ñ a n a , en el ú l t i m o expuso 
nn3'rcb.a"á a P n r í s y Lcndircfe1' Su 
Mnjn^'ind el Rey. 
Hajcio el viaje" de r i g ü i o s o i n c ó s . 
Pito. 
la tarde, y estancia^ en el Gran 1I'>-
t el" Peí ayo hasta efl d í a sitruiente, a 
las' tres de la tarde. ¥ ] r e g r o s ó - s e 
h a r á por cü Puerto de las Cabras y 
la pintoresca carretera de Cabrees, 
uno de los m á s iimiportan/tes desJjiia-
deros que se conocen. 
Eil precio de ]a excurs ión s e r á de 
70 pesetaí?, en cuyo precio e s t án i n . 
c.'luídos absal.utamente todos los pac-
tos de hoteile-s de pr imera, vino drt 
marca en todas las comidas, propi-
nas, etc. 
Las inscripciones para estas excur-
siones se admiten en el C I I I C U L O 
M E R C A N T I L y en las oficinas de 
C A N T A B R I A CARS, paseo de Pe-
reda, n ú m e r o 29. 
U n a c u e s t a c i ó n . 
« m m » . 
Haoe uínofi d í a s diniOis cuenta a 
nuestras tectetnes de l a grave en-
fanniediad quie p a d e c í a , en a pen-
»3iión Estrada, ed valieruto banderille-
ro Juan Lina.res (oNinii», que tore' ' 
en nuestra plaza con ((Chiquit.) 
de l a Auid'aencía». 
Ell pobne mmaliiaobo e s t á en un?' 
isii/liuación ecoimómica apniraf l ís i ina y 
aílg'unos amigo<s s u y e » se han pro-
puiasto haaar ed dwimángo una cues-
t ao tón , en -'la pdaza de toros, coi. 
mot ivo de l a funoión que d a r á n lo. 
(cGharros rnejioanoB». 
Nos paircce m u y bien la ¡doa qu-
tá'ondle a adiviiair l a s i t uac ión de] 
modesito bandej i l lero y nos es muy 
gra to aniana.r aU púb l ico para qu-
contri 'buya a '.a f.Mi>párcu obra. 
f-uiera ^ p b i > animall d a ñ V o quien 
se a p o d e r ó de ellos, ya que no se 
concibe que una pcreonia los lleva-
se.' y , en cambio, dejare la ga l l ina 
y otras varias qu!e h a b í a en el co-
•rirall, y ccano el dar publüc idad a 
estos robos que, ail parecer no exis-
ten, ISpos poco favor a los encarr-
gados de la vigíiilanda, es por lo 
—^De Valladcdiid ha llegado ef ci t l -
í o erfudiiante y querido amigo nues-
íiro, don Juílián Urb ina Canreíra. 
j De pesoa. 
| Se han vendido las siguientes 
tidas en estos d í a s : 
S á b a d o : 343 arrohrs de anén 
de pesetas 7,20 a 11,80. 
Domingo : 488, de pesetas 7,ífl 
9,60. 
Lunes : 1.200, de 7,40 a 10. 
£ | corrtspoA» 
21-6-1927. 
• 
M E D I C O - D E N T I S T A 
C'k>ílli^dtft d«i lo » i y d« • A V 
Calle Ancha, 4, I.1 
T O R R E L A V E G A 
—Dio M i i d r i d , donde ha tenuina-
do brillanteniiente la carrera, de Me-
dí 'ciña, l legó nue^itiro querido ami-
go dan Pedro Caanpuzano Cades. 
—)9alllió para Vatlladol.id el acau-
daHado s e ñ o r y buen amigo nues-
t ro , don IJIWS Obmcigón. 
— l i a S£< ido pana Gijón nuestro 
iflatimado aamigo don José A r a g ó n 
Sáncihez. 
I tanderino las asignaturas de ingre-
! so en la carrera de Comercio, f e l i -
Terminados los trabajos e fec túa- c i tación que hacemos extensiva a 
dos para l a ins t a l ac ión de luz eléc- 1 sus padres, don Francisco Crespo y 
t r ica en esta iglesia parroquial , he- doña Leonor C. de Crespo. 
K S I E LIERSANEI 
n os visitado la citada iglesia y he-
mos admirado la hermosa mstala-
i Aupa, chavea, y a seguir reco-
írien.do triunfos en años sucesivos! 
ción efectuada, que se compone de '. Teatro Eusebio Sierra, 
ciento t re inta y cuatro luces, repar- I Para esta noche, debut de la gran 
tidas en ei al tar mayor, sac r i s t í a , c o m p a ñ í a de zarzuela que dirige el 
pú lp i to y cuatro columnas. notable primer actor don Juan Na-
L a obra ha sido costeada por la | varro ' e s t r e n á n d o s e la aplaudida 
bondadosa y respetable señora v iu -1 o b i , a / L a s musas la t inas» , 
da de C á r c o b a , ca lcu lándose en m á s IndudaMemente en L ió rganes te-
de tres m i l pesetas el importe de los nemos m á s afición que en San tón -
. mato CT»cmmf3j.«: wwMfanMffl» 
m á s a l ta cailificaición de sobresa-
liente. 
Nuestra feilicitaoión. 
Niaevo méd ico . 
V E I N T E fñiL 
653 0ó3 216 621 03o 1 14 960 968 591 
E n P e g a t a j a r . 
U n m u e r t o y 
h e r i d o s e n r i ñ a . 
JAEN, 21.—Comunican desde Pe-
galiafjair que en una taberna de d i -
cho pueblo se encontraban los ve-
cinos J í i aqu ín Quesada Galindo, de 
tinouiexíita y dos a ñ o s , y Manuel 
Ar'i.nLila Barr ios , d,e cuaienta y dos. 
J o a q u í n inv i tó a Manuel . Este q u i -
so ecuíresponder a l obsequio, y Toa. 
q n í n se negó a aceptairlo. Saliei tm 
dosafiiados a l campo, donde J o a q u í n , 
ibeapvés ola u n a violenta d i s cus ión , 
a g r e i ó oon u n a nava ja a Manuel , 
y (¡iK- produjo una grave herida en 
el vientre. E n auxi l io del herido 
acu/dáó su hijasH-o, C r i s t óba l Bcne-
Idicto Díaz , quien t a m b i é n r e s u l t ó 
¡herido al arrebatar el sirma a l agre-H a llegado a Santandeir, proce-
idente de Vall-aidolid, donde ha ter- sor. La navaja fué recogida poT 
miiuuto ' brMIanitementc la coin-era Manuel , quien a» su vez, a c o m e t i ó a 
763 2B0 323 573 785 634 332 371 si6 * níodico. nuestro, estimado amigo J o a q u í n y le mo cuatro p u ñ a l a d a s 
f.aj 26S 994 816 091 028 433 -123 696 don Tr-v»(•">•> C«rt»rino V, P n ' m . ' en ol peeho y en el vientre. J o a q u í n 
^ 3 651 164 Nuvr-Vim. sincera enihl Tahucnn. failk/ció en el a'cto. 
trabajos realizados. 
E l p róx imo s á b a d o , d ía 25, d a r á 
comienzo la novena al Sagrado Co-
razón de •Jesús, ocupando la cá t e -
dra sagrada el reverendo Padre y 
no tab i i í s imo orador sagrado G a r c í a 
Herrero CS. .1.), cuyas bri l lantes con-
revencias fueron escuchadas con ver-
dadero anhelo cJ pasado año 1926. 
La novena d a r á comiendo sobro 
las ocho y media de la tarde para 
qué, terminadas las diarias faenas 
le recoger la hierba, puedan los 
neilcs acudir a rendir p ic i tes ía al 
i ondaddso Corazón del H i jo de 
~»ios. 
He sociedad. 
Do l id ias l legó ol s impá t i co ami-
p-o don Agust ín Lamsturs, alto em-
•>lr: do de la Keaij Compañía- Astu-
riana 
fueron a Bilbao los s eño re s don 
M a m e ' Teja y don Francisco Cres-
po, p.lcalde y teniente ailcalde. res-
rr ' - l ivamente . de . este Municipio , 
quienes, entre otros asuntos que 
afectan hondamentr) al vecindario, 
llevaban el de ver si se lograba de 
M "Rmp'^sa ferroviaria Santander-
Bilbao cierta importante mejora en 
favor de los viajeros que parten de 
Lirrganes. 
Según nuestras noticias, la Em-
presa, anhelante de favorecer los 
inlcieses gpncra'es,- a t e n d e r á la jus-
t a p r e t ens ión de los señores Teja 
y Crespo. 
Pésame. 
Se, lo enviamos sen t id í s imo a.| buen 
amigo Pedro Casuso, fogonero en 
el ferrocarri l de Santander a Bilbao, 
ño r el t r ág i co fallecimiento -de su 
bi"ma hermana Susana. 
Pedimos a los que nos lean una 
oración al Ailtísimo por el a!ma de 
la malograda joven. . 
En^opabuena. 
A:l jovencito. Paco Cvesp0 por ha-
I ber aprobado en el Ins t i tu to san- -
der. j Santanderinos, en L i é r g a n e s 
c o m p a ñ í a t ea t ra l ! ¡ Y de zarzuela! 
E s t á visto, Santander chiquito, ch i -
quito. L i é r g a n e s , grande, grande... 
El Corresponsal. 
• • • 
Castro-Urdiales, ju l io 21-1927. 
• • • 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de sa.ludv 
a don Manuel Sánchez G i l , duefin 
deü acreditado Café Nacional, no 
Cádiz , quien despué? de pasar unos 
d í a s con su s e ñ o r a e hi jo , regresa-
r á n a dicha capilad. 
—Procedente de Madr id llegó a i Las gandes fiestas de ban 
¿Stk, con e! fm de püsnr ei verano. Bautista. 
H resoetable señor don Valent ín ( Poco a »>oco va a t á n d o s e i » j 
Sáinz , con su señora e hijos. ' x imidad de estas fiestas 
El Castro F . B. C . 
H a celebrado junta general oré; 
naria la Sociedad deportiva Car. 
F . B . C , quedando constituida i 
siguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, don Verísimo Tú 
quez; vicepresidente, don Fílix P¿ 
rez ; secretario, don J o s é Helcuers 
vicesecretario, don Saturnino Eivas 
tesorero, don Heliodoro Curto; TÍ. 
cailes: don Ginés Muñoz, don 
Vil lanueva, don T o m á s Laza y 
Gonza.lo Villanueva. 
Do toros. 
E] domingo se desencajonainn 
oeho magníf icos ejemiplares de Z*] 
ballos, de Salamanca, que se P 
r á n en nuestro circo taurino lospí 
meros d í a s de San Pellayo y Sa 
Pedro, por las cuadrillas de «Itaf 
t i to» , Modesto Rodr íguez y el «f 
neador Lecumberri . 
L a presencia de los cermip€|a| 
causó excelente impres ión entre 
numerosos aficionados que acndiero 
a presenciar el desencajonamienti 
Cartera ciclista. 
Con motivo de las fiestas se o» 
b r a r á el domingo una ca.rrerft.ílj 
ta , para la cuaJ ha donado 
tantos premios nuestro Ayuntamiei» 
to y el Círculo Mercant i l . 
Se han recibido ya numerosas 
importantes inscripciones de ^ 
rentes Clubs de Vizcaya. 
El Concurso de bandas. 
Se dice que hab iéndose insrrr 
solamente dos bandas para al cE^ 
men musica-1 anunciado para eí 
r i m o mes de ju l io , queda sin c* 
d citado Concurso. 
Lamentamos que festival taJi 
portante deje de celebrarse. ^ 
— A pasar una temporada en <;El 
Mazo» con la famil ia de G u t i ^ í r f z , ' 
llegaron de Am.nuero la1' encantado-
t i tuyen lo m á s saJicnte que cn 
tejos se disfruta, anua'ment-" ^ 
pueblo. L a afluencia de for'r 
u n ÍXI 11,1,1 uvi u ni"1 cii-;aii LÍI'.M 1- ' , 
ras s e ñ o r i t a s M a r í a Luisa y M a n a , cs cada d ía más nronanciflca . 
J c s ó s Crespo; ! ̂  campo de La Rasilla 
— D e s p u é s de pasar una t é m p o r a - 1 a instalarse los carrouse*| | 
da entre nosotros &*ñ6 na ••a Val le ! ^ voladores etc., qw.11 $ 
la dist inguida señor i t a Rosario de c5erta an imac ión a tan pm 
Cos, a c o m p a ñ a d a de i a s impá t i ca , h'gar. . ^ 
s eño r i t a EJisa Odriozola. I L a Junta Direct iva del . ^ j 
—Se encuentra en Santander, don- j Buellna, como cn años unte 
de sufrió una operac ión , la joven ha confeccionado el progran'a J 
Concepción Gaircía. Mmrho celebra- . festejos y le ha dado a con''^'^,, 
remos ¿u pronto restable.cimiento. 
Proclamas. 
Han sido le ídas en esta parroquia 
las de los jóvenes ManueJ Gonzá lez 
y Rosario Sánchez . 
P r ó x i m a fiesta. 
Reina gran entusiasmo para so-
lemnizar la fiesta del Sagrado Co-
razón de J e s ú s , que, como en años 
anteriores, t e n d r á lugar el d ía 29 de 
este mes. E l se rmón e s t a r á a cargo 
dél reverendo' Padre Felipe, de la 
residencia Redentorista de Santan-
der. No dudamos que esta fiesta 
resulte con tanta bri l lantez como 
en años anteriores. 
Ej corresponsal, [ solemne oficiada por 
el agrado generall, según 
mos : 
Día 2-1.—A las nueve 
d a r á comienzo una gJ'an \ 0 Í 
anomeiada por medio de ')0np;lliili 
cohetes y amenizada por lil ^ j j i -
provincia!!, de Santander, . | | | 
l íos, p i to y tambori i l ; i m h 0 
e léc t r i ca y a la veneciana, 1 
dose bonitas coilecciones "c 
artificiales. |a ^ 
D í a 24.—A a las nueve »c ^ 
ciclista % nanai, gran can-era 
programa aparte. A las 
l a capilla de l a señora co0^ 
Porjas de BiKl'na, se <ll,.;lL.,nsof3 
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SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
Sierra Ibio, rlc Caj'mclo Sierra, 
que se apunto 235 bolos. Segundo, 
ía de Federko Malla vía, de Torra-
lavega, con 222, y tercero, Id de L u -
ciano Pdaneo, de LOE Corrales, ccm 
214. Individiiaiknente ocaipó el pri-
mer puesto ej jugador de Sierra 
Jbio, Fei-nando Gutiérrez. Para to-
dos nuestra felicitación. 
Do socicdíid. 
Se encn-entra entre nosotros; a pa-
sar estos días, ^a encantadora seño-
vita Elenita Errea , de San tender. 
Enhorabuena. 
Se la damos muy conjiail a la 
Emipi'esa de\ Híspanla por las mag-
,0í . níficas producciones cinernatográñ. 
cas de las m á s afamadas estrellan 
E L PUEBLO GAÑIA8H0 
B I L B A O 
C a r b o n e s i n g l e s e s c í e t o d a s c l a s e s 
ARTHÜR WHARTON, LTD. H U L l . 
F * r ' o p i e t a r , i o s d e M i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . S w a n s e a , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e f i e l d & Goo le . 
D e l e g a c i ó n general en E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
Teléfouo 13-82 S A N T A N D E R 
tro-cine. 
20-VI-1927. 
D U E N D E C I L L O 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informeB, 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander. 





Teléfono 31-10 /-;,• 
Casa en Bi jdn: Corr ida , 42 ^ 
n Habiéndose recibido una 
Jí importante partida de gé-
• ' ñeros Ingleses para la pre-
2 senté temporada, Invito a 
¿i las personas m á s exigen-
6 > tes en el arte de vestir, a 
n examinar las extensas co-
S lecciones recibidas del m á s 
•? depurado gusto inglés, 
Jí creadas p a r a el arte 
t sarto^ial. 
ra párroco don Felipe G. Cañas y 
cantada por la masa cornil de la lo-
calidad, dirigida por el R. P. Agus-
m, (dominico del santuario de L a s 
Caildas), que iníerpretíará una de las 
mejores produiocioncs de Perosvi. De 
once y media a una, gran concierto 
por la Banda provincial a base de | f^-gos en las institueiones esnano-i 
su mejor repertorio. Por la tarde. , las de aquel país, como presidente * 
i N r á hlSf-' la.•«•<• moría y en la no- jdel Ccsino Españrfi, Junta de Covn-
ebe del mismo día la segunda ver- donga y un- de los Fundadores del 
kna con igua-l̂  programa que la Raneo do Cr'édito Español, Cervo-
eníerior. Además de otros sugesti- 1 cería Modeilo y otra-, importantes 
vos números, habrá un concurso de 
feaüe cor. importantes premios. 
Romería de San Juan. 
Por la gran animación que se no. 
cele-cas ae las as aía aclas estrellas ^ en los pi.eparativos para 
del arte mudo que u trmamente lia p^,^. ^ en honor de San 
pasado 13or la pantalla de su tea- j juan m ^ ^ e¡. ha 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 1.920. 
Banco de Vizcaya, l.3:i(». 
Banico Urquijo Vascongado, 240. 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y 
Alicante, 510. 
Idem del Norte de España, 532. 
Idem de L a Robila, 455. 
Electra de Viesgo, 372,50. 
Hidroe léct i i ca Española, viejas, 
180 ; nuevas, 175. 
Hidroeléctrica Ibérica, 532,50. 
Unión Resinera Española, 125. 
Unión Española de Explosivos, 
436. 
Obligaciones. 
Ferrocarril Madrid, Zaragoza' y 
Alicante, 6 por 100, G , 103,50. 
Hidroeléctrica Ibérica, 6 por 100, 
1923, 99. 
Idem id. 6 por 100, 1925, 97,25., 
HidroeJéictrica Española, 6 por 
100, 1922, 100,50. 
U n i ó n Resinera Española, 95. 
(Iníüirmaüioai IUOÍLÍIOAI-O, por »-i 
BANCO D E SANTANIXER.) 
i Viajeros distinguidos. 
Heñios tenido el gusto de «ailudar 
en ésta a nuestro m uy que'ida ami- . 
go don Santiago Sailaí, tan conocí- I 
do hombre de . negneios en la capi-
ta.l de la RopiilnHca mejicana, de 
donde acaba do llegar. 
Muy joven, casi un niño, s-ulió do 
esta como la mayoría de .los (¡no 
Emigran ;i oqu-^Ilos países, llevando 
un poco ffe ir.^íiniKH'ión v un •.nueno 1 
de honradez y de inteligencia, oue ,| 
muy pronto fué conocida en aquella ' 
gran ciudad . entro fú)s Hyoimbre-i! de j 
negocios y a los 'cuaronta' años, cop 
que actualnint cuenta, ha podido I 
.vérsele ocupar los m á s peo-miiicnfcs I 
de i^sulltar en extremo brillante, 
tanto en lo religioso como en lo 
profano. 
Concurso de bolos en Ibio. 
E l resniltado del gran concurso 
que acaba de celebrarse en este 
pueblo organizado por e] industrial 
Hilario Gómez, quien nos comuni-
ca que las diez y nueve partidas 
que tomaron parte jugaron maravi-
llosamente, es di ídguionte : 
Primer {premio, Federico Malla-
via, 323 bolos; segjundo, Adrián 
Pérez de los Canales, con 288; ter- manifiesto en Secretaria municipal 
cero, Andrés Gómez, de Santander, 
con 275. 
E l premio áet] Ayuntamiento lo 
obtuvo Bautista Irastorza, con 26'. 
bolos. 
El correspontsl. 
S U B A S T A 
L a Alcaldía hace públlico que el 
día 29 deil aotual, a las quince horas, 
en el salón de actos públicos de la 
Casa Consistoriad, tendrá lugar la 
subasta para la ejecución de las 
obras de fuentes,, lavaderos, abreva-
deros y rampa de bajada a] Matade-
ro público, por pliegos cerrados. 
E l tipo de subasta será de peseta¿ 
26.170,04, habrá de consignarse pre-
viamente en la Caja Generail de De . 
pósitos, o en sus sucursales o en 'o 
Depositaría municipal la cantidad 
de, 1.308,50 pesetas, equivalonte aj 5 
por 100 del tipo de subasta. 
Los pliegos de condiciones y de-
máa antecedentes, se hallarán de 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
para su examen. 
Suances, junio 18 de 1927. 
erairresas, siendo actirnl propietario 
de,l meior • osta • ̂ "cimiento tipográfi-
co de i!a República, «La Elvetia^. 
proveedor con sus producios del i 
ímerlRana y pantalón de spoít, 90 pts. 
íljrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa f iara, i <»l lado dfc I» lorJIowit) 
Tei 'fmc $¿6* —Santander. 
- m — - - - - - - * ^ - * — ^ ^ . ^ . . ^ ^ . , ^ , ^ ^ ^ ¡.Estado y Eeryoe^riiles mej 
Carrera ciclista. J un elemeMíi im^c.K.anfce . de la Colo-
Para dar a estas fiestas en el as- ' c ia española para «ira relaciones en-
pecio deportivo, el mayor -espíen-'.trc Ó-A'A f V'.,,->'RRNO' UIIUH^ 
dor, don Aurelio po-smlaé, propíeta- j vecí>8 tío más. positivos 
TÍO del Garaie T u r k t a de Somahoz. ^ l m ofifcá^lés.:. 
rcsuOtados 
ha organizado, para dicho día 24, 
•una gran prueba ciclista, con el s¡-
E n fi'ste pueblo 
agrade ti mi en lo al 
lan obligado a 
señor Salas, por 
Fcmlcs Públicos. 
Deudn In'.crior, 4 por ICO, a 69,90, 
70 y 69.60 por 100; pesetas iO'J.OOO, 
Aniortizabkr, 5 por ion. sin im-
tuicU-vs. 1927, a 104 por 100; peso-
tas 71.500. 
Idem, 5 por lOtí, .'020. a 92,80 y 
93 por ICO; pesetas 28.000. 
Oblígaciomjs. 
Qniúmlca de Zaragozaj 6 por 100. 
a 87 por 100 ; pesetas 5.000. 
F . C. Alioanle, E , - 4 y medio por 
100, a 80,30 por 100; pesetas 25.000. 
f n í é n Efléctriea Madrileña, 6 por 
100, 1926, a 104,40; pesetas 50.000. 
Fíet-tra dé Viesgo, 6 por 100, n 
98,73 por 100; pesetas 5.500. 
Nueva Montaña, 4 por 100, a 72 
por 100; pes-ctas 5.000. 
mente iluminada la bolea, dol se- , ^ „. ,r n ' i- „ -
. w • i J i u . 1 Compañía Trasatlántica, especia-nor O'laiz. inliniaa'l (ie cohete?: cru- I . , ' ,. ^ „ no i« , , • J i i • • 1 les. 5 v medio por 100, a 98,1o por zahan el espacio detonando sm m- , , r . . IRI ^A.-, . • ' i • J i i i i 100; posetas 10.000. ternipcion, hf^iendo el dúo de la i ' : 
pólvora el muelle del pueblo. A me.. \ 7 P0' 1C0' a 101'30 Por 100' 
' dida que el tiempo trfnscpm'a l|ega- | pi'^-'t^^ 25.(!<.l0. 
ban los vevb.enisl as animando el ' " ' " 
DESDE HINOGEDO 
L a ppmoría. • 
Con extraordinaria ardrna.ión so 
ccrebró esté afio la tradi-ional ro-
mon'a de la infeaoctava del Corpus. 
E l sábado al anochecer, y previa-
¡pieiite recorrido: Corrales, Torre- ' su esplendidez cuando, se . trata-do 
lavega, Vargas, Puente Viesgo, ", mejoras Icenlos, su interés ci; aip'.o-
Saiita. Ana, l i l i jas, San .Eeliceis,.. fias Ha República por. '.In Colonia dé P.ui-
QaJdas, Los Corrales (40 kilómetros loba y sus ofrecimientos para todo 
aproximad amen te) e importantes lo que con este pueblo -se relacione, 
vencedor de la prueba i se piensa en una ocasión que 
IITIO i-̂ <> í-r»-..'C-^.,.^...« I otc+MTií-ia Qdn o,niii nitic InTírn n 
premios. Al 
se le regalará una magnífica copa í estancia sea, aquí más larga, para 
de pilata. siendo los demás premios j tastimoniaiHe eJl agredecimiento de 
de 40 pesetas (donación del Casino este pueblo. 
bonito sitio con su jue-encia, rei-
nando la más franca alrgna. Duró 
la juerga hasta alltas horas 5e l | 
noiíhe. 
E l domingo a las diez, dio pvin-
" cipio l a fiesta re'igiosa. que fu4 |u-
,u f Ifnme. E ; orador sagrado estuvo 
elocuente, oyéndole los fieles con 
religioso fervor. 
de Buelna), 2o y 10 pesetas.. E n la 
misma y con opción a ellos podrán 
temar parte únicamente individuos 
de estos Ayuntamientos de Los Co-
pales, San F e l ú e s y Cieza. Para 
les «routiers» forasteros hay un 
premio especial de 20 pesetas, si 
desde luego, logran clasificarse pri-
mero q,ue ]0g considerados locales. 
Concurso de bolos. 
. También los amantes de nuestro 
reporte_ al que aquí se presta todo 
«- entuisasmo que merece, tendrán 
con motivo de las próximas fiestas 
^ gran certamen bolíst ico con los 
siguientes premios: Primero, 150 
Pesetas; segundo, 100 pesetas; ter-
75 pesetas, y 25 pesetas para 
^ JURador que resuílte campeón, 
también habrá un premio especial 
oe 50 poetas para la partida del 
«•ntorno q,ue se clasifique en primer 
MSi y no haya obt-enido ninguno 
_e los anteriores. L a s partidas so-
P de cuatro jugadores y las con-
«'«ones las corrientes en estos tor-
r08 o1a.ramcnte especificadas en los 
Jpgraimas de mano. L a s inscrip-
M r á n dirigirse al señor pre-
sente del Casino de Buelna, que 
^ el organizador del concurso. 
Con fln (in mjc al mismo no le 
I ? animn-ión la romería, comen-
S t u do,I1'^o, día 26. 
^ M o de un concurso. 
¿¡ ^ r 66 ierminó el organizado por 
a' ,asa Miñambres, por cierto muy 
F.ilc •'anient'C' con Ia siSuientc t,:a-
L - W n ; Primer lugar, la parí i." 
—'Han llegado y próximos a llegar 
en la semana próxima procedentes 
de Cádiz, Jerez y Madrid, don Vic-
toriano Pérez y señora,, don Ailfre-
do Rodríguez con sus familias, se-
ñora de Quijauo, don José y señora 
viuda de Diez. 
E l correspon«a¡. 
Junio, 20-927. 
* LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
[ U l í l 
MÉNDEZ RÚÑEZ, 11-SANTANDER 
A L L A - C o ñ a c 
Por la tarde continuó la fiesta 
profana, que este año resultó ex-
traordinaria, ya que por primera 
vez fué amenizada por una sección 
de la Banda de Torrelavega, que 
interpretó preciosos y escogidos bai-
laMes, alternando el manubrio, pa-
sando los romeros una tarde agra-
dable. Por la noche, se repitió â 
verbena, sin que hubiera que lamen-
tar nada desagradable. 
Rasgo altruista. 
Merece pilácemes ©I reallizado por 
don Jesús Ruiz, que ofrecido rega-
lar los terrenos necesarios para la 
construcción de la escueila de- Puen-
te-Avías y a ]a terminación ofrece 
de su peculio particuilar, dotarla do 
todo el menaje necesario. 
Nos es muy grato dar esta noti -
cia para que sirva de ejemplo a los 
muchos que pudieran imitarle, por 
lo que felicitamos al amigo Jesús. 
E l corresponsal. 
ITinogedo, 2KVI-927. 
I 
Teléfono* 10.100 y 10,101 
E l mejor «¡tuado. -:• Baños pa!*-
t ioulam. -:• Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
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P A Q U ^ T r J P A P A D C T J B A H O S S O G T S . 
Más de 250 páginas áa. tezU 
Indice alfabético de tiurto? Ion 
puerios del mundo, hiñ.étAeió» 
marítimos con fechas dé »;.ii'.'..'.í 
y llegadas de los hiircos. Itine-
rarios de fr.trocarrilcs telai iosw-
dos con pueríos Restfia, pUno ^ 
y tarifas de un puerto nacional jf 
o extranjero. GuaiKO interesa al f1 
viajero por mar, al iiavjcru, al ^ 
consignatario y a todo c¡ que 
tenga alguna relación ton la vi-
da marítima. 
Número suelto 225 pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUEÑAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
S8BIE«, 4 60 -:• m B 7 m 903 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
BUENOS CORRESPONSAl>E5 
F.N T O D O E L MUNDO 
CEDULAS 
B. Hipotecarle. 4 per •/•., 
M > S a i . 
a • 9 i B .. 
ACCIONES 
BAnoo de B8pafla...«« 
» Hispan o-Atoerlcano 
* Español de Crédito. 





Azuc, sin estampins?.,.. 




Norte, f por 300 mH..«n 
Rlotlnto. 8 por 100.. 
Asturiana de Minas... 
Tánger a Fez .......T 
Hídrceláctric* Esp&fioltt 





> ( ...nr.nv...» 
t.lr&S ttm.n 
Frfoioo» sulasos........ .mrmn 
Franco» belga»...,.,......^ 










































P o r l a c a p i t a l y p o r i a p r o v i n c i a . 
C a l z a d a s A l t a s s e d e r r u m b ó 
d e l a f a c h a d a d e u n e d i f i c i o 
Corvanera, le pegaron a L n i s San 
iSebastián Mairtín-ez, de treinta y 
ocho años , que se qeujaiba ü'e'cloJiO. 
res en Ja región pecitoral anterior 
dierecha y en la externai del inuslo 
izquieírdo. 
A l red^nocériselc en l a Casa, de 
Socorro no se le aipireci¿ les ión al . 
gimo. 
Una ac laración. 
Nos visitó anoche Josi G ^ ^ l e z 
I iSolano pamai rogairnos que haganio-s 
públ i co que él no usó auna Manca 
alguna en la cuest ión que &l (irmini-
go úMimo sostuvo con otfo j&ñ&r 
en ¡«a ocllle San Franc^co. E n testi-
moni/^ do su afirmación, ,poir si no 
fu ara bastante eil convenciniienlo 
' general de que él j a m á s einn ró . l i -
mas en sus riñiais, nos mostró la 
fedntuiliÓD 'que 03 produjo en un do-
'$0 al deiscargar la manió sobre su 
í iconiirincante. 
| Acogemos e«ía.s man'.fes'acirnes, 
j lx^ciendo conn'.air que, por lo que a 
I nosotrt:« se refiere, tomamos la rofe-
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Norte, primera ...»>»>., 




» 6 por 100 
Andaluces. 1.* 3 •/• RJo.,. 
» 8 por 100 
rrasaüántlcas. 5 1/2-19Í5. 
Suri as. 7 por 100 




Francos RUIZOII T..MK. 































100 35 100 25 
98 25 98 25 
100 75 100 75 
23 22 95 
28 35' 28 31 
1 38751 1 385 
5 85l 5 825 
112 50 112 25 
81 50 81 f0 
82 80, 32 85 
Una fcuena «sol ía». 
A la mudhaiclbiita de treoe a ñ o s 
CVIamiellia He;miida Ladell lía dieron 
Q'niíí:-anocibe una buena «solfa», ha-
ilándiose en la Tejera. 
E n la Caisa efe Socorro se la CUIIHÍ 
\le contusiones en el hombro 'z-
qu/ierdo, en efl vienlre y en d. lado 
izquiordo del tórax. 
Jugando con un hierro. 
fEjS (háfio Miguíeil QUfiijano Pftrtez, 
que ju.gialba ayirr a n:o'.liüdía con 
un bki.Tu, lavo ia desig:ra.cia do cla-
vijiroek, siuiír.ic-i.do una berl.Ja puu-
z,;;i:'.e y poco peiwa'-r.an-W on. o tw-
l ció, k-Kir.or dcil nsuiti'.o izquieido. 
Se cao Cu la ÜlciGfótfii 
A la urna de la Larde mainel i aba 
a. su capa del Sa.rdsi.cro. montado 
en un bir, > J t.a, ..-l joven a^bañil Ja-
cm'.o Lt'^cz Edcr-a, de veintiocho 
añoy .de edad. 
Sin dud.a para ganar f.Lompo Ja-
cimto pedi. íeó m á s de lo debido, ca-
y.:-i:d-.)«3 con la máqu ina y predu-
oiéjidosc hcrida® por magiálkiiíiilsá-
to c-n les ó c i c ñ índice, modlo, arm-
IFIJ y mer-ilque do < a mano d .̂̂ eelia-
E ! lánzamlento de piedras. 
A l n iño de cuatro áñon Ráimón 
Quiijano Üiiíiiz ic caiiirtajMn ayer coa 
una piedra unía herida cantusa oí) 
f;A laibio lafidrlcx y Bfê iclVroj?, cara 
interna. 
Ao€i<|¿nte tívl Iracajo. 
E l obrero dectrieista de la Casa 
Ltibóii, j . - . -rf .o MuA'uxz (iainnen-
d ia, de t». el n í a y un aaci :. so cayó 
desde la escalera en que trabajaba, 
.producáéndose una' herida contusa 
OH la rtigión oecip-itaj. 
incendio en una Gasa j 
Ayuntamiento. ( 
L l ale;» da de Ramales comunicó 
ayer al gobenKidor civil que a las 
seis y nicdlüi. de la imañaua 6e ini-
ció mi incendio en la j>arU; alta do' 
¡uquiedla Casa Ayuntaimicjilo. que 
ocupan la Guardia muRicipal y el 
conserje. 
E l fuego pudo ssx eiati-iigu-wi-o d;o,s 
palés de aügnln tie-ióipo* Mu que oca-
Uricirari desigracias personales. 
Los daños ca-utíades m éi tejado 
y en l a habitacioiies son de aigu-
n a consiideraición. 
Se derrumba parte de la fa-
chada do una casa. 
A las eeis y veinte minutos de la 
tairde die ayer, se deTTuinbó parto de 
l a faohadai giuir de la casa n ú m e r o 
35 de Calzarías Altas. 
Los escotíií)ros cayelron a l a vía 
pública, alcanzado a la n i ñ a de 
cinco ¡aiñosí--Lucía GándaTa, h i ja del ¡ 
6ub'üíicáal del regimiento de Valen 
cia, don Braulio. 
Los eslcomibros seccionaron a L u 
c í a tres | dedos del pie deirecho. 
E l práel icante del Hospital dor 
M^Tiano Jiménez, que vive en las in-
mediaciones del krgar del eucoso 
asistió a la n i ñ a convenientemente 
lleganld'o poc/) después un facultati 
vo denla Oaisa de Soconro, adonde 
se avisó por teléfono, a p i l á n d o s e a 
Luc ía Gándara el suero antit^tá. 
nico. 11 
L a casai, que es propiedad de don 
ScveFiano Ciémez, se encuentra en 
<\st.ado de inminentp segúi 
el parte formulad}? por el municipa' 
ó e seirvicio. 
Mordida por un perro. 
E n Puenhni la Sierra, fué mordida 
ayer tarde por un períro la mujer 
Satóiñíia Gáircia CJisío, de, cincuen 
i a y seis años, ique sufrió una he 
;¡ kl(;i en La cara dérsal de la mano 
derecha. 
Lo pegaron en el pue'alo de 
Monte. 
EH él pueblo de Monte, ba.rrio de 
] pondiente. 
í Cine Popular R o ñ a Victoria.-
! De 'siete a doce, ««El triunfo de ' la 
vía férrea» y (cNie1 oneja'es guaravo». 
Gen eral, 0,10. 
E l viernes «Don Q. bijo del̂  Zo 
rro», por Douglas FaiirbiaiLiks. 
Cinema Bonifaz.—IV? siete a diez. 
E l genial Douglas M. Lean, sorun-
dado por Lil l iam Rich y He'en Fcir-
guson, en su mejor palxruccióu 
«Viviir es niejor», la cinta que viril 
dola os hará pasar les mejoccv ,ni >-
'menitos de vuestra vida.. 
• E n bneve «La tii'agrWia -del • fn.ro» 
y «El diJilílilSj de la. impren'ta)'. 
E N S A N T A N D E R 
Bl día 26 de junio y la nmiiáfta 
del 27, en el Hotel Europa, reci-
birá consulta el propio direéfcor 
y afamado ortopédico de Madrid, 
Preciados, 33. Casa fundada ha-
ce medio siglo. 
A P A R A T O S perfeccionados pa-
r a curación de 
Deformados.—De la espalda.— 
Piernas o pies torcidos—Paráli-
sis.—Tumores blancos, etc. 
P I E R N A S Y B R A Z O S A R T I F I -
C I A L E S 
L a nueva maravilla que presen-
tamos es la pierna con tendones 
compensadores. Vean modelos. 
Proveedores Ortopédicos de las 
Compañías del Norte, Madrid-Cá-
ceres y Portugal, Hulleras del 
Turón, Cuerpos de Invál idos, 
Cruz Roja, etc. 
Cinturas elást icas para vien-
tres abultados, es tómago, riñóitf 
caído, etc. 
Fajas de reducción para caba-
lleros. 
Vean modelos. 
H E R N I A S 
t \ J \ J U l - y cional para el nño 
1927. Nuevo tratamiento cientíñ-
oo cojín Hemiario Prim y l íor-
niolina, patente 46.169, para con-
sefíuir la contención y reducción 
total de la hernia. 
N iños y adolescentes curan ra-
dicalmente en cuatro meséis. 
Aproveche esto viaje si desea 
f beneficiarse del cóinodo, seguro 
? v económico tratamiento. 
EL HITO m n u m i m 
y ?a c e r a J 
c ífioc.doa en iodo el mundo, se venden actualmente en lírpaña 
completo con todos los accesorios -Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, w Pías. Coste: menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E , P é r e z d e l M o l n o . - D r o g u e r í a 
V i u d a d e V ü l a f r a n c a . - B l a n c a , 1 5 
ARO X I V . 
VSSSiaSSS 
PAGINA S E I S E L PUEBLO CANTABRO 22 D E JUNIO DE ^ 
m m m 
A p g s a r d e s u o p i n i ó n la n e u -
r a s t e n i a s e c a r a s i e m p r e . 
Pruéüe si ^ t y h f i é i 
Ijivsctaule y á vsrá pronto 
de SÜ a p í a ^ t ó o Í»UÜ 
no OÜSÍ&SS a Ringima í e s i ó n 
oroánica slnc a lina proiiüi-
m ú d . ÉMÉd nemosa. 
Dccosif3f.o3 li. PÉU'íiZ Dr.. MO! 'MO S, A 
snN'Tr,f:DnR vif&tb 
E n l o s S a l e s í a n o s 
d e l A l t a . 
Los congregantes. 
L a a dos Congregaciones, de jóve-
nes y niños, que cxiplcn en el ó%>-
J^gio de los révéíéñdpfl Padrón Sa-
Icsianos, . del Alta, celebraron con 
loda solemnidad su fiesta, e3 domin-
go, día 19. 
Los niños, congrcganto.s do! San. 
t ís imo, y los mayores, de San Luis 
Gonzaga. y unidos a ellos todos ios 
demás ccdegiales se acercaron a re-
cibdr a Jesús Sacramentado en la 
rnisa de nueve. 
A las once fué la solemne, canta-
da eon gran a-íinainiento por la es-
cdla-nía deJ cdliCt îo. IJl panegírico 
del Santo, estuvo a cargo del reve-
rendo Augusto, "de los KT». Padres 
Carmel i l"..!. de esta capit.vl, quien 
con elecuenicia y daridad insutxM'a-
ll'es, presento a los co.legiales, al 
palrún de la ún-entud, enmu mode-
lo y guía seguro de los jóvenes, que 
descosos de conservarse buenos, 
<on voluntad firme qiu&réú seguir 
sus huellas. 
& las cinco de la tarde se oigani-
7.6 una solearme procesión, con e! 
Santís imo, por ,1a huerta y patios 
dol Cdlegio; figuraban en ella, las 
dos heiTnosas banderas de las res-
póetivaa Congregaciones y la ima-
gen do! angr.lico San Luis. 
E n la e:-i:>}',iHr«it.a c-entra-1 del cole-
gio se hab ía preparado un artísti-
co rl'tar, desde donde dió b bendi-
ción con 8, D. M. el señor director 
del colegio, y lo mismo en los pór-
ticos y en Ja capilla. 
Tanto ajites como desames de la 
procesión se sirvieron duñees, refres-
cos y golosinas, que tanto apetecen 
jóvenes y niños. 
Lo que más llamó la atención de 
í a s persona^ eme asistieron y vie-
ron la procesión, fué la Banda de 
t i i inr ías del «Batallón infantih', que 
Pécreáton durante la hermosa y pia-
dosa función a todos los asistentes 
a ella. 
Mil parabienes a los Pad.rcs Sa-
lesianos, y que todos los años ten-
gan ni minnio cxilo stui al-nunos en 
exánieue«, piscos y jirocesiones. 
A. L U E N G O 
•Germán Y-J ano, causándo'e leralo-
nes qv.v tmidaroii en cu-rar G8 días. 
íLa d&fc-Ti-sa, sofltip Sai /os , solici-
tó la ateol-ueión, aiogaaido la logí-
•Kn la causa seguida a Plác ido 
Fi'!. i'á.n P.ornái'.i; per hurt se 
di ola dio son.íciwia conü'eiiándol11 
a dos mesáis y un día de ai.rosito 
mayor. 
» s » 
Iguiailimente se lia dictado sor»ten-
cia ein ia iTiat.r.U'íil.a por cóibCGi^rt, 
raal.na l/mseano Dezanilla y Jo^p.-
fa Secade?., condcuaiKso a eada 
uno a dc-i .n>3.?os y un ik-a do arres-
to mayor y 12'* pesetas de muMa. 
En los Santos Márt ir 's . 
Co'iniinión ¿fe los Jucvc: Kui-a.n's-
licos a lae seis y media y a ías odio 
y media. 
Bol oMido e iiigrat.ilu.d dib los 
h^imíxpes, os COJJ; ihuromos, Señor. 
Y amanec ió o] día, licnn'K-.^imo y 
IÍ'I •;iiiii:;e más pter la luz dol sol de 
fiii'A-i'&lo'iiplc.s, que dé.] rey do lo? 
m U DE ESCALANTE, 18 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
Juicios orales. 
Ante el Tniibiuxail de esta Audien-
cia camipareció ayer Piablo Camlrtas 
M.-irtínez. quien M 1 de eniero de 
i\T28 aitifdfpéQó en Ja carretera d:: 
Buingos a Peñacas í i l lo , con e» auto-
móvil- que guiaba, a la n i ñ a de 
} añci? Mar ía Luisia San Román, cau-
sándola l-:-si.-.;!:-.\s tan graves que ía-
. Ikc.ió a los pocos meanentOuS. 
j Por fritos lieohos el abogado fis-
ea'l señor Orbe, pidió para el prc-
I cebado la ^Sfá d-e euatiro méses y 
un día dp aniü^sto mayor e indom-
nizac ión de 2.(:ü0 peseitas. 
- L a deíenaa, señor Lago, interesó 
l a absolución. 
» • • 
Ante Cil mbino T r b u n a l convaa-
r.-^ó ír..ar,! An^el F e i m í n Barrio 
Sáióiz, para quien é fiseaV de Su 
iM.-ijer*.-.d, s /ñ i i - S^ijaw, pidió cua-
dro irs-res y un día de arresto ma-
yor, p ícque ol 26 de ^^plicmbré de 
! 192G. agredió aT v ^ n o de J.ai-cde. 
Gran Hote! Café .Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina aimericana O M E ü A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc 
; Plato del día: Callos a la eap«i 
ñola. 
asiros. Y ese soj de nuos'irais almas, 
roanpieron la certrazón tle los mu-
ros, q.ub le aprisionian, -regó mías-
liras caillcs con toirrentco de luz sua-
v í s ima y vivificaivora; y al caí-CT in-
tenso de sus. rayhs dr-port-Ki on ios 
aüe^a.rgaidos ceirazones humanos; los 
labiois, hasta entonóos entumecidos 
¡paaia) el cielo, balbucici I n una pie-
garla y ent^nan-on un himno de glo-
ria . L a ti"ii'ra lloraba de dicha: el 
cielo .sonreía, cía placer: la paz y ía 
justicia, el .'irrepentiuiieirk) y el 
pr-irdón se ¡¡hrazaban y dab'm el 
ósculo de ani.ir. ¡Q ûé heiSAoSÓ' es ei 
espetitáenh) de la ñétfim an\-,:'íl!ada 
en presencia del cielo! 
Y 1$B cosas graml. is pesa- en el 
mundo1 como las cosáis pequeñas. V 
nuestro ÉJft 'roccirr/i-ó l a himensa ¡M-
yecirrla dcil d ía t>l Corpus, y há 
sepultó en las iii'>i;ev!o"as región";1 
del sagrario; y le rcx^ialtbn el si • 
C u r a c i ó n r á p i d a , c ó m o d a y; r a d i c a l c o n l o s i n f a l i b l e s 
e s p e c í f i c o s 
E i s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n do b a t e r í a s , d i n a m ® » , 
m a j g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x e n e s y e n g e n e r a l t a 
d ® l o e l é c t r i c o e a «1 a u t o 
m f t r i L 
A u t o r i z a d o s p o r l a I n s p e c c i ó n G e n e r a l d e S a n i d a d 
i E X l T O A S O M B R O S O ! 
Pases Ai teii, S (pw M M É 
recientes v crú-
nicas, cistitis, 
proslatitis, orqaitir, ele, con la in-
yección antiblenorrágica ^Zecnas* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyec-
ción, 5 pesetas: comprimidos, 5 Pe' 
setas. 
jWJtfjjfÉfft11 afecciones de la piel 
ñ X Q l m b í h f y de la sangre (ecze 
mas, herpes, úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, etc., con el Depurativo *Zec-
nas>. Frasco, 7,50 pesetas. 
E x i j a s i e m p r e l a m a r c a r e g i s t r a d a 2 E C N A S y n o 
a c e o t e n i n g ú n p r o d u c t o s i m i l a r q u e p u e d a n o t r e c e r l e 
i n t e r e s a d a m e n t e . 
No vacile por haber usado múltiples productos sin resultado. Usted será 
mi mayor propagandista. 
V(:nt i:larmadas, droguerías y centros de específicos. 
Dejosito en Santander: E . Pérez del Molino. S. A. 
Pedid Catálogo específicos ZECN'AS, gratuitn. al depósito generall 
Gran Farmaciay Centro de Específicos de Daniel Rey S á n c h e z - I n f a n -
tas. 7. Madrid. 
(neurasté-
nia), ago-
tamiento, vejez prematiara, etcéte-
ra, con el Tónico reconstituyente 
<Zecnas> y losCtmprimi ios Afrodi-
siacos *Zecnas>. 'Iónico, 7'5<' pese-
tas. Comprimidos, 10 pesetas. 
teoios É l ? e l í o " 7 ¿ r 
instantánea verdad, sin reprodu-
cirse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mej'curial y otros), 
con Parasiticida <Zecnas> (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Frasco, 2 pesetas. 
S P O T E C 
E l B A N C O I I I P O T E C A I I I O D E E S P A Ñ A , admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez afios en virtud do oxpedioníe posesorio 
y las procedentes de K O T Ü R A C I O N E S A K B I T P A R I A S . Se encuen-
tra en »Santander ej señor lnsi>ect.o)- del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Uobcrto Bustainaiito: Wad-Ptás, 5. Telefono, 16-08. 
' i 
F " 
Hace desde e í t a fecha eJ 50 por Í00 de rebaja en todoi lo» ^ 
encargos. 
Tres retratos para pa^aporíe o kilométrico...»* S peseta* 
Seis postales, bien hecha» 4 l 
Ampiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 3? 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 95 » 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Reoa ta») . 
S A N T A N D E R 
I Í 
E l Quijote íntegro, bellamente encuadernado. ¡ 894 páginas , muchas 
ilustraciones! en buen papel y letra clara. Y el Diccionario de la L e n -
gma Española, 'encuadernado en tela, con 512 página»: Edición acabada 
de imprimir. L a s dos obras: E l Quijolíe y el Diccionario se regalan a 
a.uicn se suscriba a «Letras JlegionaJes». 
Otros regajos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an. 
terior. 
DOS obras de estas: Quo Vadis?, L a s mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Pompcya, Los novios. Os Lusiadas, Gil Bb-w de San-
tillana. L a hermana San Sulpicio. Las 100 mejores poesías líricas de Ja 
lengua española, escogidas por Menéndez y Pclayo : Juan Miseria, del 
P. Coioma; H a entrado un ladrón, de Fernández f l ó r e z 5 Los sueños, 
de Quevedo; E j maestrante, de Palacio V a l d ó s ; L a Galatea; Persües 
y Set'ismunda, de Cervantes. 
0 C U A T R O novelas de estas: Oro de ley. Temple de acero, EJ baen 
paño, de Muñoz y Pabón ; E l novio, de M. López Tioberts; EJ vuelo de 
la dicha, de Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler: E l triste amor de Mau-
ricio, de M. Muñoz ; Herida en el vuelo, de Aguu'ar Gatena ; No qniero 
verle, de Berta K u c k ; Pajarita de las nievea, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
0 D ! E Z obras de estas, en disz volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes : E ] alcalde de ZaJa-mea, de Calderón ; Leyendas y poesías lí-
ricas, de Zorri l la; Obras, de Santa Teresa : L a perfecta casada, de Fray 
Luis de León ; Novelas, de Lope de Vega: E l lazarillo de Tormes, de 
Hurtado de Mendoza ; E l AJeázar de Jas Perlas, de Villaespesa ; Poes ías 
escogidas, de Campoamor ; L a prudencia en la, mujer y Los tres maridos 
burlaxloi, de Tirso ; L a vida es sueño, de Calderón ; Él burlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de Tirso ; Poes ías inéditas, de Calderón de 
la Barca ; E l discreto, de Baltasar Gracián ; Cantares populares ; Poe-
sías escocidas, de Villacspesa ; L a moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada: "Romancero popular; Fábulas, de Triarte y S&-
maniego ; EJ vergonzoso en Palacio, de Tirso; Bomancero del C i d ; E n -
tremeses, de Cervantes. 
A.1, suscritor que no elija se le remitirán las diez obras primeras de 
este lote. 
Remítase a la Administración de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nombre 
Señas detalladas 
se fiuseribc a «Letras Regionales». Las 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anuaJ y gastos de envío, Jas pagará contra reembolso, 
al recibir eJ regalo que Subraya. 
Firma 
«Letras Regionales», gran revista mensual ilustrada. L a más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de los 
más famosos escritores. Mucha y buena Jeotura para todos. Los suscri-
tores, además de Ja ventaja del regalo, pueden colaborar en la «Sec-
ción Literatos Nuevos* y publicar un anuncio muy económico en todos 
los números. 
«Letras Regionales» es la revista más ventajosa deJ tmmdo. 
•lencio y Jas s-ombi-is. V c a y i - . n loH 
bomiisros en Su l'riiiln.:.! [éi '£¿0; ? 
•li.iV.rIHisf é̂ JS lab:::fl, y' s-
corazón; y sus ojos mt <̂  ¡nban u 
ver sin.! íirrr:!, y <si la. i-i-.v-rn. pía" er 
eiinponzof¡;sid.-.y... Sí, úm o'vi'J..) c tí* 
>ratiitiud di? loa lumbres, es cOílSO-
1 airenA'.HS, Señoir... 
X. X . 
Esta-nciafl causudas por tiféM 
'scmrícr-, í'.1.). 
BiOCO îdlOiS por ped.ir •11 la vá 
¡)u!i'jica, 3. 
1 Asilados existentes en ej Eetailá 
í-iUMicnto, 164. 
L a p e r e g r i n a c i ó n d e l a s 
M a r í a s d e l o s S a g r a r i o s ^ 
a L o u r d e s . 
Como en las de años anteriores 
se han concedido prórrogas a Ja fe-
cha fijada como tórmino de inscrip-
ción, conveniente será advertí:-
que el día 5 de, julio será el último, 
para anunciar en los periódicos del 
26, si se efec 
falta de núme 
Desde eJ día 2-1 dr] corriente, pue-, ' j j ? 
den hacer lás inscripeiones iambi.'n \ i r 
en Ruamayor, 35, lo mismo que í) 
cuantas consultas se crean necesa-
rias aJ- director, ¡el cual tendrá para 
esa fcchai. Dios mediante, su resi-
dencia-en Sawtft-ndcí'-. • • ••W 
efectúa, o suspende por \ • 
ei'o. \ V c P 
f] ar  \ • . O A 
•En el kiosco de Manuel Llano, 
plaza de P i y Moj-gall, esquina 
Atairazanas, se vende «El Faro de 
Vigtm, «d>a Voz de Galicia», «El Co-
méíreip)), de Gijón, y «ha Voz de 
Aragón». 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que ejecutará hoy desde 
las ocho y media en el Boulevard. 
P R I M E R A P A R T E 
" E l K'sar-el-Yediid1)), pasodoblc.— 
Mu.ullar. 
((Lagnie'irlo del quinteto en la^.— 
iMozart. 
<(Pi.iata y r.i'doaiio», nbE-iíui'a ((á 
p e 1 i c 1 ó n). —<Moz a.) t. 
S E G U N D A P A R T E 
« Dai iza 1110,1 is'.'M').—Coa t ê . 
«La sonibu-a del PiJar;), fant-.sía. 
—Goionrero. 
<cCoJ.ítsín o ed cihico de la cela», 
Ciirdr.aa.—Tom-oba. 
L a caridad de Samtander.—Kl 
ninviiüienito del Asilo en el día á i 
ayer fué el siguici.ite: 
IComLa'ias distrjbuáckis, 758. 
U r o s o t u i n O ' 
¿,a, c irce t« S 
•rcsv;6t'a,cio¿>. \ j 
\<¡J 
^o1 
F S l M ü l l BEL NORTE 
Salidas de Santander para 
M a d r i d : 
Mixto, 8,01 para llegar a Madrid 
a las 6. 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
§a a las 20,21; a Palencia a las 0,18; 
a Valladolid a la 1,39 y a Madrid, 
a las 8,15. 
Rápido, 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Palencia a lap 16,01; 
a Valladolid a las 19,09 y a Madrid 
a la.s 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18.40, 
Rápido, a las 20,18. 
Saíidas de Santader para Bár-
cena: 
Tranvía, a las 19,51 pars llegar a 
Bárcena a las 21,65. 
Sa'idas de Bárccna para San» 
tander: 
Tranvía, a las 7,50 para llegar 
(Santander a las 9,35-
Todos loa trenes, combinan etí Jtó* 
ftedo con los coche* del BglneaTitf 
3» PupTit* Víeggeí. 
F Q S K A U H DE SANTAlSa-BiLCIO 
Saüdas de Santandec para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,.55; 
16,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganeíj, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,28, 15,28, 18.23 y 19,43. 
E n la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. E n 
la de Treto vapores para Santoña y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
m m m m . DEL GANTÁB 
Salidas de Santander para Ca. 
bezón , Llanes y Oviedo: 
P a i ^ Cabezón : a Ja* 11,607 
TS.SO; Tfl.TS 7 IQ.ÍB, 
Para Llanes: a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes y 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,28; 11,24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
Do Llanes: a las 11,24; 16,28 v 
20,53. 
De Oviedo: a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
Tambión los dominc-os y días fes. 
ti vos, circula, hasta Torrela\-cga, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a ósta a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuémiga , U d í a s y Comillas; en 
Pesirás para Podaciones y en ü n q u e -
T» para Pane», T,a TTenmidf y Pote» 
PEHfUBHL BE O H D A - J l iW 
Salidas de Santander: a las 7,33; 
11.13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37; 
13,18 ; 16,33 y 2!. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a lag 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
E n la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega d<; 
Pas y San Pedro del Romeral. Los 
autos, que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de L a Robla, en Cabanas de 
Virtus. 
m m m DE TRANVÍAS 
Número 1 ¡ Cuatro Caminos. Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2: Cuatro C a -
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peiíacasti l lo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Asti l lero.—Núm. 5 • 
Aduana, Reina yictoria,- Sardi-
nero..— MúnVí 8: Numancil, g.aií Max-
SERffiifl MAMTIMB 
SOMO, P E D R E Ñ A , S A N T A N D E R 
Somo; a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12 ; 1,15; 3; 5 y 7. 
Pedref ía: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; J9,,]5. 
Santander: a las 8; 9,45; U ; 12; 
13,30; 15,30; 17; 13,30 y 20. 
E l barco que salo de Santander a 
las TI combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15., saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a Ja Regada de 
todos los trenes de la l ínea de Bil-
bao. 
A U T O M O V I L E S DE L I N E A 
Santander a Bezana. 
BiíUda 'de L a s iFaroTalT i Jai 7,5(1 
| XS415 , 
Salida de la Plaza de la Esp6^' 
za : a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igollp-
Salida de L a s Farolas: a M ^ 
17,30 y 19,45. atu 
Saíida de la Plaza de la Espera 
z a : a laji 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de Ca-
margo. 
Salida de L a s Farolas: a 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de L a s Farola*: a lai l7' 
Santander a Ontaneda. 
n i 
Salida de L a s Farolas: & 
todos los días laborables. 
Santandec a Ramalet, Af*"8-
dondo y t a G á n d a r a de Soba-
BaJidaí 3,6 L a s FarolaB'J * 
Epdoa lo | días !ab^rableSr 
De JÜNK> D E 1527 
E L PUEBLO CANTABRO . .^0 X!V.-^ASíNA SIETE 
T Í-S «s. a. n 9 
jo de iolío ÍB50F 
24 ialio -
7 d8 aánsío -
^ufíndo Pía CANAL DE PANAMA a Criátó&fll 
Coiá '̂ 5fl'b0fl í^>anamíí^ Caliao, Moliendo» 
ylricfl ÍQ1^"*' Aníofagosta, Voíporaho y OÍTOÍ 
puertos Peni, Chü« América Ceniral. 
M t ó ü pasajeros de Primera, Setonla i 
Tercera clase i carta. 
PliSfiíO BN S.* GLASE PABA HABAHA 
({•aSaídi im^aiitfii). 
Baíoa buques disponen de camarorea, aaíón-come-
dof i/ amplias cubiertas de paseo para ios pasajeros 
de tercera ciase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h @ a 
Paf«o d« Pereda, núm. p.-Teléf. 3.441. 
Teiegramas y telefonemas «BASTERRECHEA» 
D I LA 
U N E A DE CUBA Y MEJJCO 
i VÉ M m m M v en ífldos ios e s c r i M 
U l t i m o 111 o d o l o 
para clrculapes, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, rr.enús, 
etcétera, utilizando origínales hechos a msno 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. SU objeto. O mulfiics^plssta W E L L S 
puede dar a V. más dé 
Cien implares periecíos en veiníe l ü t o s 
£¡.1 necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 2 8 , 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
L E por vn aparato 
con sus accesorios, cuyo importe de Ptas. 28 pa-
garé a reembolso. 
Señas: 
• • • t • . . o* i 
Se ruega poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
fEOXJMAg jSALIDAa DE PANTANDSB (B*1TO eoaÜafi€»cis«) 
¿* los TAporM é& eeta ComoaCl» s 
Í ALFONSO X I I I t i 17 juiao. ALFONSO X I I I 
l PRISTOBAL COLON «1 8 ««o«to. CRISTOBAIi COLON 
i ALFONSO X I I I el BO Agosto. ALFONSO X I I I 
I ggisTOBAL COLON «i 21 »eptáer£ibT». CEI8TOBAL COLON 
• admitiendo pasajeros de toda* ciasen j c»rg», con de«tiao a HABANA y VERACKUZ 
i ¡Estpii bxKín«« di*poneii de eamarotea de cuatro lilera* y comedora» p&r» emigraaj***» 
§ Precio del pataje en tercera claia ordinaria: 
Para Habana : Ftaj». 636, máa 18,ft5 de impueíto». Total, Í61.W. 
Paa-a .Ycracniz: Pía*. bU, más t . M ¿e ¿mpízceto». BTot&i, Wi,99> 
t\ 19 octubre, 
el 4 novieanbr*. 
el S6 aovi^flibre 
el 18 diciemhr» 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
ADEZDEESTOMAGO 
&*\*tt de emayo, S$ eénf^NM 
FAfíMAiíJAS Y DRQQütRli&ft 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
^Vapor de lujo.—Orquesta Ciróss de París.—Fiestas.—Jue-
gos.—Piscina.—Comidas a la aancricana. 
Salida de Santader, el día. 5 de julio, a las cinco de la 
¡•madrugada. 
Llegada a Southampton, el día 7, al mediodía. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
Ed vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de So* 
thampton, con destino a Santander, los d ías : 
16 de Julio. 
30 de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
con destino a Pasajes, el 10 de septiembre (salvo contin-
gencias). 
I Para billetes do regreso dirigirse a The Spanisli Trave) 
iBurorai, 87, Rcqent, Street. London W. 
1 En Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PERF.Z 
jy COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n.ü 2.363. 
s e v e n d e 
o s 
m l n l s t r a c i á n , a 
y m e d i o k i l o s . 
SfeaaaxcMo pes' i«a CompaJíías da Sos :tem7C«rní*s Idfl 
$tertc An Espaiíi*, de Medina del Campo 4 ZíuB&rf) 
9 €te«M« a Vifo, de SRlamtnca a la írontcia pc*̂  
Siíigaesa, otras Etupresaa de fettóctutites y tranvías 
fíe vapor, Marisa de gxieni-i y Arseaales del EstAdn^ 
f-ompaflías Trasatlántíc^ y otras Empresas de Nft" 
<!fcgacióü, naciccalea y extranjeras. Declarados 
(adlareá ai Caidifí pf* el Almirantazgo jpcirtygvsési, 
Ccirbonca de vapor«s. -iSÍOBudos p«ra íraguas.- A 
m»T»¿oe,—P9s& can'jos metalúrgicos y donuSnico». 
Í S A G ^ w e - S i* S I ) i D O S A h A 8 0 C I £ ü ü , á -
jpelayo, 5, Barcdonftp' & e- stí «.gente ®ü MADRÍDj 
Jos 'Ramón Topete, AÍÍCKISO X I I , IOÍ.—SAH= 
TANDER, señor Hijo ds Ángel Pérez y Compa-
Ís&.—GI |OH Y AVILÉS, /> gentes de la Sociedadi 
i p l l i » ÉspaSoisi.—VAI,ENCIA.P don Raíael X«sitii, 
'.- ::•.•« Ciros tafeRDes j ; p-.a.-.ioí s 1«» efletof»» «• 
m ! > € I £ J J ® A M M M J J u & M M A ^ S J P ^ f m U 
t f ^tuye con grao ve^tak ai bicarbonato m §&¿o» agffi 
«sos,—Ca|ft ct5«« pte,- laífi&r^oc&te g©sii pagMÍBiafl 
S o l u c i ó í í i B e n e d i c t o 
da giicero-fosfato «te cal ¿s CREOSOT/ük°^i3E^> l > 
Üosi?, catarro crónicos, brosquitis y debiüdaá mnoffnirIj f 
U IT S « fl ^ B S t S © P <5 8 ® í ® Sfi 
O p ó s i t o s I } 9 c t ^ M e n e £ i c i é > o í í ^ t l ® ! 
® « ^«raSíi os as-a ^.tiaetjí- '^s 8ayaaa«S»Q £e SB̂ SÍ&QM I 
•« ü 
MI FAVORITA 
¿yw/u te HOHCK? CHÍAigwwcioaK jtam 
F L E J E áe embalaje, usado, 
£•'.:• veadea en esta Adminiitra-
0Í6tL 
/ l'íiración líquida, única in-
Para ja destrucción ins-
tantánea de lafi 
p''oducto científico 
| flaraníizado. 
VLUTia vul8aiidad- Usadlo, 
,l' efectos serán sorpren-
dentes. 
L a en Santander en las I^enag de pél.ez de| Mo_ 
Pi-'i 0 L611^ Ataraza-
l¿ ^ ' 12o n A- Homazábal, Ve-
' lp y en las demás buo-
i^'^Süerías y bazares. 
W \ general: P. MORE-
^ 2 Mayor, 35, Madrid. 
DOGGE BROTHERS, a toda 
prncVia, baratísimo, por urgen-
cia de viaje. Informanin : ga-
raje y talleres «Agencia As-
tur», calle de Castilla. 
PÍANO «Oscar-Koholer», usa-
do, vendo en 850 pesetas. In-
formarán : casa comidas «La 
Buena», Plaza Esperanza. 
RADIO, pieaas «ueita*, alt» 
yoce*. Batería*, lámparaa va 
riaa marca». Siempre coflw 
aueva*. Félir Ortega. Barfo* 
nám©ro 1. 
n i B A S C U L A S 
^ t o ó o s c f a ^ c i / 
S T O P í s J E P C ü 
It-EFONO f24ó • 
Md* baraio. nadie; para evi-
tar dudan, comulten preetm* 
íWAfi D E H E R R E R A , p 
PARA REGALOS encontrará 
aéted vejxiaderos caprichos en 
Perfumería y Biautería en I« 
easa E. Pérez de] Molino, 
8. A. , Eugenio Gutiórre», i . 
COLOCACIONES ee encuen-
tran, pronto enunciándose en 
eata sección. De igual modo, 
se hallan empleados para ofi-
cinas. 
ALQUILO chalet .paseo Con-
cepción, 11, a»»u»blado; tem-
porada, 2.5G0; por afío, tra-
tar Baüén, 2, 4.% izquierda. 
PISO arauebiado alquilo eco-
oómico por temporada o año, 
cerca del Sardinero, baño. Ra-
¿lla, Doctor Madraao, J. 
VENDESE CHALET «runde, 
con jardín y huerta, en la po. 
¡ilación, prociosa-s- visitas. In-
formes osla AdniiiiisL ración. 
MUCHAS COSAS pueden da 
cirae en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cuesta cin-
ouenta eéntímos. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
Remington S., Remington Por-
table y Yost. y usüdas de to-
das marcas, ai contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y Velar-de). Te-
léfono, 31-79. 
F I L E T E S D E . BRONCE . -Se 
vende un juego completo de 
corondeles de seis puntos, en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su compóaición se 
haga a linotipia, se daría ba-
rato. BacéQ esta Administra-
LECCíONES par-twaillares, Ba-
cM]ferAtOi l'ie.pavatoi'ios de 
Medicina- y Fnnnaeia, por '.1-
i-enciadu en Ciencias. Hernán 
Coi t ea., 5, 3.* 
RADIO.—Se vende por mitad 
de precio, buen aparato re-
ceptor de cuatro lámparas, 
íiiacionando pcrfeictainentc. Ra-
zón Administración. 
CHALET amueblado, sé ven-
o áíiqu?la5 próximo l.ft'nfea-
Solares y Liércancs, au-m, 
1 .->. garaje. Informes: Alto 
¡^¿í-anua, «El Cebrauo?. Sáu-
Fer- _ _ _ _ _ _ _ _ 
CÁLLE.céntríca, tranvía pucr-
tS', alquilo amueblado hermo. 
ai 1*59. Informarán C en eral-
espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
VENDO en MaJiaño, llave en " 
mano, chalet «Vill a Luisa>-. j JrE ALQUILA ehalet / V i l i a 
huerta y jardín. Informarán: faría>.' fT£nte Colemo Cáni» 
a„„ i r . . . , „ , b r o ; tiene garaje.—Informará 
San Francisco, estanco. DOMECQ. Burgos. 37, ftscrí 
k>rio. 
SE VENDE una casa situada 
en el crucero de Sarón y 
oehenía ca¡i\.s do tierra repar. 
íidos en tres parcelas, colin-
dantes todas ellas con la casa 
mencionada y con las carrete-
ras de Villacarriedo y de La 
Cavada. Situación magnífica 
p a r a comercio. Iníormea-
Francisco Rodríguez Sáinz, ve-
terinario.—SARON. 
I Árcacs psra caudales y cajaa 1 ; njuta!?s. Máxima seguridad̂  ¿Precíoé sin competencia «;IÍ i igualdad q&yftldadylatnajño; [ Pedid catálogo A 
¡IWATTMS, 0RüiBEK,| 
j Apartado 185. BILQAO \ 
Representante en Santander: 
José María Barbosa, Qisneroi, 
7, segundo* 
SE VENDEN dos hoteles ge-
uncl'o'n, Perinés, en 16.003 pe-
setas cada uno. Int'oi mn -';!!! : 
San Fernando, 56, carpintería. 
m v m m 
Fábrica de tallar, biselar y 
restíiurar toda clase de luna-v 
espejos de las formas 3- medi-
das que so desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa(fl 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. Fábrica: Cervante», 22. Te-
fono, 28-23. 
NO OLVIDE que nuestro te-
léfono es el número Ifi-SB^ 
n-riimn——faij_„' 
VENDO piso, llave en manó, 
reoíenuiiíente reformado, bae-
aas vistas, 9.000 pesetas. Bur-
gos, SO, droguería. 
SE TRASPASA una tienda do 
eomestibles. Informarán en es-
ta Administración. 
J aane t e s , dmrezas. U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
í n a e r í a s , 1.50. 
B A R Q U I N 
Comidas económicas 
m m m TQOQS LOS m i 
SAreillGro. i33.-Tfiió?ORO I.S-64 
LNCO WTRARA preciosidad** 
en (ütyefxai delicados y econó 
micos, en la Droguería y Per-
fumería, E. Pérez del Molásiot 
S. A., E. Gutiérrez, a, 
SE VENDE papel de periódi-l 
eos a cinco pesetas los oncej 
y medio kilos en esta Adminis-, 
tración, de nueve a una y de' 
tarea a gieto dq la fcaiílfe» . í m s ^ - j amsmuL. '»¿í&mesmP 
B0RG0NA-CNAB 
aarfi 
E o GDirta p lana: InleresfiDie in 
i o r i s o c i é D de l a m m t k . 
A y e r , e n e l A t e n e o d e S a n t a n d e r , 
Don Miguel Artigas habla de la 
vida intelectual de Menéndez y 
Como un coanipleoBcnto del acto ce-
lebrado por Ja m a ñ a n a , descubnen-
do una l áp ida «in m e m o r i a n » en la 
casa en que vivieron y murieron Jos 
hermanos M e n é n d e z y Pelayo, el 
Ateneo de Santander inv i tó al pre-
sidente de su Sección de Li te ra tura , 
el erucJito director de la Biblioteca 
de M e n é n d e z y PeJayo, para que le-
yera la conferencia dada reciente-
mente por dicho seño r en el curso 
organizado por el Colegio de Dou-
íores de Madr id . 
Yo no conocí a M e n é n d e z y Pela-
yo tniéntrn-s vivió en la t ierra—co. 
mienza diciendo—, pero ahora que 
e s t á en el cielo puedo decir, paro-
diando a Fray Luis de L e ó n , le co-
óozcfí y Je t ra to continuamente en 
ün.v (-bra-s que eP'-ribió y en los vo-
lúimenrs v papeles que almacenara 
en su b i l lioteca. F r í a v embotada 
h^ibir-r^ oreado mi sensibilidad sino 
h u í l i r r r nfHdo en mi e sp í r i t u una 
venerac ión profunda por e] maestro 
v ny» Af*;v*s* ilp nonetrar hasta las 
má.s solapadas ra íces de su esp í r i tu . 
DÍIT- míe su f r i j á desencanto quien 
crea n"C va a haJ>lar de novedades 
b iográ f i r a s del maestro. L a biogra-
fía de aque] hon jb re—añade—, el re-
í a l o de su paso por el mundo, pron-
to se cuenta, poco tiene que contar 
y v a lo eontaron muchos. 
TTnn. n iñez rodeada, de todos los 
cuidados y atenciones en un hogar 
trancfuilo que trozaba dé la horacia-
na a ú r e a med ióc r i t a s . Antepasados 
¿rt.Í4ita«. r í " . . efv. Madruga en él iH 
seTÍodad y la reflexión, se afana por 
sa.b^v. y ya en los bancos de] Ins t i -
tui-n «o le tiene por un nifío extra-
ordinario. 
Enumera el señor Art igas los p r i . 
meros escarceos del joven M e n é n d e z 
Pela3'0 en c e r t á m e n e s l i terar ios y 
en t i ibunas de casas doctas.. Enton-
ces concibió Jas primeras piedras de 
fiu obra s o ñ a d a , «La Bibl ioteca de 
T r a d u c t o r e s » . 
A l hacerse doctor, impr imió su 
tesis sobre «La novela entre los la-
finos». Los primeros viajes, sus ejer-
cicios bril lantes para conquistar la 
plaza oup dejara vacante Amado" 
de los R íos . 
L a antorcha que aJumbraba el «&• 
mino de todos, ardiendo en fuego vjv 
vo de amor a E s p a ñ a — d i c e el con-^ 
ferenciante—, ?e consumía poco \ 
poco, después de una larga serie de 
saltos por la vida, en que la polí-
t ica , las academias, los cargos ofi-
ciales le^jeSroban e n e r g í a s . 
Somerymentfi^ tratados estos as-
pectos circunsl;ancia.les de su vida 
¡material , desde sus comienoza, su 
desarrollo, la plenitud y la muerte 
eiemplar, pasa el conferenciante a 
hablar de la verdadera vida de Me-
n é n d e z y Pelayo y de su r iqu ís ima 
y potente vida in ter ior . 
Cómo se inició en él, por un salu-
dable equil ibrio de su cuerpo y de 
BU alma, la pas ión por lo intelec-
tual , aprendiendo a leer en las Es-
cenas M o n t a ñ e s a s de Pereda. Cómo 
d e s p u é s , en el Ins t i tu to de Santan-
der, estudiaba el l a t ín , bajo la tute-
3a de don Erancisco Ganuza, que 
•regalaba a sus discípulos textos clá-
sicos en los que M e n é n d e z y Pela-
yo comenzó a ver d a r á s i l gran obra, 
a p a s i o n á n d o s e por las traducciones 
de poetas latinos y germinado en é' 
•por t a l motivo la llama p á t i c a q ü ' 
h a b r í a de a c o m p a ñ a r l e a io largi 
de su vida. Entonces la lectura dr 
un ensayo de Pr l l icer le t ienta 
continuar la biblioteca de tradueto 
res, amipliando lluego s i l trabajo ? 
investigar qué es lo que Españ-i i 
adexidaba a las cuilturas e x t r a ñ a s 
con lo cual r e s u l t a r í a evidente y d a ' 
ro ln que hubiese de t ínico y or igi -
na] en nuestra civi l ización y cultura. 
L a juveni l empresa, cuya magni-
tud es sorprendente, influyó notable-
mente en su v ida intelectuaJ. En l i -
bros olvidados y ahurridoa fué a 
buscar M e n é n d e z y Pdayo noticias 
e influencias de las l i teraturas ex-
tranjeras en l a e spaño la . 
jjfi Biblioteca de Traductores no 
l legó a escribirse tal como la soñó 
n i era tarea p á r a un esp í r i tu des-
pierto y rJentado como el suyo. Es-
taba predestinado para empresas 
mayores. 
Habla d! conferenciante de la i n i -
ciación do M e n é n d e z y Pelayo en la 
cr í t ica e s t é t i ca , en la clase de Milá 
y Fontanr'V. Ci ta t a m b i é n su públi-
ca d e d a r a d ó n de qnc a la Univer-
sidad de B^rce i ' ona debía la p r i m i -
t i v a formación de su esp í r i tu . 
Barcelona es—prosigue el señor 
Artigas—«para M e n é n d e z y Pelayo 
la reveíac ión del mundo inter ior , la 
r rmin . ' - 'ón de !n personaJidad y el 
observatorio dc-sde e] cuaJ descubre 
y aprende a analizar la belleza, la 
estrella fija de su finnamento Ta 
oue en lo ^'.ee^iyn ha de guiar y d i -
r ie i r s u v ida intelectuaJ. 
D e s p u é s de su paso por la ü n i -
versnlad Central y su a n t i p a t í a l i -
t e r a r i a v «s té i iéa contra Sa lmerón , 
pasa a Va-Uado^id,' donde su amistad 
•<on Lavcvde hab r í a de ser ya deci-
í i v a para su porvenir. De esta amis-
itad—dice el conferenciante—nos han 
quedado documentos i n t e r e san t í s i -
mos, que son las cartas, que sirven 
para seguir paso a paso los veinte 
a ñ o s de rdaciones de estos dos ami-
bos. Laverde traza a M e n é n d e z y 
Pdayo un plan para unos doce años 
de t raba jo : una serie de monogra-
f ías 8obi-e escritores ilustres de i a 
provincia m o n t a ñ e s a . Los autores 
antiguos considerados en las edic'j'"'-
nes, comentos, traducciones, etc., 
etci. Poilíi/i-afos e s p a ñ o l e s . Heteíro/. 
doxos e spaño le s cé lebres . Los jesuí -
ta G e&pañóles en I t f i ' i a a fines d d 
sigilo X V I I I y principios d d XT.V. 
Todos estos traibaiol son planeados 
por M e n é n d e z y Pdavo. A instan, 
das del minino Laverde, meses más 
tarde, c ^ r i l m un nlan extenso y de-
tallado de la His tor ia de las Ideas 
E s t é t i c a s en E s n a ñ a v. a d e m á s , 'a 
•mf¡i"MUv-ción a la His tor ia de los 
Heterodoxos. 
E l conferenciante lee cierta caria 
cuya a p a r i c i ó n sacó el nombre de 
M e n é n d e z y PeJnyo al gran núb-lieo 
y la oue atrajo sobre su persona las 
miradas de los doctos. 
difú-il fi'ar cón exact i tud la 
'ñffuencia do Laverde en .a forma-
' i ón intc.,"cl.u;íl de 'Menéndez y Pe-
"avo, ya m e hay ciertas diferencia^ 
'e aiue-,ia'-iones entre maestro v 
M^ípr . 'o . R.^aJmentc, M e n é n d e z y 
•1'J-ivo 7'e(-rsitaba un amigo, u n con-
' ídeñte l i t r r i u i o ; tuvo la fo-tuna de 
-•n -n;ii I-Ü'I'C pronto v de • que és te 
fuera el varón m á s docto de s u t i em-
T»O e-n F í .paña y olí m á ? santo. 
Ci ía la nota de Bonil la de oue, 
tnuerto Lnvoide , la p roducc ión lá'te-
rajia de Menéndez y Pelayo cambia 
de u n modo RfíjaT^lf. D e s i ' e 1574 has-
ta 1890 es casi ún i camen te un hu-
manista y un hiKtoiiador de la Filo-
sofía. Pero desde 1890 en adelanto 
la poesía y los clásicos y la filosofía 
ocupan en su vida u n Jugar secun-
dario y aunque informado por su 
espí r i tu renaciente y filosófico que 
'e d ió el sentido a r t í s t i co de la for-
ma y la visión transcendental] del 
IdeáH, se ocupa preferentemente en 
la i lus t rac ión de la l i teratura espa-
ñola. 
L a His tor ia de las Ideas E s t ó t i -
"aa, la obra fundamentaJ y cardinal 
d d maestro es el punto medio don-
í e se concentra y de donde i r rad ia 
|U pensamiento. 
\ F.f ,r£fns.aml;.Hito de M e n é n d e z y 
VUiyo n o tiene cronología. 
T r m b i é n ser ía un error juzgar a 
•Jriicrdpz y Pdayo sóló por io que 
hizo. Era un arquitei.-to genial, no 
•ra un hábi l cantero. T r a z ó planos, 
narco ¡dárecoiones, desglosó caminos, 
d u c ó - y f o r m ó diw-ípuílos. N o nos 
dejó obras terminadas: prefir ió, y 
'̂ué unqVde s u s mayores aciertos, le-
vantar hitos indicadores en puntos 
'stratés^cosi, dejarnos muestras ejem-
plares de la magna obra. Quien no 
carezca en 'ábscllute de f a n t a s í a se 
•magina ^hora cómo ha de edificar 
se lo que ,,failta y qué es lo que fal-
ta para acercarse aJ arquetipo. De jó 
•rabaio comenzado para varias ge-
icraciones,, y si no nos legó com-
vJeta y a c a b » d a historia de] pensa-
aiento y del arte e spaño l , que era 
u ideal soñjido\ nos ha dejado algo 
ue vale m á s que esto; nos trans-
ait ió su fe en E ^ a ñ a : l evan tó el 
apír i tu naciohal, abatido y postrado. 
Con su bárááera—.termina diciendo 
1 señor Artigas—imitando e] gesto 
'e uno de sus más queridos discí 
ulos, sabremos di? ahora en adelan-
e sacudirnos l6s zumbidos de la in 
'dencia y (^d escepticismo hiper-
r í t ico, aunque se nos presenten dis-
que se realiza una activa labor para 
asesinar a los representantes soviéticos 
Los comunistas, burlados. 
PARIS .—En l a C á m a r a de dipa-
tados se congregaron éáfcá tarde to-
dos los diputados comunistas, exl-
cepto Dor io t , con objeto de produ-
cir una violenta protesta contra d 
Gobierno, al que se atr ibuye el pro-
pós i to de oncaredar a Dor io t . 
Sin embargo los comunistas no 
tuvieron ocas ión de manifestarse 
ruidosamente, pues n ingún jn 'embro 
d d (iobierno ocupó cí banco minis-
ter ia l . 
Ás t t r é e acudió a la Cámai ' a el 
minis t ro de la Guerra, smiiendo el 
deba-te soln-e d proyecto de reorga-
nización general d d K i é r d t o . 
Eil sOcirfiista; Reriaude] p r e s e n t ó 
una. e v d r r d a en e' seaitidp de que 
el G o b ú r n o uo p o d r á nunca decre-
tar una m o v i l i z a d ó n general en el 
E jé rc i to sin ñTQyiatB'gpte cnnlar pa-
ra ello con la anuencia del Parla-
mento. 
P a i n l e v é se opuso a ta l preten-
sión, diciendo que la niovilizaciÓB 
es una p e r r o g a í i v a escndal del m i -
nistro y a d e m á s que r e o nn debe 
asustar, pues una movi l ización no 
quiere decir que vaya a producirse 
una guerra. 
D e s p u é s se ap lazó el debate. 
Acuerdo dei Conseio de ministros. 
PARIS .—E] Consejo de ministros 
acordó que para que pueda terminar 
la discusión de los tres proyectos 
mil i tares que e s t á n pendientes so 
L a s c a m p a ñ a s c o n t r a l a i n m o r a l i d a d . 
Hace falta que la labor sea 
enérgica por parte del públiJ 
y de las autoridades. 
invi te a Ja C á m a r a a que celebre 
sesión todos los d ías . 
Lo que dice el embajados' soviét ico. 
P A R I S . — E l embajador »uviético 
en P a r í s ha dicho a los periodistas 
que gran n ú m e r o de organizaciones 
m o n á r q u i c a s y mencheviques extran-
jeras realizan una activa labor pa-
ra asesinar a los representantes so-
vié t icos en el extranjero, lo que 
puede degenerar en conflictos que 
t e r m i n a r í a n por acarrear una san-
grienta guerra. 
Por eso d Gobierno de los So. 
viets aplica e] procedimiento de los 
Tribunales espedales como medida 
suprema pá ra terminar con ese ex-
ceso de ar t iv idad , que no puedo con-
ducir a otro fin oue al de . n n i r v o -
meter la paz europea. 
Nemh;r'rrp;"n+^s de cardennle^. 
R Q M A . - ^ E l Papa ha nombrado 
cardenareva jpphseflor Van Roy, ar- , 
/obispo de Malinfis. y ñ i i ' . n s eño r 
Hdouds ar:-'.ñbi>• o dr Posnania. 
Ai1 cavdend Do^Iiano le fin nrou- i 
brado cannalengo d d Sacru Opte, i 
gio. j 
El gerterafl D ' áwAs . cáridídíito a la 
vicepresidenci?. 
W A S H I N G T O N . — El preddente 
C o d i d r e ha h r r ^ o públ ico ((én fYC-
sent í i rá BU candidatura en 'as dec-
ciones prcsidenciale-s "de 192S, ¿ju-
rando como candidato para la vice-
prc-sidencia, el general Dawes. 
T e l e g r a m a s b r e í 
n a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Examen de infantes. 
M A D R I D , 21.^-En al I n d i : u t o de 
San Isidiro h a n sufriKJo e x i m e n ^e 
¡Roliglón, G e o g r a f í a y Ari'Uiiéitica 
los in/fiantes don Juan y don Gon-
zalo. 
Ambos dyuiivioron brillanteis no ta» . 
Eí Congreso de Ea P a n a d e r í a . 
jVMDRID, 21.—Hoy se e d e b r ó í a 
ses ión inauguiral, ÍCM Congreso de l a 
Panialdiería, asistiendo nuiinerosos 
delegad!.is de telóla Espafia. / 
P r e s i d i ó el diirector de Ab la5to6J 
quien, en nombro ufd Gobieirno, de-
clajró abierta la Asaimblea. 
Una sentencia. 
, MADiRID, 21.—La Audienc ia ha 
dictado sentenciiai en l a camsa fce-
gmida contira d guarda juiraidó de 
i a C o m p a ñ í a M . Z. A., Antionio L u -
quie, que mattó ai u n n i ñ o . 
Los hecihios se eonsdderan como 
u n homicidio , p-eirio apneciando las 
i atenuantes d!e anrebato y obceca-
ción, por l o que ha sido condenado 
a u n afio y u n d í a de p r i s i ó n . 
[razados y vestidos con las m á s her-
mosas y atrayentes fieorías. 
Una larga salva de aplausos pre-
mió l a labor d d cul t í s imo conferen-
ciante. 
Es muy posible que esta confe-
rencia, con otras notables pronun-
ciadas en el curso organizado por 
el Colegio de Doctores de M a d r i d , 
vayan a formar un tomo interesan 
t í s imo de firmas eminentes que han 
tratado sobre l a figura gigante del 
inmortal pol ígrafo m o n t a ñ é s don | ^ ' ¿ s , que se h a b í a encerrado en su 
Marcelino M e n é n d e z y Pdayo . casa. 
V n f r a ' j " c i d » o . 
E n l a c a l l e , d e i a s 
P e ñ u e l a s s e d e s ^ 
a r r o l l a u n t r á g i c o 
s u c e s o . 
M A D R I D , 21.—En la, calle de las 
Peflndas, númielm 41, portería-, se 
•ba def a.ríro'llado esta noche u n t r á -
gico saiceso entre loe hermanos A n -
d r é s y Lorenzo Sánchez , de ve in t i -
iseis y l í rdn ' ta y seis a ñ m , respecti-
vamente. 
Ayer se le m u r i ó uno de los hijos, 
que hoy r ec ib ió sepuiltufra. 
A l reginesar del entierro entre l a 
ía ímil ia se produjo u n a d i s c u s i ó n 
porque llurenzo plrdiendía que su 
maülre recogiera a uno de los hi jos 
y que d otro se le llevan-a su her-
mano. 
Con t a l n^otivo r i ñ a r o n Lorenzo y 
Apidrés, quien di jo a su. hormano 
que no deMa ser oae d procedimien-
to que usara paira atender a sus 
hijos. 
Lorenzo cjagiió u n a sil la, dando 
con d í a u n golpe en la.- espalda a 
Andinós. 
Volvió a l a p a r t e r í a y enconitiró a su 
•hermano hablando con una vecina, 
Lcxrenío lai emiprendió nuevamente 
con Anldanós, que tampoco quiso ha-
cesrle caso; peíro como insistieTa y le 
pegatra, A n d r é s sacó un revólver , 
hádemelo un disparo con tan mala 
fortuna, que l a bala pencüró en d 
co razón d'e Lorenzo, mur iendo éste 
i n s t a n t á n e a m e n t e . 
U n guairdia c iv i l detuvo a An" 
i L e e a n o s e n u n pe r iód ico de B a i r -
odona que e n breve q u e d a r á cons-
tltiüídia en aquella d u d a d una «Li-
ga Popular comtra l a inanora l idad» , 
que lui3go Ba do adquiiiinir c a r á d o r 
o ñ d a l . 
•La iniciaitiiva nos partoce de per-
las por los fkiicfl en que os tá orien-
tad,a y pea- venir a deiinositiar pal-
(pjefilictfraÉrttie q u e tícjéstráiB ciases po-
pu:laiiv«, ó [X'siüi (II ' cuanto han d i -
d i o h:s ps'.cólcgr;? p-.dnlisia:», con-
«(3a ya, U¿H(Ci de brío:* y de vida, o-sa 
cniíi'Utíiad bdlávin'.a que se opone a 
M CM.-ii exa^uición do J o s cos-íum-
!»Í.-:Í ii-¡ )ti),>:-••'8 y ¡vipuiijinn.nt- 'Sj a ese 
lir ' ' - \V:nii- itii^-.'inl. '-j di- a iháBora-
l-d-nl m á s ^:oc<n-{osatá«G que a « n : e n -
ta. ci! ya ••nnsi:dr i ar-vr.-íciMno atón^PO 
de d®gón.ofliad/'*3 y iVé [oco?... 
lU'.y M r i V . i h i - l ('•- A'-ocie ci ornes 
<-?.x-ad!Vf5 con l.os ny^mos p i o p u-ito-.; 
p--ro f*:a por f:J!a d t mtm deci-
d ido a.poyc oficial o por no afee-
vM>-e u, l l o r a r u lo ráéa osewo y 
escondido (¡i . k m ( ^ e s d i i d i a d a 
,ga, . '•avMinU. a la luz, aunque va-
yan al nr.i.it^ muchos y seculares 
^ lejuidoa, ías ponzoñan dle ese ma-
ai(antia.l, cada d ía m á s uurbio y m á s 
ca.uda'locso, lo d o r i o y lo ind '>cut i -
bkí es que a la.bor l ia sido Insiig-
nlficante y harto deleznables l o s 
ipnioed^ai'.'.:vit*. s-^guidos. 
Ni las cajupafia;» por jodís t icas , n i 
l a ádmiitraT)*? labor bcnxíiflca que ve 
ina vemido llevaindo . a cabo para 
•Iniinlar al vicio a m u l t i t u d de sems 
que par c i rcui is tandas de la v ida , 
(yuyoron en la m á s espantofea de 
J a s mdeerias, n i los p r amos a a 
•v¡ürtud, n i duia^ltOfl ¡riroicedimlicirDtcs 
ÉSO lian puedo en p r á c t i c a para ata-
jalr al ma l , l u u i dado los resultados 
que se evíperaban. 
Todo ello, con sea- m u y ptaudible 
y muy c n i s ü a u o , l ia carecido del 
nervio, de l a pujanza, dio l a fuerza 
neoasjaiiia para conitruer lo-s recio? 
iiupuilsos (k | moribo desaikido, que 
en vez de enervarse ha sido 
tionado por nueves ailicierütog 
condenables aibecfraciones v «^.^s 
fy,' i ui ias vóluiprt.ucsidades. 
Lias .oalmpaiñas panUcuiJaj^ 
nantea de la autoridajdi n ' 
p a r a hacerse temiicif, ya q̂ jg J"3*11 
obliga días a deisienvol ven-so en H 
flíds rKjducidísáunos, don.iíj 
dones no pueden' poncroe en v 
y ias amenazas no se c u m p l í ^ 
diLcapace-s de levantar el ¿ i 
obistácullo que liace failfa pfii^ l 
t a r l a m'airdi.a araolladora ¿ ¿ i 
nocivo torrente que ainenata A 
í ruiir los sentimaenlos mág 
dos de l a huimimidad. 
Sokunente n'nn lagjsiacáón -
que encon1ira>ra en cada. Mutiy 
conscionite y homnado un (L&m 
ci^aborador, p o d r í a discíiin , 
que no extirpar, l a l>;emenda J 
p a g a o : ó n de esa lepra tan lenij,! 
y fljd¡iaid.a. por las genit.es 
ciencia que faundam en las \¡jM. 
.coduirnTores d bienestar sofiaj l 
led/ucadón de las mulititud.;:. 
LCR legisladores, que no han J 
bido o no han querido 'profuni 
en i a cues t ión , Uegando a la 
r i d a d y a la inljiandigemoia en 
tas man i t es tac ión es numeroííijiiBj 
d é la inmora l idad , ño dolH!n lij 
tarse exicíluaivaiiniente a pairoilí 
t(y'i:ioaan,eniti? el dlesairrollo de % 
ailudidafi Asociaciones. Mioiiiras «j 
gan esa equiivocaidla orieníac^ 
onal conii 'nuairá extendiénde*! m 
¡brosamenite, cada día con i q b l 
tensidaid, l i a d a adquir i r c racinj 
inconcieblibiLes y ramificaciones j 
nnitas. 
Quiizá d esiabilitdmientü de 
<cLiga Populiar» que hemos mendi 
nado, y a la que se prelende ilaj 
cartkiter ofieial, sea la inidajl 
de una c a m p a ñ a , m á s provechosí 
eficaz que las desaiiindladae lias] 
i a fecha. 
N u e s t r a s c r ó n i c a s 
No ha habido que buscarla, como , r a vive hoy la hennosura. que m de 1 
en otros es t íos , uti l izando diversos 
siíite-iinas de locomoc ión : d t ren, el 
au tomóvi l -d i l igenc ia , lia barca de ve-
la, los hombros de un marinero.. . 
Esta vez l a hemos hallado tan ino-
pinada como fác i lmente ; nos ha bas-
tado adivinar la tras los p r i smá t i cos 
y tradadarnos a ella en diez minu-
tos, atravesando l a r í a a bordo de 
una canoa gasoflinera. 
Esta playa es rubia , y sonr íe toda 
ella, en una e x t e n s i ó n de varios k i -
l óme t ro s , con gracia luminosa de 
addesoente. Forma un suave anfi-
teatro de espumas que dibujan so-
bre e] arenal fugaces inedias lunas 
musicales. U n pe lo tón de pinos se 
ha detenido en, torno de tantos res-
pllandores, y se aprieta y curva ha-
cia d mar con act i tud entre temero-
sa y feliz de chicuelos embeiesados. 
Revolotean las gaviotas volublemen-
te, cambiando su solemnidad de 
águi la en travesura de mariposa. 
Tvn unos zarzales se duermen de gus-
to varios caracclles t ímidos . Leios, 
xma «>corredoira» abre en el paisaje 
un callejón de trinos y de fragan-
cias. Más lejos, el lomo de la t i e r n 
ondmía, como si se estremeciera de 
frri '- ión. Por ú l t imo, bajo las nubes 
nacarndns ^e retuercen una- colum-
nas de humo, y entre d allto de le 
y la casuca m í s e r a hay un camlvo 
de apacibiilidnd^s que se refugian en 
las punilas de las vacas y en d bis-
biseo de los arroyos... 
i C u á n t a nar ! Pa^ de oro, paz de 
seda, paz ancha y honda y descono-
cid n., dr, refazo v ^ ^rdn~o T,a 
tenido q u e recatarme. En lo hon 
y en lo oscuro e s t á todavía la 
mendra, l a savia, ©] gorjeo, la 
l ia , d OJO, la maravilla. El hoinlii| 
por no dejar en sosiego a 
tas, se ha olvidado de los rincond 
Rinjcón soy para t í , y flos que 661 
asemejen; r incón inédito, horiaj 
te recién nacido, sdva rebosante i 
aurora, cuna sin despertarse, 
so en el vór t ice , apeadero en 1»^ 
t a vertiginosa.. . 
Y no miente l a playa, de Ia l l 
nada se dice todav ía en mapas J11 
l l e t o s . Liberalmente brinda su Wj 
al herido de misan t rop ía y al á'fl 
de verdad. En ella se baña, ssil 
b a al soQ, lee, se ensimisma, siê  
cómo, poco a poco, &u dulzura^' 
c u e s t r á n d o l e femenina y enervado!j 
Igual a esta- d a y a hay aún 
en la P e n í n s u l a , distantes de! te"] 
car r i l , a dos pasos de las 
nitronantes y febrifles. Son W 
e s a s mujeres a p e n a s llamativaSi 
rehuyen e l redamo, y desdeña» 
joyas falaces, l a s galas ostpntfl 
Son como esos seres modestos, 
duden d salir al paso para ttii 
nuestra soberbia, y gustan de 
tarse, a modo de sanato"05." | 
cavernas de Alí Baba. P**15' 
adivinarlos, acudir a ellos, * J 
su conrpafíía. det•ener?', ^ . 
sus atraddvos y virtudes- ^ I 
calidad, en su arca se escon̂  - T 
compatible con nregones y 1 
chines d» las ferias. Todo? 
cones tienen un poco del a7' 
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furia d d mar, que sopila ana lép t ica^ j i b a ¿ ' b u f T y ^ t j j m 
mente, apenas d . M e ].<, r . n ^ n - : ^ s ! I'0íl'',ín?n'tp' 8in advertir q 
de los prados. Toda esta hermosura j an a *n vera- . „, 
parece susurrarnos: En verdad os digo , 
ti ^ t e t e r o sin arroban- Ir'1 v f r a n V hallar ^ X W I 
cias. Vinis te de íejos b u s c á n d o m e , v P * * f a y M . ouf • j . / v M 
nouí A t í me. a b a n d o n ó - ' V ™ ™ * * ^em-narubu uest, 
con mi- ' virginidades silencio ¿ás, con !>ic-ra". fija;r ima H°rmal>ara n > 
m * r-bor^s -'ovosos, con mi senci- « v e ^ g a c . o n e s v.ltfr.ore'. _ 
^opeJes y tumultos ™ ™ í \ ? T Z u t T ^ % 
la 
EN T O R R E L A V E G A . — L o s nuevos 
d0s de les s e i s t e n t í 
espesos d e ñ a Felisa- Jubef.o Aragón • don P^.n'fno Gayón Ruiz, rodea-
? a su cnlr.ee, cfcctur/Jo a! lunes. 'Foto 1IONTES.) 
r--. l,vr. nnp ha de tonificar tus ner-
V|OR", tus nobrr«! y rotoq -nerviofl de 
liK-bador testanido tuya es mi ma-
| jestad, peregrino cien veces destro-
nodo... Desnuda, casta, inocente, 
c.iV'b'i'íi, Jpfetié nji.Tv> *-f no'iro-is d 
cono resplandeciente de m i paz, y 
c^a pura de mi seno a l b o r o t a r á tus 
calvdlos. vrvn ü'Taiprn.ni m á s oue 
nunca tus soliloquios. Aquí , tú que 
^ hu ía s . '-. Ti*-<rohri,<;. *r «.(-infundías, »e 
rpconcil iavás con todo, incluso con-
| i'w.o mismo. Nada sé de tocador ni 
j de trapac-ena : despojada parezco, 
| mits^ si ?abes es'-ruitar en mí , des. 
( cubriráis. Tan mixtif icada y acosado-
t e m á t i c a . He aou í l"i pc!1l]ifri 
en su concha. Como ln ¿Jp 
nos ata, y rinde, la hef"8 
t ido» , y, desde luego. " ^ . ^ W 
buscado. A la buena de * ¡ t $ 
r re nos anuncia que ao ^ 
con ella, y cada día íll,e 
Cll,e/110 W , 
mos a su amor. Asi *e 
comipafieras que no han 
nunca... .rfl\ 
E. R A M . R R j f J 
No t i re el dinero H« ^ ^ \ 
panda ; anúncifíf l "r I 
gerá , aumentado, 
Invierta 
el d i ^ 
''quido 
^en to . I 
^'^iadas, 
^ n a s s , ; 
^ e n el. 
Rúa, 
J?0 resui 
al Se rie 
l20 ha3t 
:ta- ^ 
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